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Vuosien 1952— 1959 talonrakennustoim intaa koske­
v a t vuosittaiset yhteenvedot on julkaistu T ilasto­
katsauksissa 1956: 5, 1958: 4, 1959: 4 ja  1960: 4.
V uoden 1960 talonrakennustilasto julkaistiin om ana 
niteenään: Suom en virallinen tilasto X V I I I  C: 1. 
Tässä niteessä esitettävät tilastoluvut ovat ja tkoa  
edellä viitatuissa julkaisuissa esitettyihin tilastosar­
joihin.
V uoden  1961 talon rakennustilasto on  siten m y ön ­
netty jen  rakennuslupien, aloitettu jen  ja  keskeneräisten 
rakennustöiden ja  nimenomaan ao. vuoden aikana 
valm istuneiden rakennusten kokonaismäärän kuvausta.
R akennustilastotietojen  jatkokäsittely sekä yh d istä ­
m inen muihin talonrakennustoim intaa kuvaaviin  tie ­
toihin  suoritetaan Tilastollisessa päätoim istossa. N äiden 
selvityksien tulokset:talonrakennustoim innan v olyym i-, 
arvo-, työllisyys-, ansiotaso- ym . tiedot sisältyvät 
Tilastokatsauksissa julkaistuihin kansantuloartikkelei- 
hin. L ukuja ei tässä artikkelissa toisteta.
K oska kokem us "on  osoittanut, että perustilaston 
yhteydessä on  m ahdollista saada käyttökelpoisia tie ­
to ja  m yös rakennusten arvosta, ja  m yös m uun ta lon ­
rakennustoim intaa kuvaavan tilastotiedon laatu on 
m erkitsevästi parantunut, pyritään rakennustilasto- 
julkaisuun tulevaisuudessa sisällyttäm ään nykyistä 
enem m än tieto ja  talonrakennustoim innan asemasta ja  
m erkityksestä kansantaloudessa.
• K uten vuotta  1960 koskevassa talonrakennustilas- 
tossa, julkaistaan seuraavassa talonrakennustoim innan 
arvo tuotettu jen  rakennusten käyttötarkoituksen m u ­
kaan ryhm iteltynä. Täm än lisäksi tarkastellaan lyhyesti 
suoritetun arvolaskennan perusteita: vo lyym i- ja  hinta- 
laskentaa.
K orjauksia koskevien tietojen  puutteellisuuteen pala­
taan lyhyesti jäljem pänä.
1. Johdanto
2. Yleiskatsaus vuoden 1961 talonrakennustoi­
mintaan
2. 1. Talonrakennustoiminnan arvo ja volyymi vuosina 
1958— 1961
Taulukossa A  esitetään laskelm a uuden rakentam isen 
arvosta ja  taulukossa B  volyym ikehityksestä vuosina 
1958— 1961.
Laskelm an perusteita selvitetään kappaleessa 3.
D e ärliga samm andragen rörande husbyggnadsverk- 
samheten Aren 1952— 1959 har publieerats i Statistiska 
översikter 1956: 5, 1958: 4, 1959: 4 och  1960: 4. H us- 
byggnadsstatistiken för Ar 1960 publicerades som  en 
särskild volym : Finlands officiella Statistik X V I I I  C: 1. 
U ppgifterna i föreliggande volym  är en fortsättning pA 
de statistiska serierna i ovannäm nda publikationer.
H usbyggnadsstatistiken för Ar 1961 redogör sAlunda 
för beviljade byggnadstillstAnd, för päbörjade och 
igAngvarande byggnadsarbeten sam t speciellt för den 
totala  volym en  av under resp. är fu llbordade byggnader.
D en fortsatta behandlingen av data frän h u sbygg­
nadsstatistiken och  deras anknytning tili övriga upp- 
gifter om  husbyggnadsvorksam heten verkställs p& 
Statistiska centralbyrän. Resultaten av dessa utred- 
ningar: v o lym  och värde pä  husbyggnadsverksam heten, 
uppgifter över sysselsättning, förtjänstnivA osv., ingAr 
i artiklarna över nationalinkom sten som  publiceras i 
Statistiska översikter. B eioppen äterges inte i denna 
artikel.
Erfarenheten har visat, att prim ärstatistiken läm nar 
användbara uppgifter över byggnadernas värde. DA 
även de övriga statistiska uppgifterna rörande hus­
byggnadsverksam heten kvalitativt sett sign ifikativt 
förbättrats, kom m er Publikationen om  husbyggnads­
statistiken framdeles att innehAlla m era uppgifter över 
husbyggnadsverksam hetens ställning och  betydelse 
inom  folkhushAllningen.
Liksom  i husbyggnadsstatistiken för Ar 1960 pu b lice ­
ras i det följande uppgifter om  husbyggnadsverksam ­
hetens värde enligt de fullbordade byggnadernas an- 
vändningssyfte. D ärjäm te redogörs i korthet för 
grunderna för de utförda värdeberäkningarna: vo lym - 
och  priska lkylerna.
F ör bristerna i uppgifter över reparationer redogörs 
i korthet längre fram.
1. Inledning
2. Övcrsikt av husbyggnadsverksamheten ár 1961
2. 1. Husbyggnadsverksamhetens värde och volym Aren 
1958— 1961
I  tabell A  lämnas en kalkyl för värdet pä  den nya  
byggnadsverksam heten och  i tabell B  en kalkyl för 
volym utveeklingen  Aren 1958— 1961.
F ör beräkningsgrunderna redogörs i styck et 3.
8A . Talonrakennustoiminnan arvo vuosina 1958— 1961, mrd mk 
Husbyggnadsverksamhetens värde Aren 1958— 1961, mrd mk
Value of house constructiori in  1958— 1961 , 1 000 m illion mk
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
U se o f buildings
1958 1959 I960 1961
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —  Residen­
tial buildings ................................................................
Kotieläinrak. —  Ilusdjursbyggnader —  Livestock
63.2 67.3 82.1 100.8
buildings ........................................................................
Muut maatal.rak. —  Övriga ekonomiebyggnader —
5.2 5.6 4.9 4.2
Other farm buildings...................................................
Teollisuusrak. —  Industribyggnader — Industrial
0.7 0.9 0.6 0.7
buildings ........................................................................
Liikerakennukset —  Affärsbyggnader —  Business
9.3 17.4 22.9 30.7
buildings ........................................................................ 12.7 14.7 19.7 22.0
Koulut —  Skolor —  Schools........................................... 18.3 14.0 16.0 18.9
Sairaalat —  Sjukhus —  H ospitals................................
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg-
4.2 4.1 4.4 1.3
nader —  Other official buildings ...............................
Muut rakennukset —  Övriga byggnader —  Other
8.6 6.7 9.6 8.5
buildings ........................................................................ 3.3 3.1 3.0 3.6
Yhteensä —  Summa —  Total 125.5 133.8 163.2 190.7
B. Talonrakennustoiminnan volyymi-indeksi (1958 =  100) 
Volymindex av husbyggnadsverksamliet (1958 =  100)
Volum e index of house construction (1958 =  100)
Rakennuksen käyttötarkoitus 
Byggnadens användningssyfte 
Use o f buildings
1959 1960 1961
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —  Residen­
tial buildings ................................................................
Kotieläinrak. —  Ilusdjursbyggnader —  Livestock
104 121 143
buildings ........................................................................
Muut maatal.rak. —  Övriga ekonomiebyggnader —
106 89 73
Other farm buildings.....................................................
Teollisuusrak. —  Industribyggnader —  Industrial
120 80 86
buildings ........................................................................
Liikerakennukset —  Affärsbyggnader —  Business
181 227 300
buildings ........................................................................ 112 144 160
Koulut —  Skolor —  Schools........................................... Ib * 82 95
Sairaalat —  Sjukhus —  H ospitals...............................
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offentliga bygg-
97 99 28
nader —  Other official buildings ...............................
Muut rakennukset —  Övriga byggnader —  Other
77 105 89
buildings ........................................................................ 93 83 96
Yhteensä— Summa— Total 104 121 136
2. 2. Vuoden 1961 talonrakennustoiminta mMietojen 
valossa
Seuraavat tekstitau lukot o v a t  samantapaisia kuin 
aikaisem m issakin vuosiyhteenvedoissa esitetyt. N iiden 
tarkoituksena on  lyhyessä m uodossa esittää vuoden  
1961 talonrakennusten tu otann on  vertailu aikaisem piin 
vuosiin  sekä antaa erity istietoja , jo tk a  eivät tule esiin 
varsinaisessa taulukko-osassa. K äsittelyn  kohteena ovat 
vu oden  1961 aikana valm istuneet rakennukset, sen 
lopussa kesken olleet rakennukset sekä vuoden  kuluessa 
m y ön n ety t rakennusluvat.
2. 2. Husbyggnadsverksamhetcn ilr 1961 enligt uppgifter 
om m3-tai
F öljande texttabeller m otsvarar dem  som  framlagts i 
tidigare ärssammandrag. D e är avsedda att m öjliggöra 
en jäm förelse av husbyggnadsproduktionen är 1961 
m ed tidigare är sam t att läm na specialuppgifter som  
inte framgär ur den egentliga tabellbilagan. Förem äl 
för behandling är färdigställda byggnader är 1961, 
igângvarande byggen v id  ärets slut ävensom  under 
ârets lopp beviljade byggnadstillstând.
92. 2. 1. Valmistuneet rakennukset 2. 2. 1. Färdigställda byggnader.
C. Vuosina 1952— 1961 valmistuneet rakennukset, milj. m3 
Ärcn 1952— 1961 färdigställda byggnader, milj. m 3
Buildings completed. in  1952— 1960, million  m 3
Vuosi
Är
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and m arket towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
1952 .................. 10.12 10.96 21.08 5.47 1.83 7.30 4.65 9.13 13.78
1953 .................. 9.81 10.28 20.09 4.83 1.66 6.49 4.98 8.62 13.60
1954 .................. 11.59 10.43 22.02 5.80 2.04 7.84 5.79 8.39 14.18
1955 .................. 10.43 9.82 20.25 5.90 2.50 8.40 4.53 7.32 11.85
1956 .................. 11.76 8.16 19.92 8.04 2.91 10.95 3.72 5.25 8.97
1957 .................. 11.83 8.98 20.81 8.11 2.78 10.89 3.72 6.20 9.92
1958 .................. 11.01 8.28 19.29 7.22 2.10 9.32 3.79 6.18 9.97
1959 .................. 11.49 8.39 19.88 7.56 2.28 9.84 3.93 6.11 10.04
1960 .................. 14.14 8.14 22.28 10.11 2.36 12.47 4.03 5.78 9.81
1961.................. 17.02 7.95 24.97 12.98 2.22 15.20 4.04 5.73 9.77
V uonna 1961 valm istuneiden rakennusten m 3-määrä 
oli suurem pi kuin valm istuneiden rakennusten määrä 
minään aikaisempana vuonna. Nousu edellisestä v u o ­
desta oli noin 12 % . Vuoteen 1958 verrattuna oli 
valm istuneiden rakennusten määrä lähes 30 %  suu­
rempi. V uonna 1958 valm istuneiden rakennusten 
määrä oli pienem pi kuin m inään aikaisempana talon- 
rakennustilaston käsittäm änä vuonna.
K aupungeissa ja  kauppaloissa oli valm istuneiden 
rakennusten m 3-määrän nousuprosentti noin 22. M aa­
laiskunnissa sen sijaan valm istuneiden rakennusten 
kokonaism äärä oli suurinpiirtein sama kuin edellisenä 
vuonna ja  vuonna 1958, m utta  huom attavasti alempi 
kuin 1950-luvun alkupuolella.
V uonna 1961 valm istuneiden rakennusten luku­
määrä oli 28 398. N äistä oli kivirakennuksia 4 847 ja  
puurakennuksia 23 551. Maalaiskunnissa valm istui 
vuonna 1961 21 124 rakennusta, jo ista  puurakennuksia 
oli 18 499 ja  kivirakennuksia 2 625. K aupunki- ja  
kauppalakunnissa valm istui siis 2 222 kivi- ja  5 052 
puurakennusta eli yhteensä 7 274 rakennusta.
Talonrakennustoim innan painopiste ja  rakenne v o i­
daan m äärittää m onin  tavoin. Seuraava taulukko 
kuvaa eräitä vaih toehtoja  talonrakennustoim innan 
jakautum isesta rakennusaineen ja  sijainnin mukaan 
vuonna 1961 käytettäessä jaotteluperustana valm is­
tuneiden rakennusten määriä.
Mainitun taulukon valossa voidaan havaita pelkkien 
m 3-määrien vertailun antam an tiedon rajoittuneisuus. 
Aikaisem pien vuosiyhteenvetojen  sisältämien taulu­
koiden jatkeeksi esitetään taulukoissa E  ja  F  valm istu­
neiden rakennusten käyttötarkoitus jakautum aa ja  pä ä ­
asiallista rakennusainetta koskevat sarjat.
M 3-talet för färdigställda byggnader är 1961 var 
större än m otsvarande tal för nägot tidigare är. Ö knin- 
gen fr&n föreg&ende är var cirka 12 % . I  jäm förelse 
m ed &r 1958 var de färdigställda byggnadernas v o lym  
nästan 30 %  större. M otsvarande tal för &r 1958 var det 
lägsta under de &r husbyggnadsstatistiken utarbetats.
I  städer och köpingar var stegringsprocenten för 
volym en  av  färdigställda byggnader cirka 22. T ota l- 
volym en  i landskom m uner var därem ot i stört sett 
densam m a som  föreg&ende &r sam t &r 195ji, men 
avsevärt lägre än i början  av  1950-talet.
A ntalet färdigställda byggnader &r 1961 var 28 398. 
H ärav var antalet stenbyggnader 4 847 och  antalet 
träbyggnader 23 551. I  landskom m unerna fu llbordades 
&r 1961 21 124 byggnader, varav träbyggnader 18 499 
och stenbyggnader 2 625. I  stads- och  köpingkom m uner 
färdigställdes s&lunda 2 222 sten- och  5 052 träb yg g ­
nader eller sam m anlagt 7 274 byggnader.
H usbyggnadsverksam hetens tyngdpunkt och  Struktur 
kan bestäm m as p& m&nga sätt. F öljan de tabell visar 
vissa alternativ för fördelningen av husbyggnadsverk- 
sam heten enligt byggnadsm aterial och  läge &r 1961 
m ed volym en  för färdigställda byggnader som  indel- 
ningsgrund.
Tabellen visar den begränsade användbarheten av 
b lo tt och  hart volym m ängderna v id  jäm förelser. Som  
kom plettering av tabéllenla i tidigare ärssam m andrag 
framläggs i tabellerna E och  F  serier, som  visar förde l­
ningen av  färdigställda byggnader efter användnings- 
syfte och  det huvudsakliga byggnadsm aterialet.
2 10284— 62
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D. Vuonna 1861 valmistuneiden rakennusten m3-määrien, lukumäärän ja arvon suhteellinen jakautuminen alueittain, 
rakennusaineen ja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan, %
Den rclativa fördelningen av de är 1961 färdigstälida byggnadcrnas volyin, antal ocli värde enligt omräden, bygg- 
nadsmaterial ocli liuvudsakliga användningssyften, %
D istribution of cubic volume, number and value of buildings completed in  1961 by region, building material and main  
use, %
M8-määrien jakautuma 
Fördelningen av volyin 
D istribu tion  o f cubic volum e
Lukumääräjakautuma 
Fördelningen av antal 
D istribution  o f number
Arvojakautuma 
Fördelningen av värde 
D istribution of value
Sektori
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar —  Towns and mar­
ket towns
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset —  Stenhus — 
Of stone........................................ 92.7 34.0 20.6 26.3 15.4 3.9 84.7 44.5 30.1
Puurakennukset —  Trähus — 
Of wood ........................................ 7.3 9.5 5.8 73.7 43.0 11.0 15.3 8.1 5.4
Yhteensä— Summa— Total 100.0 43.5 26.4 100.0 58.4 14.9 100.0 52.6 35.5
Muut rakennukset —  Üvriga bygg- 
nader —  Other buildings 
Kivirakennukset —  Stenhus —  
Of stone ............................................ 91.0 51.4 31.3 36.5 15.2 3.9 93.1 44.2 29.9
Puurakennukset —  Trähus —  
Of wood ........................................ 9.0 5.1 3.1 63.5 26.4 6.8 6.9 3.2 2.2
Yhteensä— Summa— Total 100.0 56.5 34.4 100.0 41.6 10.7 100.0 47.4 32.1
Kaikki rakennukset — Alla bygg- 
nader —  Ali buildiirgs 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone........................................ 85.4 85.4 52.9 30.6 30.6 7.8 88.7 88.7 60.0
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ........................................ 14.6 14.6 8.9 69.4 69.4 17.8 11.3 11.3 7.6
Yhteensä—Summa—Total 100.0 100.0 60.8 100.0 100.0 25.6 100.0 100.0 67.6
Maalaiskunnat — Landskonimuner 
—Rural districts
Asuinrakennukset — Bostadsbygg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone........................................ 22.6 8.5 3 .3 8.1 3 .3 2.5 31.3 15.0 4.9
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ........................................ 77.4 29.0 11.4 91.9 37.7 28.0 68.7 -32.8 10.6
Yhteensä—Summa— Total 100.0 37.5 14.7 100.0 41.0 30.5 100.0 47.8 15.5
Muut rakennukset •— Övriga bygg-
nader — Other buildings...........
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone........................................ 52.6 32.9 12.9 15.5 9.1 6.7 64.1 33.5 10.8
Puurakennukset —  Trähus — 
Of wood ........................................ 47.4 29.6 11.6 84.5 49.9 37.1 35.9 18.7 6.1
Yhteensä— Summa— Tola Î 100.0 62.5 24.5 100.0 59.0 43.8 100.0 52.2 16.9
Kaikki rakennukset —  Alla bygg-
nader —  All buildings...............
Kivirakennukset —  Stenhus — 
Of stone ........................................ 41.4 41.4 16.2 12.4 12.4 9.2 48.5 48.5 15.7
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ........................................ 58.6 58.6 23.0 87.6 87.6 65.1 51.5 51.5 16.7
■ Yhteensä— Summa— Total1. 100.0 100.0 i 39.2 100.0 100.0 74.3 100.0 100.0 32.4
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Koko maa — Hela riket — Whole 
country ......................................
Asuinrakennukset — Bostadsbj'gg- 
nader — Residential buildings 
Kivirakennukset — Stenhus — 
Of stone ........................................... 58.3 23.9 23.9 14.1 6.4 6.4 68.5 35.0 35.0
Puurakennukset —  Trähus — 
Of wood ....................................... 41.7 17.2 17.2 85.9 39.1 39.1 31.5 16.0 16.0
Yhteensä—Summa— Total 100.0 41.1 41.1 100.0 45.5 45.5 100.0 51.0 51.0
Muut rakennukset — Övriga bygg-
nader — Olher buildings..............
Kivirakennukset —  Stenhus — 
Of stone....................................... 75.1 44.2 44.2 19.6 10.6 10.6 83.1 40.7 40.7
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ....................................... 24.9 14.7 14.7 80.4 43.9 43.9 16.9 8.3 8.3
Yhteensä—Summa— Total 100.0 58.9 58.9 100.0 54.5 54.5 100.0 49.0 49.0
Kaikki rakennukset — Alla bygg-
nader — AU buildings..............
Kivirakennukset — Stenhus ■— 
Of stone....................................... 68.2 68.1 68.1 17.1 17.0 17.0 75.7 75.7 75.7
Puurakennukset — Trähus — 
Of wood ...................................... 31.8 31.9 31.9 82.9 82.9 83.0 24.3 24.3 24.3
Yhteensä—Summa— Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
E. Vuosina 1957— 1961 valmistuneiden rakennusten m 3-määricn suhteellinen jakautuminen käyttötarkoituksen 
mukaan
Den relativa fordelningen av de âren 1957— 1961 fardigstallda byggnadernas volym enligt anvandningssyftc
Distribution of cubic volume of buildings completed in  1957— 1961 according to their use
1957 1958 1959 1960 1961
Rakennusryhmä 
Byggnadsgrupp 
Group of building
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Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — 
Residential buildings .................................... 53.2 37.9 45.9 51.3 36.8 43.8 49.3 34.9 42.1 42.5 35.7 39.5 43.5 37.6 41.2
Kotieläinrakennukset — Husdjursbyggnader 
— Livestock buildings .................................. 0.2 29.1 14.0 0.2 27.8 14.5 0.2 30.3 15.4 0.2 28.0 12.4 0.1 21.0 8.2
Muut maatalousrakennukset — Övriga eko- 
nomiebyggnader — Other farm buildings .. 0.4 2.5 1.4 0.2 2.8 1.5 0.7 2.8 1.8 0.3 2.1 1.1 0.2 2.1 1.0
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader 
•— Industrial buildings.................................. 20.4 5.3 13.2 16.8 5.9 11.2 24.4 7.5 15.8 27.9 8.8 19.5 34.7 13.3 26.4
Liikerakennukset •— Affärsbyggnader — 
Business buildings ......................................... 9.9 3.2 6.7 11.3 3.6 7.3 9.7 4.5 7.0 13.4 6.8 10.5 9.0 7.7 8.5
Koulut — Skolor — Schools ........ .................... 9.2 8.3 8.8 9.7 7.2 8.4 6.7 6.3 6.5 5.4 5.3 5.4 4.9 6.3 5.4
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals .................. 0.5 0.2 0.3 2.6 1.0 1.8 3.0 1.1 2.1 2.8 0.9 2.0 2.3 0.5 1.6
Muut julkiset rakennukset — Övriga offent- 
liga bvggnader — Other public buildings .. 3.8 3.7 3.8 5.1 4.9 5.0 3.8 3.3 3.5 5.8 4.1 5.0 3.7 3.2 3.5
Muut rakennukset — Övriga byggnader — 
Other buildings .............................................. 2.4 9.8 5.9 2.8 10.0 6.5 2.2 9.3 5.8 1.7 8.3 4.6 1.6 8.3 4.2
Yhteensä — Summa — Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Edellä oleva taulu ja  sen aikaisemmat vastineet 
osoittavat talonrakennustoim innan rakennevaihteluja 
eri suhdannevaiheissa ja  m yöskin  rakenteen kehitys­
suuntaa. Asuntotuotannon  m s-osuus on  ollut suhteel­
lisen vakaa. M aatalousrakennusten tuotantoon  ei y le i­
sellä suhdannetilalla ole pa ljoa  vaikutusta. Teollisuus-
Ovanstäende tabell och  dess tidigare m otsvarigheter 
visar husbyggnadsverksam hetens Strukturförändringar 
under olika konjunkturskeden även som  strukturtren- 
den. Bostadsproduktionens andel av  vo lym en  har 
varit relativt stabil. Produktionen a v  lantbruksbygg- 
nader päverkas inte näm nvärt av det allm änna kon-
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F. Vuosina 1952— 1961 valmistuneiden rakennusten m 3-määrän jakautuminen kivi- ja puurakennuksiin, %  
De Aren 1952— 1961 färdigställda byggnadernas volym fördelad pä stenlius ocli trähus, %
D istribution of cubic volume of the buildings completed in  1952— 1960 according to construction materials, %
Vuosi
Âr
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
O f etone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Kivirak. 
Stenhus 
O f etone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Kivirak. 
Stenhus 
O f etone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
1952 .................................................................... 48.0 52.0 74.9 25.1 33.7 66.3
1953 .................................................................... 48.8 51.2 74.4 25.6 36.6 63.4
1954 .................................................................... 52.6 47.4 74.0 26.0 40.8 59.2
1955 .................................................................... 51.5 48.5 70.2 29.8 38.2 61.8
1956 .................................................................... 59.0 41.0 73.4 26.6 41.5 58.5
1957 .................................................................... 56.8 43.2 74.5 25.5 37.5 62.5
1958 .................................................................... 57.1 42.9 77.5 22.5 38.0 62.0
1959 .................................................................... 57.8 42.2 76.8 23.2 39.1 60.9
1960 .................................................................... 63.5 36.5 81.1 18.9 41.1 58.9
1961 ..................................................................... 68.2 31.8 85.4 14.6 41.4 58.6
ja  liikerakennusten osuus koko talonrakennustoim in­
nasta seuraa y leistä  suhdannekuvaa. Julkisen rakennus­
toim innan  suhdanteita tasoittava  pyrk im ys n äkyy 
m y ös luvuista.
K ivirakennusten  osuus kaikista valm istuneista raken­
nuksista on  edelleen noussut. V uonna 1960 oli k iv i­
rakennuksia k ok o  m aassa valm istuneista 63 % , v . 1961 
68 % . K aupungeissa ja  kauppaloissa kivirakennuksien 
osuus on  85 % . M aaseudulla on  puurakennuksia 
edelleen enem m än, 59 % , m utta  sielläkin on  k iv i­
rakennusten osuus kasvava, tosin  hitaam m in kuin 
kaupungeissa ja  kauppaloissa. E ri rakennustyypeistä 
on  kivirakennuksia seuraavasti: asuinrakennuksista 58 
% , teollisuusrakennuksista 91 % , liikerakennuksista 71 
%  ja  ju lk isista rakennuksista 90 % . E dellä oleva 
vertailu  perustuu  m 3-tietoihin.
jukturláget. Andelen industri- och  affarsbyggnader av 
hela husbyggnadsverksam heten fó ljer den allmánna 
konjunkturutvecklingen. D en offentliga byggnadsverk- 
samhetens strávan till konjukturutjam ning framgár 
ávensá av siffrorna.
Andelen stenhus av alia fu llbordade byggnader har 
fortsáttningsvis stigit. Á r 1960 utgjorde stenhusen 
63 % och &r 1961 68 %  av de fardigstallda byggnaderna 
i hela riket. I  stáder och  kópingar var andelen av 
stenhus 85 % . Pá landsorten ár tráhus fortfarande m era 
an stenhus, 59 % , m en aven dar ar andelen av  stenhusen 
stigande, aven om  tendensen ar l&ngsammare án i 
stader och kópingar. Stenhusen fórdelar sig pá fóljande 
sátt pá  olika byggnadstyper: bostadsbyggnader 58 % , 
industribyggnader 91 % , affarsbyggnader 71 % och  
offentliga byggnader 90 % . Jám fórelsen ovan  grundar 
sig pá  m 3-uppgifter.
G. Vuosina 1960— 1961 valmistuneiden rakennusten suhteellinen jakautuminen tilastoalueittain, %
Den relativa fördelningen av ären 1960— 1961 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, %
D istribution o f buildings completed in  1960— 1961 according to statistical regions, %
Tilastoalue 
Ekonomisk region 
E con om ic region
Kivirakennukset
Stenhus
B uild ings o f  etone
Puurakennukset
Trähus
B uildings of wood
Yhteensä
Summa
Total
1960 1961 1960 1961 1960 1961
Uusimaa — N ylan d ............................................................... 29.0 29.8 11.7 12.6 22.7 24.3
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland ............................. 9.9 8.0 9.8 7.9 9.9 8.0
Ahvenanmaa — A la n d .......................................................... 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Satakunta — Satakunda ..................................................... 5.7 6.1 5.6 7.2 5.6 6.4
Etelä-Häme —  Södra Tavastland ..................................... 6.1 5.7 6.9 6.3 6.4 5.9
Tammermaa — Tammerland ............................................. 8.6 10.1 7.6 8.3 8.3 9.5
Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra F in land............................ 10.4 10.2 8.1 8.3 • 9.6 9.6
Keski-Suomi — Mellersta F in land..................................... 3.5 5.7 6.1 5.8 4.4 5.7
Etelä-Savo —  Södra Savolax ............................................. 3.8 4.1 4.7 5.1 4.1 4.4
Pohjois-Savo — Norra Savolax ......................................... 3.2 2.1 4.8 4.2 3.8 2.8
Pohjois-Karjala — Norra K arelen..................................... 2.6 1.6 4.7 4.7 3.3 2.6
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ........................... 4.6 4.9 9.1 9.6 6.2 6.4
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten.................... 3.3 1.8 5.9 6.1 4.2 3.2
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ....................... 3.9 3.3 4.2 4.3 4.0 3.6
Kainuu —  Kaj an ai and ......................................................... 1.6 1.9 3.4 3.1 2.3 2.3
Lappi — Lappland ................................................................ 3.6 4.6 7.3 6.4 5.0 5.2
Koko maa — Hela riket — Whole country 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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T ietoja  valm istuneiden rakennusten m 3-määristä eri 
tilastoalueilla on julkaistu vuodesta 1959 lähtien. 
V uonna 1961 oli m 3-määrien suhteellinen tilasto- 
alueittainen jakautum a suunnilleen samanlainen kuin 
vuonna 1960. Uudellamaalla valm istui lähes neljännes 
koko maan rakennuksista. K aakkois-Suom i ja  Tam - 
m erm aa ovat seuraavina. M olem pien osuus on noin 
10 %  valm istuneista. Vertailun vuoksi m ainittakoon, 
että väestölaskennan ennakkotietojen  m ukaan m u o­
dosti 31. 12. 1960 U udenm aan tilastoalueen väestö 18 
%  koko m aan väkiluvusta, K aakkois-Suom en 8 %  ja  
Tam merinaan 9 %.
U ppgifter om  volym en  av fárdigstállda byggnader 
regionvis liar publicerats fr.o.m . &r 1959. Á r 1961 var 
den relativa fordelningen av m 3-talen enligt statistiska 
regioner ungefár densam m a som  ár 1960. Vastan en 
fjárdedel av byggnaderna i hela riket fárdigstálldes 
i Nyland. Dárnast kom  Sydóstra Finland oeh Tam m er- 
land. Andelen fór vardera regionen var cirka 10 % . 
F ór jám fórelse kan námnas, att enligt befolknings- 
statistikens forhandsuppgifter fór 31. 12. 1960 om fat- 
tade folkm ángden i N yland 18 % , folkm ángden  i 
Sydóstra Finland 8 %  och folkm ángden i Tam m erland 
9 %  av hela rikets folkm ángd.
H. Vuonna 1961 valmistuneiden rakennusten m 3-mäiirän ja lukumääriin suhteellinen jakautuminen kerrosluvun 
mukaan, %
Den relativa îôrdelningen av dc är 1961 färdigställda byggnadernas volym och antal enligt väningar, %
Distribution oj cubic volume and number of buildings completed in  1961, according to the number of floors, %
K errosten  lukum äärä
V äningar
Number of floors
K ivirak ennuk set
Stenhus
Buildings of stone
P uurakennukset
Trähus
Buildings of wood
Y hteensä
Sum m a
Total
m* L ukum äärä 
A n ta let av  
byggn ader 
Number of 
buildings
m* L ukum äärä 
A n ta let av  
b yggn ader 
Number of 
buildings
m s L uku m äärä  
A n ta let a v  
b yggn a d er 
Number of 
buildings
i ............................... 2 9 .2 6 8 .9 9 2 .3 9 6 .4 4 9 .3 9 1 .7
2  ............................... 1 6 .1 1 3 .1 6 .8 2 .8 1 3 .1 4 .6
3  ............................... 1 7 .4 6 .8 0 .2 ■ 0 .0 1 1 .9 1 .2
4  ............................... 1 0 .1 3 .8 — — 6 .9 0 .7
5  ............................... 3 .8 1 .0 0 .0 0 .0 2 .6 0 .2
6  ............................... 5 .7 1 .4 — — 3 .9 0 .2
7 ............................... 6 .6 1 .5 — — 4 .5 0 .3
8  .............................. 4 .1 0 .8 — — 2 .8 0.1
9  .............................. 1 .0 0 .1 — — 0 .7 0 .0
1 0  .............................. 0 .4 0 .1 — — 0 .3 0 .0
1 1  ............................... 0 .3 0 .1 — — 0 .2 0 .0
1 5  ............................... 1 .0 0 .0 — — 0 .7 0 .0
T u n t e m a t o n  — O k iin d —  U n-
k n o w n ................ 4 .3 2 .4 0 .7 0 .8 3 .1 1 . 0
Yhteensä — Summa — Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Melkein puolet valm istuneiden rakennusten m 3- 
määrästä ja  n. 90 %  lukum äärästä on yksikerroksisia 
rakennuksia. Maaseudulla on yksikerroksisten osuus 
77 %  m 3-määrästä ja  95 %  kappalemäärästä; vastaavat 
luvut kaupungeissa ja  kauppaloissa ovat 31 %  ja  82 % .
Vuosina 1960 ja  1961 valm istuneista rakennuksista 
on  tieto ja  m yös rakennuttajista. Y ksityisten  raken­
nuttam a osuus valm istuneiden rakennusten m 3-mää- 
rästä oli v. 1961 35 % , teollisuus- ja  liikelaitosten 31 %, 
asunto-osakeyhtiöiden 20 % , valtion 3 % , kuntien 7 % 
ja  muiden rakennuttajien 4 %.
S& g ott som  hälften av volym en och  c. 90 %  av  antalet 
färdigställda byggnader utgörs av env&ningshus. P& 
landsorten är andelen enväningshus 77 %  av m 3-talet 
och  95 %  av antalet; m otsvarande tal för städer och 
köpingar är 31 %  och 82 % .
F ör byggnader som  färdigställts &ren 1960 och  1961 
föreligger även uppgifter om  byggherrar. I  förhällande 
tili tota lvolym en  färdigställda byggnader &r 1961 var 
andelen för byggnader uppförda av enskilda 35 °/0, av 
industri- och affärsinrättningar 31 % , av bostads- 
aktiebolag 20 % , av staten 3 % , av kom m unerna 7 %  
och  av  annan byggherre 4 %.
«
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I. Vuonna 1961 valmistuneiden rakennusten m 3-määrien jakautuma rakennuttajan ja rakennustyypin mukaan, %  
Den rclativa îôrdclningen av de är 1961 färdigställda byggnadernas volym eniigt byggherre och byggnadcrnas an- 
vändningssyfte, %
D istribution of cubic volum e of buildings completed in  1961, by the form  of ownership and use of buildings, %
Kakennuttaja —  Byggherre — F orm  of oicnership
Yksityinen
Enskild
Private
person
'
■
Asunto- tai 
kiinteistö-oy 
Bostads- eller 
fastighets-ab 
H ousin g or 
real estate 
corporation
Teollisuus- tai 
liikelaitos 
Industri- eller 
affärsinrätt- 
ning
Industrial or
com m ercial
establishment
Valtio
Staten
¡State
Kunta
Kommunen
M u n icip a l
Authorities
Muu
Annan
Other
55.4 90.4 4.9 13.9 18.1 41.2
23.6 0.1 0.2 0.2 8.3
2.4 0.0 0.1 0.4 0.0 1.0
3.4 2.0 77.3 3.6 12.5 26.4
4.7 6.0 16.8 0.1 0.3 8.5
— — 0.3 33.5 33.6 5.4
— — — 2.9 19.1 1.6
0.0 1.3 0.1 44.0 14.7 3.4
10.5 0.3 0.4 1.4 1.5 4.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader —
Residential buildings.......................................
Kotieläinrakennukset —  Husdjursbyggnadei
— Livestock buildings....................................
Muut maatalousrakennukset — Övriga eko- 
nomiebyggnader —  Other farm buildings . . . 
Teollisuusrakennukset — Industribyggnadei
Industrial buildings .......................................
Liikerakennukset —  Affärsbyggnader —
Busines buildings ............................................
Koulut —  Skolor —  Schools...............................
Sairaalat —  Sjukhus —  H ospitals..................
Muut julkiset rakennukset —  Övriga offent- 
liga byggnader — Other public buildings 
Muut rakennukset —  Andra byggnader —
Other buildings..................................................
Yhteensä—Summa— Total
2. 2. 2. Keskeneräiset rakennukset 2. 2. 2. Byggnader under arbete
J. Keskeneräiset talonrakennustyöt 31. 12. vuosina 1952— 1961, milj. m3 
Ig&ngvarande byggnadsarbeten 81. 12. ären 1952— 1961, milj. m3
Building works not completed on 31. 12. in  1952— 1961, million m 3
Vuosi
Ár
Y ea r
Koko maa 
Hela riket 
W hole cou ntry
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns and market toivns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak.
Trähus
O f wood,
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
O f stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
1952 ................ : 10.34 10.41 20.75 5.42 3.27 8.69 4.92 7.14 12.06
1953 ................... 11.54 11.12 22.66 6.39 3.93 10.32 5.15 7.19 12.34
1954 ................... 12.53 10.32 22.85 6.98 3.96 10.94 5.55 6.36 11.91
1955 ................... 13.94 9.81 23.75 8.93 3.78 12.71 5.01 6.03 11.04
1956 .................. 13.28 8.30 21.58 9.36 2.71 12.07 3.92 5.59 9.51
1957 ................... 11.60 7.47 19.07 7.99 2.22 10.21 3.61 5.25 8.86
1958 ................... 11.47 7.35 18.82 8.06 2.04 10.10 3.41 5.31 8.72
1959 ................... 13.54 6.92 20.46 9.93 1.96 11.89 3.61 4.96 8.57
1960 ................... 15.57 6.82 22.39 11.91 1.74 13.65 3.66 5.08 8.74
1961................... 15.46 6.63 22.09 11.52 1.58 13.10 3.94 5.05 '8.99
V u oden  1961 eri neljännesten  lopussa keskeneräisinä 
olleiden ta lonrakennustöiden  m 3-m äärät on ju lkaistu  
taulussa 11. Jä ljem pän ä s. 18 m ainitaan niistä y h ­
teyksistä , jo id en  p itää  vallita  keskeneräisten raken­
nusten määrissä.
V u oden  1961 lopussa on  keskeneräisten ta lon ­
rakennustöiden  m äärä ollu t vähän pienem pi kuin 
vu oden  1960 lopussa. L asku  on  1 %  k oko m aan kaikki 
keskeneräiset rakennukset huom ioonotettuina. Lasku 
on  tapah tu n ut n im enom aan kaupungeissa ja  k au ppa­
loissa. M aaseudulla sen sijaan oli havaittavissa 4 % :n  
nousu.
V olym siffrorna för byggnader under arbete v id  
utg&ngen av de olika kvartalen &r 1961 har publicerats 
i tabell 11. N edan sid. 18 redogörs för de sam m anhang 
som  bör räda mellan kvantiteterna byggnader under 
arbete.
M ängden av byggnader under arbete v id  utgángen av 
ár 1961 var nágot m indre an v id  slutet av ár 1960. 
Nedgángen är 1 %  beträffande alia ig&ngvarande
byggen i hela riket. Nedgángen har i synnerhet drabbat 
stader och  köpingar. P& landsorten konstateras där- 
em ot en ökning av  4 %.
T
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2. 2. 3. Myönnetyt rakennusluvat 2. 2. 3. Beviljade byggnadstillständ
K. Vuosina 1952— 1961 myönnetyt rakennusluvat, milj. m 3 —  Aren 1952— 1961 beviljade byggnadstillständ, milj. m 3
Building 'permits granted in  1932— 1961, million m 3
Vuosi
Är
Y ear
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Toions and market towns
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
R ural districts
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak. 
Trähus 
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivirak. 
Stenhus 
Of stone
Puurak.1 Trähus
j  O f wood
Yhteensä
Summa
Total
1952 .................. 9.48 11.66 21.14 4.37 2.50 6.87 5.11
:
9.16 14.27
1953 .................. 11.06 12.80 23.86 5.54 3.04 8.58 5.52 1 9.76 15.28
1954 .................. 12.78 12.86 25.64 6.77 3.28 10.05 6.01 9.58 15.59
1955 .................. 13.40 11.89 25.29 7.74 3.08 10.82 5.66 8.81 14.47
1966 .................. 12.19 9.49 21.68 8.33 2.66 10.99 3.86 j 6.83 10.69
1957 .................. 10.07 8.76 18.83 6.50 2.16 8.66 3.57 j  6.6Q 10.17
1958 .................. 10.03 8.14 18.17 6.84 1.73 8.57 3.19 6.41 9.60
1959 .................. 14.01 8.84 22.85 9.73 2.17 11.90 4.28 6.67 10.95
1960 .................. 16.23 8.34 24.57 12.10 2.28 14.38 4.13 1 6.06 10.19
1961.................. 19.12 9.04 28.16 14.07 2.36 16.43 5.05 1 6.68 11.73
Taulussa 17 on  esitetty vuosina 1960— 1961 m yönnet­
ty jen  rakennuslupien m 3-määrät rakennustyypeittään. 
Taulun lukuihin sisältyvät kaikki m yön netyt rakennus­
luvat, siis m yös valtion  rakennuksia koskevat. Vuonna 
1961 on koko maassa m yönnetty jen  lupien määrä 
suurempi kuin minään aikaisempana vuonna. Edelliseen 
vuoteen verrattuna on nousu 15 % . Kaupungeissa ja  
kauppaloissa sekä m aaseudulla on  nousu ollut suun­
nilleen sama. Kivirakennuksille m yön netty jen  lupien 
määrän nousu on koko maassa 18 % , kaupungeissa ja  
kauppaloissa 16 %  ja  m aaseudulla 22 % . Puuraken­
nuksille m yönnettyjen  lupien määrässä tapahtunut 
nousu on vähäisempi: koko maassa 8 % , kaupungeissa 
ja  kauppaloissa 3 %  ja  m aaseudulla 10 %.
A loitettu ja  rakennustöitä ja  käyttäm ättöm iä, raken­
nuslupia koskevat tiedot julkaistaan taulukoissa.
3. Talonrakennustoiminnan arvolaskennan perus­
teet
Arvolaskelm at, jo tk a  tässä yhteydessä esitetään 
vuoden 1961 osalta, sam oin kuin vuoden  1960 talon- 
rakennustilastossa julkaistut, vuosia 1958— 1960 kos­
kevat luvut perustuvat vuoden 1958 investointitiedus- 
telun avulla saatuun talonrakennustoim innan arvon 
tasoon.
Kiinteähintaisten laskelm ien yleisiä perusteita ja  
suuntaviivoja on tarkasteltu tässä aikakauskirjassa 
julkaistussa Lauri Korpelaisen artikkelissa K ansan­
tuotteen ja  sen kom ponenttien  laskeminen kiintein 
hinnoin, (Tilastokatsauksia 1958: 4). Seuraava tarkas­
telu perustuu osittain K orpelaisen selvitykseen.
3. 1. Talonrakennustoiminnan volyymin laskeminen
V olyym in  eli tuotannon arvon laskennassa kiintein 
hinnoin voidaan erottaa kolm e eri päämenetelmää:
1) perusvuoden arvojen  ekstrapolointi v o lyy m i-in ­
dekseillä
I  tabell 17 har fram lagts m 3-talen för beviljade 
byggnadstillständ enligt byggnadstyper áren 1960—  
1961. Siffrorna i tabellen om fattar sam tliga beviljade 
byggnadstillständ sáledes ävcn  beträffande statliga 
byggnader. M ängden av beviljade byggnadstillständ i 
hela riket var är 1961 större än under nägot annat är. 
I  jäm förelse m ed föregäende är är ökningen 15 % . 
Stegringen har värit ungefär densam m a säväl i städer 
och köpingar som  pä landsorten. Byggnadstillständen 
för stenbyggnader har ökats m ed 18 %  i hela riket, 
m ed 16 %  i städer och köpingar sam t m ed 22 %  pä 
landsorten. Beträffande byggnadstillständen för trä- 
byggnader är ökningen mindre: 8 %  i hela riket, 
3 %  i städer och köpingar samt 10 %  pä  landsorten.
U ppgifterna om  igängsatta byggen  och  om  icke 
u tnyttjade byggnadstillständ publiceras i tabellerna.
3. Grunder för värdeberäkningen av husbygg- 
nadsverksamheten
D e värdeberäkningar, som  i detta  sam m anhang 
framläggs för är 1961, ävensom  uppgifterna för ären 
1958— 1960 vilka publicerats i husbyggnadsstatistiken 
för är 1960, grundar sig pä  den värdenivä för husbygg- 
nadsverksam heten som erhällits m ed h jälp  av  1958 ärs 
investeringsundersökning.
F ör de allmänna grunderna och  riktlinjerna v id  
kalkyler tili fasta priser har redogjorts ’i en artikel av 
Lauri Korpelainen, »Beräknandet av  nationalprodukten  
ooh dess kom ponenter tili fasta priser» (Statistiska 
översikter 1958: 4). F öljande fram ställning grundas 
delvis pä K orpelainens utredning.
3. 1. Beräknandet av husbyggnadsverksamhetens volym
V id  beräknandet av volym en eller produktions- 
värdet tili fasta priser kan man särskilja m ellan tre 
olika huvudm etoder:
1) extrapolering av basärets värden m ed v o lym - 
indexar
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2) arvosarjo jen  defla toin ti m yyntihintaindekseillä
3) arvosarjo jen  defla to in ti kustannushintaindekseillä
V olyym i-indekseillä  ekstrapoloitaessa esitetään virta- 
suureiden v o lyy m in  m u u tokset tavaroiden  ja  palvelus­
ten  m ääräsarjojen  m uutosten  avulla. Aggregaatti - 
vo lyym i-in d eksi saadaan painottam alla  fyysiset m äärät 
tie ty n  vu oden  keskihinnoin. T ätä  m enetelm ää k äy te ­
tään silloin  kun tied ot fyysisistä  m ääristä ov a t riittävän 
tarkat. M enetelm ä edellyttää m yös tuotteiden  tai 
tu oteryhm ien  hom ogeenisuutta, jo tta  laadussa tapah ­
tu n eet m u u tokset ja  ryhm ien  sisäiset siirtym ät eivät 
vääristäisi tulosta.
K osk a  talonrakennustilasto on  periaatteessa ollut 
ja  edelleen on  tu otettu jen  fyysisten  rakennusm äärien 
tilastoa, on  rakennustoim innan bruttoarvon  kiinteä­
hintainen  laskenta perusvuoden arvojen  ekstrapolointia 
m ääräsarjojen  avulla. K äytän n össä  volyym i-indeksin  
Qol laskenta on  suoritettu  vuoteen  1957 saakka seuraa- 
vien  tie to jen  avulla:
T'’ ^ =  vuon na t valm istuneiden rakennusten määrä 
rakennuksen käyttötarkoituksen  i ( =  asuin-, 
m aatalous-, teollisuus- ym . rakennus) ja 
kantavien  seinärakennelm ien pääasiallisen ra ­
kennusaineen /  ( =  pu u  tai kivi) m ukaan 
ryh m iteltyn ä , m 3.
K  y  =  vuoden  t lopussa keskeneräisinä olleiden raken­
nusten m äärä käyttötarkoituksen  i  ja  raken­
nusaineen j  m ukaan, m 3, jok a  vastaa valm iin  
rakennuksen suunniteltua kokoa.
P lg — rakennuskustannukset m 3:ä kohti k ä y ttö ta r ­
koituksen i  ja  rakennusaineen /  mukaan (las­
kettuina vu oden  1951 investointitiedustelun 
yhteydessä suoritetun  selvityksen perusteella).
V u oden  t ta lonrakennustoim innan v olyym i lasketaan 
näitä  tie to ja  k äyttäen  joka isen  käyttötarkoitus- ja  
raaka-aineryhm än osalta seuraavan kaavan m ukaan
( 1) qii =  v y  +
jo t ta  saataisiin lasketuksi todella  suoritetun rakennus­
ty ö n  v o lyy m i. Talonrakennustoim innan koko v o ly y m i- 
indeksi ( =  Qot) laskettiin  seuraavasti:
(2) Qot
2*
i i
V u oden  195.6 alusta lähtien on  Tilastollinen pää- 
to im isto  kerännyt tie to ja  jokaisen  vuosineljänneksen 
lopu lla  kesken olevien  rakennusten rakennusvaiheesta. 
E rotetaan  kolm e vaihetta, n im ittäin  perustyövaihe, 
ru n k otyöva ih e  ja  sisätyövaihe. K aik k i vaihetiedot on 
k erä tty  m 3:inä, jo tk a  vastaavat valm iin  rakennuksen 
tilavuu tta . K okonaiskustannukset m 3:ä kohti (lasket­
tu n a vuoden  1951 investointitiedustelun perusteella ja  
m yöh em pien  vuosien  osalta 1958 investointitiedustelun 
tu losten  perusteella) on  jaettu  eri rakennusvaiheiden 
osalle V a ltion  teknillisen tutkim uslaitoksen antam ien 
tieto jen  perusteella.
V ä itä  tie to ja  k äyttäen  on  talonrakennustoim innan 
v o ly y m ia  laskettu uuden  m enetelm än m ukaan vuodesta  
1957 lähtien neljännesvuosittain. V uosittainen volyym i-
2) deflatering av värdeserierna m ed försäljnings- 
prisindexar
3) deflatering av värdeserierna m ed kostnadspris- 
indexar
V id extrapolering m ed volym indexar framställs 
volym förändringarna i ström kvantiteter m ed hjälp av 
förändringar i volym serier av  varor och  tjänster. Agg- 
regatvolym index erhälls genom  att sam m anväga fysiska 
kvantiteter m ed medelpriser för ett visst Ar. Donna 
m etod används dä data över fysiska kvantiteter är till- 
räckligt noggranna. M etoden förutsätter ocksä hom o- 
genitet i produkter oller i produktgrupper, för att fö r ­
ändringar i kvalitet och  förskjutningar inom  grupper 
inte skulle göra resultatet oriktigt.
Em edan liusbyggnadsstatistiken i princip varit och 
fortfarande är en Statistik över producerade fysiska 
byggnadskvantiteter, beräknas byggnadsverksam hetens 
bruttovärde tili fasta priser genom  extrapolering av 
basärets värden med hjälp av volym serier. I  praktiken 
har volym indexen  Qot t.o .m . Ar 1957 beräknats med 
ledning av följande uppgifter:
J ’/  =  antalet färdigställda byggnader Ar t grupperat 
enligt byggnadens användningssyfte i ( =  bos- 
tads-, lantbruks-, industri- o.a. byggnad) 
och enligt huvudsakligt byggnadsm aterial 
j  ( =  trä eher sten) för bärande väggkonstruk- 
tioner, m 3.
K  y  =  antalet igängvarande husbyggen i slutet av 
Ar i enligt byggnadens användningssyfte i 
och  byggnadsm aterial j ,  m 3, vilket m otsvaras 
den färdiga byggnadens planerade volym .
P g  — byggnadskostnader per m 3 enligt använd­
ningssyfte i och byggnadsm aterial j  (beräk- 
nade enligt en utredning i sam band med 
1951 Ars investeringsundersökning).
H usbyggnadsverksam hetens vo lym  är t beräknas 
med hjälp av dessa uppgifter skilt für varje använd­
ningssyfte och  räämnesgrupp enligt följande formet
för att m öjliggöra en beräkning av volym en för det 
faktiskt u tförda byggnadsarbetet.
Heia volym indexen  för husbyggnadsverksam heten 
( =  Qoi) beräknades pA följande sätt:
■ P ?
9 ? - P*o
Fr.o.m . Ar 1956 har Statistiska centralbyrän insamlat 
uppgifter över byggnadsskedet pä igängvarande byggen 
i slutet av varje kvartal. Man skiljer mellan tre skeden, 
nämligen grundläggningsskedet, stam arbetsskedet och 
inredningsskedet. Alla uppgifter om  arbetsskeden 
avser m 3-tal, v ilka m otsvarar den färdiga byggnadens 
volym . Totalkostnaderna per m 3 (beräknade enligt 
resultatet av 1951 Ars investeringsundersökning sam t 
för senare är av 1958 Ars investeringsundersökning) har 
fördelats pä olika byggnadsskeden m ed ledning av u pp­
gifter som  erhällits frän Statens tekniska forsknings- 
anstalt.
Med användning av dessa uppgifter har husbyggnads­
verksamhetens volym  fr.o .m . är 1957 kvartalsvis 
beräknats enligt den nya  m etoden. D en ärliga volym -
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indeksi lasketaan saman vuoden  neljännesvuosi-indek­
sien keskiarvona.
Aikaisem m in käytetty jä  volyym i-indeksien  lasku­
k aavoja  on  kehitetty uusien käsitteiden avulla seuraa­
vasti.
Ky* =  se osa K jhstä (vuosineljänneksen lopulla), jok a
kuuluu rakennusvaiheeseen s. ^  K 1?* =  K fs
edellä.
pVs =  rakennusvaiheen s m 3-kustannus. X  P ,,s =  
0 s 0
_pu edellä.0
Volyym i-indeksin laskentakaavat voidaan n yt kir­
jo ittaa  seuraavaan m uotoon :
( 2 ’ ) Q ot
jossa
indexen beräknas som  ett genom snittstal för sam m a 
Ars kvartalsindexar.
D e tidigare tilläm pade räkneform lerna för vo lym - 
indexen har utvecklats pá följande sätt m ed h jälp  av 
de nya begreppen.
K y*  =  den del av K y  (vid  kvartalets slut), som  hör 
till arbetsskede s. 21 K y*  =  K y  ovan.g t t
P'o$ =  m 3-kostnad för arbetsskede s. X Py* =  P ^  ovan .0 s o  o
Form lerna för volym indexen  kan nu betecknas pá 
följande sätt:
X By__
X B {i
i  j  0 
där
ß ij  _  p ii yii  _ l  X p v *  (KSi* —  K*i* )t o '  t g o ’  t t-i '(3)
K aavoissa (21) ja  (3) alaviitta t tarkoittaa vuosi­
neljännestä.
Talonrakennusten korjausten arvo kiintein hinnoin 
on  laskettu deflatoim alla arvionvaraiset investointi- 
tiedusteluun perustuvat vuosittaiset arvoluvut hinta- 
indekseillä, jo ita  tarkastellaan m yöhem m in.
K ok o  talonrakennustoim innan arvo kiintein hinnoin 
on laskettu korjausten ja  uuden rakentam isen summana.
I  form lerna (2 ’ ) och  (3) avser noten  t árskvartalet.
Várdet av  reparationer pá husbyggnader till fasta 
priser har beráknats m edelst deflatering av  de approxi- 
m ativa árliga várdesiffrorna enligt investeringsunder- 
sókningen m ed prisindexar, vilka granskas i e tt señare 
sammanhang.
Tota lvárdet pá  husbyggnadsverksam heten till fasta 
priser har beráknats som  summ an a v  reparationer och 
arbetet pá n ya  byggnader.
3. 2. Talonrakennustoiminnan arvon laskeminen
Uusien rakennusten tuotannon bruttoarvo käyvässä 
rahassa on laskettu kertom alla laskennalliset m 3-määrät 
ao. vuoden  m 3-hinnoilla. V uoteen  1958 saakka perus­
tu ivat m 3-hinnat vuoden 1951 investointitiedustelun 
antam iin m 3-hintoihin, jo ita  m uunnettiin hintaindek­
seillä, puurakennusten ja  kivirakennusten osalta erik­
seen m uuttuvapainoisilla hintaindeksisarjoilla. Näiden 
indeksien konstruoimiseen käytettiin  sekä virallisen 
rakennuskustannusindeksin tieto ja  että itsenäisiä tie ­
to ja  nim enom aan ansiotason kehityksestä. Puuraken­
nusten kustannusindeksin rakenne perustuu ns. m aa­
seudun rakennuskustannusindeksin rakenteeseen, joka 
on  asutushallituksen selvittäm ä.
V uoden 1958 talonrakennustilastosta lähtien perustuu 
laskenta saman vuoden investointitiedustelun tasoon 
h intojen  korjauksen johdosta. M äärätilaston oletetaan 
olevan virheettöm än. V uonna 1958 suoritettiin ositetun 
otannan perusteella tiedustelu m ainittuna vuonna 
valm istuneiden rakennusten kokonaiskustannuksista. 
Saadun kustannustason mukaisesti korjattiin  vanhaa 
vuoden 1951 selvitykseen perustuvaa rakennustoim in­
nan kustannus- ja  arvotasoa.
Laskenta vuosina 1958— 1961 on  edelleen tapahtunut 
edellä hahm oteltua m enettelyä noudattaen. T odetta ­
koon  kuitenkin, että apuna on  käytetty  m yös itsenäisiä
3. 2. Beräknandet av husbyggnadsverksamhetens värde
Produktionens bruttovärde pA nya  byggnader i 
löpande penningvärde har beräknats genom  att m ulti- 
plicera de beräknade m 3-talen m ed m 3-prisen för 
resp. är. In till &r 1958 har m 3-prisen grundats p& m 3- 
priser enligt 1951 Ars investeringsundersökning, v ilka 
deflaterats m ed h jälp  av  prisindexar. B eträffande 
trähus och stenhus har skilt för vardera gruppen 
tillgripits prisindexserier m ed varierande v ikter. V id  
konstruerandet av  dessa indexar användes uppgifter 
fr&n den officiella  byggnadskostnadsindexen ävensom  
självständiga uppgifter i synnerhet om  utvecklingen av 
förtjänstniv&n. Strukturen av kostnadsindexen för 
trähus grundar sig p& den s.k. byggnadskostnadsin ­
dexen för landsorten, som  beräknas av  kolonisations- 
styrelsen.
Fr.o.m . husbyggnadsstatistiken för &r 1958 grundas 
beräkningarna i fr&ga om  priserna pä  n ivän  enligt 
sam m a Ars investeringsundersökning. K vantitetsstatis- 
tiken har förutsetts vara felfri. A r 1958 verkställdes en 
pA ett stratifierat urval grundad förfrAgan angäende 
totalkostnaderna för fullbordade byggnader under 
ifrAgavarande Ar. D en kostnadsnivA som  sAlunda 
erhölls, användes som  utgängspunkt v id  justeringen av  
den gam la kostnads- och  värdenivAn som  grundat sig 
pA 1951 Ars utredning.
K alkylerna för Aren 1958— 1961 har fortsättningsvis 
utförts enligt den m etod som  skisserats ovan . D et bör 
dock  konstateras, att även självständiga uppgifter om
3 10284— 62/5, 73
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tie to ja  todellisesta kustannuskehityksestä sikäli kuin 
n iitä  on  o llu t saatavissa esim. A R A V A -la in oitetu sta  
asuntotuotannosta .
K u ten  edellä v iita ttiin , on  korjaustöitä koskeva 
laskenta arvionvarainen . E räiden  m uiden perustilas- 
to je n  sivu tu otteena saadaan hajanaisia tieto ja  k orjau s­
ten  kehityksestä. Investoin titiedustelu jen  yhteydessä 
ratkaistiin  kokonaisuuden  puitteissa talonrakennusten 
korjau sten  kokonaistasot.
4. Laskennassa esiintyviä puutteellisuuksia
K orjau k sia  koskevien  laskelm ien puutteellisuuksien 
lisäksi, jo tk a  ensisijaisesti tällä hetkellä joh tu vat 
tieto jen  puutteellisuudesta on  vo lyym i- ja  arvolasken- 
nassa m yös m enetelm istä joh tu v aa  virhettä.
Pahin  epätarkkuus esiin tyy  kustannuskehityksen 
m äärääm isessä. L u kuu nottam atta  A R A V A -la in oitet- 
tu jen  asuntojen  kustannuskehitystä ei ole voitu  selvittää 
todellista  kustannuskehitystä. K ä y te ty t hintaindeksit 
e ivät o ta  h uom ioon  tu ottavuu den  m uutoksia. P item pi­
aikainen indeksien käyttäm inen  joh ta a  harhaisiin 
tu loksiin . T äm ä havaittiin  esim . vuoden 1958 inves- 
tointitiedustelun  yhteydessä.
T oin en  h uom attava  virhelähde volyym ilaskennassa 
on keskeneräisten rakennusten kokonaism äärän m u u ­
tokset. Perustiedoissa esiin tyy huom attavaa virhettä.
M uihin talonrakennustoim innan yhtenäistä selvittä ­
m istä haittaaviin  virhelähteisiin ei tässä yhteydessä 
puututa.
5. Talonrakennustilaston tietojen yhtäpitävyys
Talonrakennustilaston  lukusarjoissa pitää vallita 
seuraavien identiteettien :
K eskeneräiset ajanjakson alussa
— • ajan jakson  aikana valm istuneet rakennukset
—  tilastosta  poistetu t rakennukset
- f  a jan jakson  aikana aloitetut rakennustyöt
=  K eskeneräiset rakennustyöt ajanjakson lopussa
K ä y ttä m ä ttöm ä t rakennusluvat ajanjakson alussa
-f- a jan jakson  aikana m yön n etyt rakennusluvat
—  ajan jakson  aikana aloitetut rakennustyöt
=  K ä y ttä m ä ttöm ä t rakennusluvat ajanjakson 
lopussa
V u oden  1961 osalta p itävät näm ä identititeetit 
paikkansa. E nnakkolaskelm issa esiintyneet poikkeam at 
jo h tu v a t virheellisistä, a loitettu ja  rakennustöitä k os­
kevista ennakkotiedoista .
den verkliga kostnadsutveckligen använts, för s& 
v itt dylika varit tillgängliga, t.ex . om  den bostads- 
produktion  som  finansierats m ed ARAVA-l& n.
S&som ovan  p&pekats, är kalkylerna över reparations- 
arbetena approxim ativa. Spridda uppgifter om  utveck- 
lingen av reparationer kan erh&llas som  biprodukter 
fr&n vissa andra prim ära statistikgrenar. Fr&gan om 
nivän för reparationer p& husbyggnader löstes i sam band 
m ed investeringsundersökningarna.
4. Bristfälligheter i kalkylerna
U tom  de bristfälligheter i kalkylerna över repara­
tioner, som  nu i första ram m et beror pä. brister i upp- 
gifterna, ingár i vo lym - och  värdekalkylerna ocksä fei 
förorsakade av  m etoderna. F ixerandet av kostnadsut- 
vecklingen är m est otillförlitlig. M ed undantag av 
A R A V A -belänade bostäder har den faktiska kostnads- 
utvecklingen inte kunnat utredas. D e använda pris- 
indexarna beaktar inte förändringar i Produktivitäten. 
Längvarig användning av indexarna leder tili felaktiga 
resultat. D etta  observerades t. ex. i sam band m ed 1958 
ärs investeringsundersökning.
E n  annan betydande felkälla i volym beräkningarna 
är förändringar i totalm ängden av  byggnader under 
arbete. D et firms avsevärda fei i prim äruppgifterna.
A ndra felkällor, som  försvärar den enhetliga utred- 
ningen av husbyggnadsverksam heten, berörs inte i 
detta sammanhang.
5. Husbyggnadsstatistikens följdriktighet
F öljande identiteter bör vara gällande i husbygg­
nadsstatistikens talserier:
Igángvarande byggen  v id  periodens ing&ng
—  färdigställda byggnader under perioden
— fr&n Statistiken uteslutna byggnader
+  p&började byggen  under perioden
=  Igángvarande byggen  v id  periodens utg&ng
Icke u tnyttjade byggnadstillst&nd vid  periodens
ingäng
+  beviljade byggnadstillst&nd under perioden
—  p&började byggen  under perioden
=  Icke u tnyttjade byggnadstillst&nd v id  periodens 
utg&ng
Dessa identiteter gäller för &r 1961. D e avvikelser 
som  framg&tt v id  förhandsberäkningarna beror p& fe l­
aktiga förhandsuppgifter rörande p&började byggnads- 
arbeten.
Summary
T he data on  house construction  given  in  this volum e 
are m ostly  a  d irect continuation  to those published  p r e ­
v iou sly . T he headings of all tables are g iven  also in  
E n glish  so they do not require a n y  com m ents in  this 
context. A s  specia l in form a tion  the p resen t volum e gives  
the volum e in d ex  of house construction  in  1958— 1961 
and a short su rvey  of the m ethods o f calcu lating it.
U ntil 1957 the fo llow ing  basic data w ere used for  
calculating the volum e o f house construction  in  F in la n d  
a n n u a lly :
=  houses com pleted in  the yea r  t, by p u rp ose  i  
■ ( — »residential», »farm », »industrial», e tc .)  and
m aterials j  (  — »wood» or »ston e»), in  m 3.
=  houses under construction  but not yet com pleted  
at the end o f the year t, by p u rp ose  i  and m aterials  
j ,  in  m 3 of the fin a l bu ild ings according to 
plans.
— costs o f construction  p er  m 3 of houses with  
p u rp ose  i  and m aterials j  (calcu lated  on  the 
basis of data from  the investm ent in qu iry  for  
19 51 )
T he volum e o f produ ction  in  the year t in  each pu rpose  
and m aterial group (  =  q V )  was calculated according  
to the form ula
(1) 9?  =  *7 +  Vi (K? -
in  order to depict the volum e of construction  w ork perform ed  
rather than that of houses com pleted. A n  in d ex  of the 
total volum e of construction  ( Qot)  was calculated according  
to
(2 )  Qot =
Zq*} -p*• j  * °
Z  q ÿ  , p  üi j * 0  r 0
S in ce  the beginning of 1956 data fo r  the end o f each  
quarter on houses under construction  but not yet com pleted  
are available by the stage o f construction  reached. T hree  
stages are separated, i .e . the »foundation  w ork», the 
»ra ising  of the fram e», and the »in sta lla tions». F o r  all 
stages data are given  in  m 3 o f the fin a l bu ild ings a c ­
cording to p lan s. T h e  total costs o f construction  p er  
m 3 (calculated  on  the basis o f the 1951 and, fo r  later  
years, the 1958 investm ent in q u iry ) have been subdivided  
in to  the costs o f these various stages on  the basis o f in fo r ­
m ation  from  the State institute for T ech n ica l R esearch .
U sing  these data the volum e of construction  has been  
calculated quarterly by an  im proved  m ethod s in ce  1957. 
T he annual volum e in d ex  is  calculated as a n  unw eighted  
average of the quarterly in dexes of the sam e yea r. T he  
basis o f both the quarterly and annual in dexes is  the average 
o f the volum es of the fou r  quarters of 1957.
T h e form ulas used p rev iou sly  have been refin ed  by  
usin g  the additional concepts.
K ' l s =  the part o f K y  ( at the end of the quarter)
which belongs to stage s. (Z K ’JS = IF ) )  
p'A~ the part of pd which belongs to stage s. (Bpij s=PiJ)
T h e new  form ulas are
(?)
Z By
___i j 1
ot~ Y B di j 0
and
/  n I Tjiy ij TT i) . ¿7® / l rrijs j r  ijS i( 3 )  B t = p 0 . V  t + 2 p 0 ( K t — K U1 )
s
T hese form ulas give a  better result than the p rev iou s  
ones, but we are aw are o f the fact that they are n ot fu lly  
satisfactory from  a theoretical poin t of view .

Suomen tilastoalueet — Finlands statistiska regioner — Statistical regions of Finland
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1. Vuosina 1958— 1961 valmistuneet rakennukset, milj. m3 
Aren 1958— 1961 färdigställda byggnadcr, milj. m 3
C om pleted  bu ild ings in  19 58— 1961, m ill, m 3
V u o s i ja  
neljän nes 
A r  o c h  k v arta l
A su in ­
rakenn ukset
B osta d s-
b yg gn a d er
R esid ential
buildings
K otie lä in ­
rakennukset
Husdjurs*
byggn ader
Livestock
buildings
M uut m aata lou s­
rakennukset 
ö v r ig a  ekonom ie- 
byggnader 
Other farm  
buildings
T eollisuu s­
rakennukset 
Indus tri- 
b yggn ader 
Industrial 
buildings
L iik e ­
rakennukset
A ffärs-
byggn ader
B usiness
buildings
Y ea r  and  
quarter
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Koko maa —- Hela riket — Whole country
1958 .............. 3.68 4.78 8.46 1.71 1.08 2.79 0.04 0.25 0.29 1.81 0.35 2.16 1.11 0.30 1.41
1959 ............... 3.95 4.41 8.36 1.73 1.34 3.07 0.07 0.28 0.35 2.55 0.60 3.15 1.00 0.40 1.40
1960 ............... 4.39 4.41 8.80 1.48 1.29 2.77 0.09 0.16 0.25 3.77 0.57 4.34 1.88 0.46 2.34
1961............... 5.99 4.29 10.28 1.01 1.05 2.06 0.06 0.19 0.25 5.98 0.60 6.58 1.51 0.61 2.12
1960 I . . . . 0.81 0.84 1.65 0.18 0.13 0.31 0.01 0.02 0.03 0.82 0.18 1.00 0.34 0.08 0.42
II . . . . 0.90 0.62 1.52 0.25 0.21 0.46 0.02 0.05 0.07 0.58 0.08 0.66 0.48 0.06 0.54
I l l  . . . . 1.10 0.98 2.08 0.44 0.41 0.85 0.02 0.06 0.08 1.09 0.11 1.20 0.34 0.11 0.45
IV . . . . 1.58 1.97 3.55 0.61 0.54 1.15 0.04 0.03 0.07 1.28 0.20 1.48 0.72 0.21 0.93
1961 I . . . . 1.29 0.80 2.09 0.14 0.15 0.29 0.01 0.03 0.04 1.39 0.15 1.54 0.39 0.14 0.53
II . . . . 1.15 0.55 1.70 0.11 0.10 0.21 0.01 0.03 0.04 1.16 0.06 1.22 0.25 0.09 0.34
I l l  . . . . 1.49 0.93 2.42 0.30 0.32 0.62 0.03 0.07 0.10 1.04 0.10 1.14 0.36 0.13 0.49
IV . . . . 2.06 2.01 4.07 0.46 0.48 0.94 0.01 0.06 0.07 2.39 0.29 2.68 0.51 0.25 0.76
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
1958 ............... 3.25 1.54 4.79 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 1.37 0.20 1.57 0.94 0.11 1.05
1959 ............... 3.41 1.44 4.85 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.07 1.99 0.41 2.40 0.81 0.14 0.95
1960 ............... 3.80 1.50 5.30 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 3.10 0.38 3.48 1.52 0.15 1.67
1961............... 5.16 1.45 6.61 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 4.98 0.30 5.28 1.14 0.23 1.37
1960 I . . . . 0.70 0.34 1.04 __ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.71 0.15 0.86 0.27 0.03 0.30
II . . . . 0.76 0.19 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.49 0.05 0.54 0.41 0.02 0.43
I l l  . . . . 0.99 0.30 1.29 — 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.87 0.06 0.93 0.29 0.03 0.32
IV . . . . 1.35 0.67 2.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 1.03 0.12 1.15 0.55 0.07 0.62
1961 I . . . . 1.11 0.30 1.41 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 1.22 0.09 1.31 0.28 0.06 0.34
II . . . . 1.00 0.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.78 0.03 0.81 0.18 0.04 0.22
I l l  . . . . 1.31 0.25 1.56 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.85 0.05 0.90 0.31 0.05 0.36
IV . . . . 1.74 0.69 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 2.13 0.13 2.26 0.37 0.08 0.45
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural distrids
1958 ............... 0.43 3.24 3.67 1.71 1.07 2.78 0.04 0.23 0.27 0.44 0.15 0.59 0.17 0.19 0.36
1959 ............... 0.54 2.97 3.51 1.72 1.33 3.05 0.04 0.24 0.28 0.56 0.19 0.75 0.19 0.26 0.45
1960............... 0.59 2.91 3.50 1.47 1.28 2.75 0.07 0.14 0.21 0.67 0.19 0.86 0.36 0.31 0.67
1961............... 0.83 2.84 3.67 1.01 1.04 2.05 0.04 0.17 0.21 1.00 0.30 1.30 0.37 0.38 0.75
1960 I . . . . 0.11 0.50 0.61 0.18 0.13 0.31 0.01 0.01 0.02 0.11 0.03 0.14 0.07 0.05 0.12
II . . . . 0.14 0.43 0.57 0.25 0.21 0.46 0.02 0.04 0.06 0.09 0.03 0.12 0.07 0.04 0.11
I l l  . . . . 0.11 0.68 0.79 0.44 0.40 0.84 0.01 0.06 0.07 0.22 0.05 0.27 0.05 0.08 0.13
IV . . . . 0.23 1.30 1.53 0.60 0.54 1.14 0.03 0.03 0.06 0.25 0.08 0.33 0.17 0.14 0.31
1961 I . . . . 0.18 0.50 0.68 0.14 0.14 0.28 0.01 0.03 0.04 0.17 0.06 0.23 0.11 0.08 0.19
II . . . . 0.15 0.34 0.49 0.11 0.10 0.21 0.00 0.03 0.03 0.38 0.03 0.41 0.07 0.05 0.12
I l l  . . . . 0.18 0.68 0.86 0.30 0.32 0.62 0.02 0.06 0.08 0.19 0.05 0.24 0.05 0.08 0.13
IV . . . . 0.32 1.32 1.64 0.46 0.48 0.94 0.01 0.05 0.06 0.26 0.16 0.42 0.14 0.17 0.31
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K ou lu t
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
H ospitals
M uut ju lk iset 
rakennukset 
Ö v riga  o ffen t- 
liga  b yggn a d er 
Other officia l 
buildings
M uut
rakennukset 
Â ndra  
b yggn ader 
Other buildings
Y h teen sä
Sum m a
Total
V u osi ja  
neljännes 
A r o ch  kvarta l 
Y ea r and 
quarter%>
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1.44 0.19 1.63 0.32 0.02 0.34 0.75 0.21 0.96 0.15 1.10 1.25 11.01 8.28 19.29 1958 ..............
1.15 0.14 1.29 0.41 0.00 0.41 0.54 0.15 0.69 0.09 1.07 1.16 11.49 8.39 19.88 1959 ...............
1.16 0.04 1.20 0.43 0.01 0.44 0.87 0.25 1.12 0.07 0.95 1.02 14.14 8.14 22.28 1960 ...............
1.25 0.11 1.36 0.40 — 0.40 0.72 0.15 0.87 0.10 0.95 1.05 17.02 7.95 24.97 1961...............
0.19 0.02 0.21 0.00 0.00 0.15 0.09 0.24 0.02 0.13 0.15 2.52 1.49 4.01 1960 1 . . . .
0.17 0.01 0.18 0.18 _ 0.18 0.23 0.03 0.26 0.01 0.21 0.22 2.82 1.27 4.09 11 ___
0.53 0.00 0.53 0.07 0.01 0.08 0.22 0.03 0.25 0.01 0.34 0.35 3.82 2.05 5.87 III ___
0.27 0.01 0.28 0.18 — 0.18 0.27 0.10 0.37 0.03 0.27 0.30 4.98 3.33 8.31 IV ___
0.15 0.01 0.16 0.04 _ 0.04 0.05 0:04 0.09 0.02 0.10 0.12 3.48 1.42 4.90 1961 I . . . .
0.17 0.03 0.20 0.03 0.03 0.27 0.04 0.31 0.02 0.17 0.19 3.17 1.07 4.24 II . . . .
0.58 0.05 0.63 0.28 __ 0.28 0.24 0.03 0.27 0.03 0.39 0.42 4.35 2.02 6.37 I l l  . . . .
0.35 0.02 0.37 0.05 — 0.05 0.16 0.04 0.20 0.03 0.29 0.32 6.02 3.44 9.46 IV ___
0.90 0.01 0.91 0.24 0.00 0.24 0.44 0.03 0.47 0.08 0.18 0.26 7.22 2.10 9.32 1958 ..............
0.66 0.00 0.66 0.30 0.00 0.30 0.31 0.06 0.37 0.04 0.18 0.22 7.56 2.28 9.84 1959 ...............
0.68 0.00 0.68 0.35 _ 0.35 0.60 0.12 0.72 0.03 0.18 0.21 10.11 2.36 12.47 1960...............
0.74 0.00 0.74 0.35 — 0.35 0.53 0.03 0.56 0.06 0.18 0.24 12.98 2.22 15.20 1961..............
0.09 0.09 0.09 0.06 0.15 0.01 0.04 0.05 1.87 0.63 2.50 1960 I . . . .
0.13 _ 0.13 0.17 __ 0.17 0.14 0.00 0.14 0.01 0.03 0.04 2.11 0.30 2.41 II ___
0.31 0.00 0.31 0.04 _ 0.04 0.18 0.00 0.18 0.00 0.05 0.05 2.69 0.45 3.14 III . . . .
0.15 0.15 0.14 — 0.14 0.19 0.06 0.25 0.01 0.06 0.07 3.44 0.98 4.42 IV . . . .
0.09 0.09 0.04 _ 0.04 0.04 0.01 0.05 0.02 0.03 0.05 2.80 0.50 3.30 1961 I . . . .
0.10 _ 0.10 0.01 _ 0.01 0.19 0.00 0.19 0.01 0.03 0.04 2.28 0.31 2.59 II . . . .
0.32 0.00 0.32 0.26 __ 0.26 0.17 0.01 0.18 0.01 0.06 0.07 3.24 0.43 3.67 I l l  . . . .
0.23 0.00 0.23 0.04 — 0.04 0.13 0.01 0.14 0.02 0.06 0.08 4.66 0.98 5.64 IV ___
0.54 0.18 0.72 0.08 0.02 0.10 0.31 0.18 0.49 0.07 0.92 0.99 3.79 6.18 9.97 1958 ..............
0.49 0.14 0.63 0.11 _ 0.11 0.23 0.09 0.32 0.05 0.89 0.94 3.93 6.11 10.04 1959 ..............
0.48 0.04 0.52 0.08 0.01 0.09 0.27 0.13 0.40 0.04 0.77 0.81 4.03 5.78 9.81 1960 ...............
0.51 0.11 0.62 0.05 — 0.05 0.19 0.12 0.31 0.04 0.77 0.81 4.04 5.73 9.77 1961..............
0.10 0.02 0.12 0.00 0.00 0.06 0.03 0.09 0.01 0.09 0.10 0.65 0.86 1.51 1960 I . . . .
0.04 0.01 0.05 0.01 _ 0.01 0.09 0.03 0.12 0.00 0.18 0.18 0.71 0.97 1.68 II ___
0.22 0.00 0.22 0.03 0.01 0.04 0.04 0.03 0.07 0.01 0.29 0.30 1.13 1.60 2.73 III . . . .
0 .1 2 0 .0 1 0.13 0.04 — 0.04 0.08 0.04 0 .1 2 0 .0 2 0 .2 1 0.23 1.54 2.35 3.89 IV . . . .
0.06 0 .0 1 0.07 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 0.03 0.04 0 .0 0 0.07 0.07 0 .6 8 0.92 1.60 1961 I . . . .
0.07. 0.03 0 .1 0 0 .0 2 _ 0 .0 2 0.08 0.04 0 .1 2 0 .0 1 0.14 0.15 0.89 0.76 1.65 II ___
0.26 0.05 0.31 0 .0 2 — 0 .0 2 0.07 0 .0 2 0.09 0 .0 2 0.33 0.35 1 .1 1 1.59 2.70 III . . . .
0 .1 2 0 .0 2 0.14 0 .0 1 — 0 .0 1 0.03 0.03 0.06 0 .0 1 0.23 0.24 1.36 2.46 3.82 IV ___
24
2. Vuonna 1961 valmistuneet rakennukset tilastoalueittain ja kunnittain, 1 000 m3
Är 1961 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner och kommunvis, 1 000 m 3
B u ild in g s  com pleted  in  1961 , by  sta tistical reg ions and com m unes 1 000 m?
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
Statistical region and commune
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomie- 
byggnader 
Other farm buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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Uusimaa — Nyland ........................................... 2 450.3 569.6 3 019.9 35.4 29.3 64.7 11.0 58.9 69.9 1 386.2 91.7 1477.9
Helsinki —  Helsingfors....................................... 1 865.9 65.0 1 930.9 __ 0.0 0.0 __ __ __ 829.0 29.0 858.0
Hanko —  Hangö ................................................ 15.4 7.5 22.9 — — — — — — 9.7 — 9.7
Loviisa —  L ov isa ................................................ 7.8 6.4 14.2 — — — — — — 4.1 1.7 5.8
Porvoo —  Borgä ................................................ 57.5 10.7 68.2 0.2 0.2 0.4 — 0.2 0.2 21.9 0.2 22.1
Tammisaari — Ekenäs....................................... 20.0 3.8 23.8 — — — — — — 26.7 0.6 27.3
Hyvinkää —  H yvin ge....................................... 21.9 29.4 51.3 — — — — — 4.4 7.7 12.1
Järvenpää ............................................................ 2.0 20.7 22.7 — — — — __ __ 4.9 5.0 9.9
Karjaa — K aris..................................................i 3.0 6.8 9.8 — — — — — — 55.0 2.7 57.7
K arkkila................................................................ 4.4 3.4 7.8 — — — — — — 5.8 __ 5.8
Kauniainen — Grankulla................................... 1.1 4.0 5.1 — — — — — — — — —
Kerava —  Kervo ................................................ 10.7 17.0 27.7 — — — — — — 10.9 __ 10.9
Lohja —  Lojo .................................................... 10.8 16.3 27.1 — — — — — — 7.2 7.2 14.4
Askola.................................................................... 4.5 3.0 7.5 0.9 — 0.9 __ __ __ _ 1.6 1.6
Brom arv................................................................ — 2.1 2.1 — — — — — — 0.2 __ 0.2
Espoo —  Esbo .................................................... 262.3 93.7 356.0 0.1 1.4 1.5 0.2 9.1 9.3 26.4 9.6 36.0
Helsingin mlk. — Helsinge lk........................... 81.3 101.7 183.0 — 1.2 1.2 0.2 8.9 9.1 142.9 0.7 143.6
Hyvinkään mlk. —  Hyvinge lk......................... 0.2 3.9 4.1 1.0 5.0 6.0 — 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4
Inkoo —  Inga .................................................... 1.8 8.1 9.9 1.9 0.1 2.0 0.6 1.3 1.9 — — —
Karjaan mlk. —  Karis lk..................................... — 1.1 1.1 — '--- — 0.4 — 0.4 — __ —
Karjalohja —  Karislojo ................................... — 1.0 1.0 — — — — — — — — —
Kirkkonummi —  K yrkslätt............................... 8.1 22.9 31.0 1.2 3.6 4.8 1.6 14.6 16.2 126.9 0.8 127.7
Lapinjärvi — Lappträsk................................... 0.3 1.4 1.7 5.2 — 5.2 — — — 1.0 2.4 3.4
Liljendal................................................................ 0.3 0.4 0.7 — — — — 1.0 1.0 1.3 — 1.3
Lohjan mlk. — Lojo lk......................................... 0.3 19.3 19.6 0.4 2.1 2.5 2.5 0.5 3.0 66.2 11.9 78.1
Myrskylä —  M örskom ....................................... — 1.2 1.2
Mäntsälä................................................................ 6.9 14.3 21.2 1.6 0.8 2.4 — 0.7 0.7 4.4 __ 4.4
Nummi ................................................................ — 2.5 2.5 — 3.4 3.4 — — — __ 1.5 1.5
Nurm ijärvi............................................................ 4.0 21.0 25.0 1.0 1.6 2.6 0.5 7.1 7.6 1.3 1.1 2.4
Pernaja —  Perna ................................................ 0.8 3.1 3.9 4.7 0.5 5.2 0.2 3.5 3.7 — __ —
Pohja —  Pojo .................................................... 12.4 3.9 16.3 — — — — — — 1.8 — 1.8
Pornainen —  Borgnäs ....................................... 0.3 2.1 2.4 0.6 5.4 6.0 — — — 0.1 __ 0.1
Porvoon mlk. —  Borgä lk................................. 1.5 10.0 11.5 4.9 1.3 6.2 1.8 4.4 6.2 0.2 0.5 0.7
Pukkila ................................................................ — 2.9 2.9 — — — — — — __ __ —
Pusula.................................................................... — 2.6 2.6 1.0 — 1.0 — 2.5 2.5 __ 0.9 0.9
Pyhäjärvi UI......................................................... — 2.1 2.1 — — — — — — — — —
Ruotsinpyhtää — Strömfors ........................... 0.8 4.5 5.3 1.2 1.7 2.9 0.3 0.6 0.9 — — —
Sammatti ............................................................ 0.5 0.6 1.1 — — — — — — _ _ —
Sipoo —  Sibbo .................................................... 12.6 6.8 19.4 4.6 — 4.6 — — — — __ —
Siuntio —  Sjundeä ........................................... 2.2 3.7 5.9 1.6 0.5 2.1 0.2 4.2 4.4 — — —
Snappertuna ........................................................ — 2.1 2.1 0.5 — 0.5 — — — — — —
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk........................ 2.7 6.1 8.8 — — — — __ __ 28.0 __ 28.0
Tenhola —  Tenala ........................................... 18.6 4.2 22.8 — — — 0.2 — 0.2 __ __ —
Tuusula — T u sb y ................................................ 5.1 20.7 25.8 2.5 0.5 3.0 0.4 — 0.4 4.3 5.6 9.9
Vihti .................................................................... 2.3 5.6 7.9 0.3 — 0.3 1.9 — 1.9 1.5 0.7 2.2
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland.......... 669.6 345.1 1 014.7 47.1 50.9 98.0 9.0 26.6 35.6 365.4 35.7 401.1
Turku —  Abo .................................................... 555.1 66.1 621.2 _ __ — 1.4 0.6 2.0 89.6 13.7 103.3
Naantali —  Nädendal ....................................... 6.3 1.4 7.7 — — — — — — 144.7 _ 144.7
Uusikaupunki — Nystad ................................. 4.4 6.3 10.7 — — — — — — 8.4 0.1 8.5
S a lo ........................................................................ 34.3 26.2 60.5 — — — — — — 32.3 — 32.3
Loimaa ................................................................ 18.3 9.6 27.9 _ _ _ _ 0.5 0.5 4.1 1.5 5.6
Parainen — Pargas ........................................... 17.9 11.4 29.3 — — — — — — 1.1 — 1.1
Alastaro ................................................................ _ 3.0 3.0 0.9 0.7 1.6 _ _ _ _ _ _
Angelniemi............................................................ — 0.2 0.2 — — — — — — — — —
Askainen —  Villnäs ........................................... _ 0.4 0.4 _ 0.2 0.2 — _ _ _ _ _
Aura .................................................................... — 1.7 1.7 1.4 0.5 1.9 — — — _ _ —
Dragsfjärd ............................................................ — 9.8 9.8 — — — — 0.5 0.5 — _ —
Halikko ................................................................ 0.1 14.7 14.8 — 0.4 0.4 — 0.5 0.5 19.2 0.1 19.3
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L iikerakennu kset 
A ffärsb yg gn ad er 
Business buildings
K ou lu t
Skolor
Schools
Sairaalat
S jukhus
Hospitals
M uut ju lk iset 
rakennukset 
ö v r ig a  o ffen t- 
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M uut
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b yg gn a d er  
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5 4 3 .3 6 9 .9 6 1 3 .2 2 6 3 .6 2 .4 2 6 6 .0 6 7 .8 _ _ 6 7 .8 2 8 4 .5 1 9 .2 3 0 3 .7 2 8 .7 1 6 1 .2 1 8 9 .9 5  0 7 0 .8 1  0 0 2 .2 6  0 7 3 .0
3 7 9 .0 3 3 .0 4 1 2 .0 9 4 .0 _ 9 4 .0 6 0 .0 ____ 6 0 .0 2 3 7 .0 4 .0 2 4 1 .0 1 4 .0 9 .0 2 3 .0 3  4 7 8 .9 1 4 0 .0 3  6 1 8 .9
1 2 .4 0 .4 1 2 .8 — — — — — — — — — 0 .2 0 .6 0 .8 3 7 .7 8 .5 4 6 .2
4 .3 4 .6 8 .9 — ___ — — — — — — — 0 .8 0 .7 1 .5 1 7 .0 1 3 .4 3 0 .4
1 1 .9 4 .9 1 6 .8 1 7 .0 — 1 7 .0 — — — — — — 0 .6 2 .4 3 .0 1 0 9 .1 1 8 .6 1 2 7 .7
2 .7 _ 2 .7 ____ ___ ____ 5 .5 — 5 .5 8 .5 — 8 .5 0 .1 0 .3 0 .4 6 3 .5 4 .7 6 8 .2
1 4 .4 2 .4 1 6 .8 3 3 .7 — 3 3 .7 — — — 2 .1 — 2 .1 0 .5 2 .2 2 .7 7 7 .0 4 1 .7 1 1 8 .7
8 .7 8 .7 2 .8 2 .8 ____ ____ ___ 2 .4 ___ 2 .4 ____ 2 .3 2 .3 2 0 .8 2 8 .0 4 8 .8
____ ___ ___ ____ ____ — — — — — — 0 .1 0 .5 0 .6 5 8 .1 1 0 .0 6 8 .1
3 .5 _ 3 .5 ___ ___ ____ — — — — — — — 0 .7 0 .7 1 3 .7 4 .1 1 7 .8
___ ___ ___ ___ ____ ___ — — — 2 .0 2 .0 0 .5 — 0 .5 1 .6 6 .0 7 .6
3 .9 ____ 3 .9 ____ ___ ____ — — — — — — 0 .7 3 .7 4 .4 2 6 .2 2 0 .7 4 6 .9
4 .7 — 4 .7 1 3 .5 — 1 3 .5 — — — 1 .0 — 1 .0 1 .2 1 .4 2 .6 3 8 .4 2 4 .9 6 3 .3
2 .9 2 .8 5 .7 1 2 .2 1 2 .2 ____ ___ ___ ____ ___ _ ____ 0 .9 0 .9 2 0 .5 8 .3 2 8 .8
1 .5 1 .5 — ___ — — — — — — — 0 . 1 1 .7 1 .8 1 .8 3 .8 5 .6
5 8 .8 1 .7 6 0 .5 3 9 .9 ___ 3 9 .9 2 .3 — 2 .3 2 0 .3 3 .2 2 3 .5 8 .0 1 8 .2 2 6 .2 4 1 8 .3 1 3 6 .9 5 5 5 .2
8 .8 5 .7 1 4 .5 2 0 .1 ___ 2 0 .1 — — — 0 .4 2 .7 3 .1 0 .8 2 7 .7 2 8 .5 2 5 4 .5 1 4 8 .6 4 0 3 .1
1 .8 1 .8 3 .1 ____ 3 .1 — — — — 0 .5 0 .5 0 . 1 0 .8 0 .9 4 .5 1 2 .6 1 7 .1
0 .6 1 .2 1 .8 ___ ___ ____ — — — — — — — 4 .7 4 .7 4 .9 1 5 .4 2 0 .3
___ ___ ___ ___ — — — — — — 0 . 1 0 .7 0 .8 0 .5 1 .8 2 .3
4 .4 4 .4 — 5 .4 5 .4
3 5 0 .5 4 .0 4 .1 ____ 4 .1 ___ — — 8 .3 — 8 .3 — 1 5 .3 1 5 .3 1 5 3 .7 5 7 .7 2 1 1 .4
2 .4 2 .4 ___ ___ ___ — — — — — — — 0 . 1 0 . 1 6 .5 6 .3 1 2 .8
____ ___ ___ ___ ___ — — — — — — 0 .2 0 .4 0 .6 1 .8 1 .8 3 .6
0 .9 1 .8 2 .7 1 2 .1 ___ 12.1 — — — 2 .8 4 .3 7 .1 0 .3 9 .9 1 0 .2 8 5 .5 4 9 .8 1 3 5 .3
1 .2 1 .2
8 .2 0 .2 8 .4 ____ ___ ___ ____ — — — 0 . 1 0 . 1 — 1 .9 1 .9 2 1 .1 1 8 .0 3 9 .1
1 .3 1 .3 ____ 0 .2 0 .2 — — — — — — — 1 .6 1 .6 1 .3 9 .2 1 0 .5
9 .4 1 .4 1 0 .8 9 .1 ____ 9 .1 — — — 1 .7 0 .4 2 .1 — 7 .4 7 .4 2 7 .0 4 0 .0 6 7 .0
____ ___ ___ ____ ___ — — — — 0 . 1 0 . 1 0 . 1 4 .2 4 .3 5 .8 1 1 .4 1 7 .2
___ ___ ___ 2 .0 ____ 2 .0 — — — — — — — 0 .5 0 .5 1 6 .2 4 .4 2 0 .6
_ ___ ___ 2 .0 2 .0 ____ — — — — — — 1 .2 1 .2 1 . 0 1 0 .7 1 1 .7
— 0 .7 0 .7 — — — — — — — — — 0 .3 1 1 .3 1 1 .6 8 .7 2 8 .2 3 6 .9
z IT z z _ z 1 .5 1 .5 1 . 0 7 .5 8 .5
2 .2 2 .2 — 4 .3 4 .3_ _ ____ ___ ___ ____ ____ ____ — — — ___ — 2 .4 2 .4 2 .3 9 .2 1 1 .5
____ 0 .4 0 .4 ___ ____ ____ ____ — — — — — — 1 .7 1 .7 0 .5 2 .7 3 .2
0 . 1 0 .3 0 .4 ___ ___ ____ ____ — — — 0 .2 0 .2 — 3 .0 3 .0 1 7 .3 1 0 .3 2 7 .6
0 .6 0 .9 1 .5 _ _ _ — — — — 1 .7 1 .7 0 . 0 2 .3 2 .3 4 .6 1 3 .3 1 7 .9_ _ _ _ _ — — — — _ — 3 .2 3 .2 0 .5 5 .3 5 .8_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ — _ — 1 .1 1 .1 3 0 .7 7 .2 3 7 .9
0 .4 0 .4 1 8 .8 4 .6 2 3 .4
0 .4 1 .7 2 .1 _ _ _ _ — — — — _ — 4 .2 4 .2 1 2 .7 3 2 .7 4 5 .4
0 .8 1 .1 1 .9 — 0 .2 0 .2 — — — — — — — 2 .5 2 .5 6 .8 1 0 .1 1 6 .9
9 4 .2 5 3 .7 1 4 7 .9 8 0 .8 9 .2 9 0 .0 4 5 .5 — 4 5 .5 4 4 .5 3 .8 4 8 .3 1 3 .4 1 0 4 .8 1 1 8 .2 1 3 6 9 .5 6 2 9 .8 1  9 9 9 .3
4 0 .2 2 4 .8 6 5 .0 8 .2 8 .2 7 .2 _ 7 .2 7 .2 0 .6 7 .8 6 .6 1 6 .6 2 3 .2 7 1 5 .5 1 2 2 .4 8 3 7 .9_ _ _ _ _ _ _ — — — — 0 .3 0 .4 0 .7 1 5 1 .3 1 .8 1 5 3 .1
0 . 0 0 .8 0 .8 _ _ _ _ ___ — — 0 .3 0 .3 — 1 .3 1 .3 1 2 .8 8 .8 2 1 .6
1 4 .4 1 . 0 1 5 .4 2 .1 — 2 .1 3 8 .3 — 3 8 .3 — — — 0 .5 1 .5 2 .0 1 2 1 .9 2 8 .7 1 5 0 .6
1 .6 1 . 0 2 .6 _ _ 2 7 .6 0 .6 2 8 .2 0 . 0 2 .3 2 .3 5 1 .6 1 5 .5 6 7 .1
2 .0 2 .0 — — — — — — — — — — 0 .8 0 .8 2 1 .0 1 2 .2 3 3 .2
0 .4 0 .4 _ _ _ _ 0 . 1 0 . 1 0 .9 4 .2 5 .1_ 1 . 0 1 . 0 ____ ___ ____ ___ ___ ____ ____ — ___ — 0 .4 0 .4 — 1 .6 1 .6
____ 0 . 0 0 . 0 ____ ___ ____ — _ — — — — — 0 .6 0 .6 — 1 .2 1 .2_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 .8 — 2 .8 0 . 0 0 .7 0 .7 4 .2 2 .9 7 .1
1 .8 1 .8 _ _ ____ ___ ___ ____ — — — — 0 .7 0 .7 — 1 2 .8 1 2 .8
— 0 .4 0 .4 — — — — — — — — — 0 . 0 2 .5 2 .5 1 9 .3 1 8 .6 3 7 .9
4 10284— 62
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(Jatk.) — (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja kunta
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomie- 
byggnader 
Other farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
Statistical region and commune
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Hiittinen — I l i t is ................................................ 0.2 0.2 __
Iloutskari — Houtskär....................................... - 0.8 0.8 — — — — — — — —
iniö ......................................................................... 0.3 0.3 — — — — — — — — —
Kaarina — Sri K arin s....................................... 0.6 2.7 3.3 — — — __ — — — 1.3 1.3
Kakskerta ............................................................ 0.8 0.9 1.7 —. — — — — — — — —
Kalanti ................................................................ 1.2 3.3 4.5 1.8 0.4 2.2 — — — — 0.2 0.2
Karinainen............................................................ — 0.6 0.6 — 0.5 0.5 — 1.1 l . i — 0.3 0.3
Karjala ................................................................ — 0.8 0.8 — 0.7 0.7 — 1.3 1.3 — — —
Karuna ................................................................ — 0.7 0.7 — 0.1 0.1 — 0.3 0.3 — — —
Kemiö — Kimito ................................................ __ 7.2 7.2 0.5 — 0.5 — — — 0.6 — 0.6
Kiikala ................................................................ __ 3.4 3.4 __ 0.2 0.2 — — — — — —
Kisko ..................................................................... — 2.7 2.7 — — — — — — — — —
Korppoo —  Korpo ........................................... — 1.9 1.9 — — — — — — — — —
Koski Tl................................................................. — 5.3 5.3 — 0.7 0.7 0.8 — 0.8 0.2 — 0.2
2.4 9 4.: no 0.2 _ 0.4 ! 0 4 4.7 4.7
Kuusjoki................................................................ __ 1.8 1.8 4.5 0.9 5.4 0.3 1.3 1.6 1.6 — 1.6
L aitila ..................................................................... 5.4 5.4 2.7 3.1 5.8 1.7 0.7 2.4 2.3 2.3
Lemu ..................................................................... __ 0.3 0.3 1.4 1.4 0.4 0.4 —
Lieto ..................................................................... 0.6 15.5 16.1 0.2 1.7 1.9 1.2 4.9 6.1 0.0 0.2 0.2
Loimaan mlk.......................................................... __ 4.3 4.3 3.5 5.9 9.4 — 3.1 3.1 — 0.2 0.2
Lokalahti ............................................................ — 0.6 0.6 _ 0.7 0.7 — — — —
Maaria —  Sri Marie ........................................... — 7.9 7.9 __ — — — — 1.3 — 1.3
Marttila ................................................................ — 1.4 1.4 6.7 4.0 10.7 1.0 0.4 1.4 0.2 — 0.2
M asku .................................................................... 0.6 3.9 4.5 __ 1.1 1.1 0.4 1.0 1.4 — — —
M ellilä..................................................................... — 0.4 0.4 — — — — — — —
Merimasku ............................................................ 1.3 1.3 — — — — — — — —
Metsämaa ............................................................ — 0.1 0.1 __ 0.9 0.9 — — — — — —
Mietoinen ............................................................ __ 0.4 0.41 — 0.5 0.5 — — — — 1.4 1.4
Muurla ................................................................ 0.1 1.0 1.1 __ 4.3 4.3 0.6 — 0.6 0.8 — 0.8
Mynämäki — V irm o............................................ 1.2 4.8 6.0 __ 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 — 1.4 1.4
Naantalin mlk. — Nadendals lk...................... .. 1.5 2.4 3.9 __ — — — — — — — —
Nauvo —■ N a gu .................................................... — 2.1 2.1 __ — — — — — — — —
Nousiainen............................................................ — 3.1 3.1 1.7 1.2 2.9 0.3 — 0.3 0.0 — 0.0
O ripää..................................................................... 0.7 2.0 2.7 __ — — — — — — — —
Päättänen ............................................................ 1.5 1.4 2.9 0.8 0.4 1.2 — 0.8 0.8 0.4 — 0.4
Paimio — Pemar ................................................ 0.9 4.0 4.9 1.0 1.1 2.1 0.1 2.5 2.6 0.1 9.5 9.6
Paraisten mlk. — Pargas lk............................... — 5.0 5.0 1.8 1.8 — — — — —
Perniö — Bjärnä ................................................ — 11.0 11.0 0.7 2.9 3.6 — — — 0.1 — 0.1
Pertteli ................................................................ __ 4.2 4.2 __ 0.7 0.7 — 1.1 1.1 — 0.5 0.5
Piikkiö —  P ik is .............. ..................................... 3.3 6.3 9.6 — — — — — 24.0 0.3 24.3
Pyhämaa ............................................................ — 0.7 0.7 __ — — — — — — — —
Pyhäranta ............................................................ — 2.2 2.2 __ 0.2 0.2 — 0.2 0.2 0.9 — 0.9
Pövtyä ................................................................ — 3.7 3.7 __ 4.5 4.5 — 2.2 2.2 — 0.3 0.3
Raisio —  Reso .................................................... 17.2 17.7 34.9 __ 0.1 0.1 —- — 28.1 2.5 30.6
R u sk o ............................... ..................................... — 1.6 1.6 __ — — — — — — —
Rymättylä — Rimito ....................................... 1.5 0.9 2.4 3.2 — 3.2 — — — — — —
Sauvo —  Sagu .................................................... __ 3.9 3.9 __ — — — — — — — —
Somerniemi ........................................................ — 3.9 3.9 2.7 3.3 6.0 — — — — — —
Somero ................................................................ — 9.0 9.0 3.9 1.6 5.5 — — — 1.5 1.5
Suomusjärvi ........................................................ — 3.5 3.5 — — — — — — — — —
Särkisalo —  Finby ........................................... — 1.3 1.3 __ — — — 0.8 0.8 — — —
Taivassalo — T övsa la ....................................... 0.4 3.9 4.3 __ — — — — 0.7 0.3 1.0
Tarvasjoki ............................................................ __ 0.8 0.8 1.5 — 1.5 — __ — — — —
Uskela..................................................................... — 3.8 3.8 1.4 — 1.4 - -- 0.6 0.6 — — —
Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk............... — 0.5 0.5 _ — — — — — —
Vahto .................................................................... — 1.0 1.0 — — — — — — —
Vehmaa ................................................................ 1.1 5.4 6.5 1.9 0.7 2.6 1.0 0.4 1.4 — 0.4 0.4
Vestanfjärd ........................................................ __ 0.2 0.2 __ __ _ __ — — — —
Yläne ..................................................................... — 6.2 6.2 4.9 2.3 7.2 — 0.8 0.8 — — —
Ypäjä .................................................................... — 0.3 0.3 1.0 1.1 2.1 — — — — —
Ahvenanmaa —  Aland ................................... 22.1 5.0 27.1 — — __ — 1.0 — 1.0
Maarianhamina — Mariehamn ...................... 22.1 5.0 27.1 — — — — — — 1.0 — 1.0
Satakunta — Satakunda ................................... 220.7 288.5 504.2 64.0 36.9 100.9 10.4 17.5 27.9 635.9 111.3 747.2
Pori — Björneborg ............................................ 180.8 59.8 240.6 0.7 0.2 0.9 4.5 0.6 5.1 339.9 72.9 412.8
Rauma — R aum o................................................ 26.1 45.8 71.9 — — — 2.0 0.6 2.6 241.4 1 1 .5 252.9
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Liikerakennukset 
A ffärsb yg gn ad er 
Business buildings
K ou lu t
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
Hospitals
M uut ju lk iset 
rakennukset 
ö v r ig a  o ffen t- 
liga byggnader 
Other official buildings
M uut
rakennukset 
Ö vriga 
b yggn ader 
Other buildings
Y h teen sä
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_ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ 0 .3 0 .3 0 .5 0 .5
— — — — — — — — — — — — 0 .1 0 .1 0 .9 0 .9
— — — — — — — — — — — — 0 .0 0 .0 — 0 .3 0 .3
— — — 7 .6 — 7 .6 — — — — — — — 1 .1 1 .1 8 .2 5 .1 1 3 .3
— __ — — — — — — — — — — — 6 .6 6 .6 0 .8 7 .5 8 .3
0 .3 — 0 .3 — — — — — — 0 .1 — 0 .1 — — — 3 .4 3 .9 7 .3
5 .8 0 .2 6 .0 2 .5 — 2 .5 — — — — — — — 1 .3 1 .3 8 .3 4 .0 1 2 .3
— 0 .0 0 .0 — — — — — — — — — 2 .3 0 .6 2 .9 2 .3 3 .4 5 .7
— — — — — — — — — — — — — 2 .0 2 .0 — 3 .1 3 .1
— 0 .4 0 .4 — — — — — — — — — 0 .3 0 .5 0 .8 1 .4 8 .1 9 .5
— 0 .0 0 .0 — — — — — — — — — — 0 .4 0 .4 — 4 .0 4 .0
— 0 .2 0 .2 — — — — — — — — — — 2 .9 2 .9 — 5 .8 5 .8
1 .6 0 .7 2 .3 — — — — — — — — — — 1 .0 1 .0 1 .6 3 .6 5 .2
— 1 .0 1 .0 — — — — — — 1 .8 — 1 .8 0 .4 0 .3 0 .7 3 .2 7 .3 1 0 .5
— __ __ — — — — — — 1 .2 — 1 .2 — 3 .9 3 .9 6 .1 6 .7 1 2 .8
— 0 .1 0 .1 — — — — — — — — — 0 .4 0 .4 0 .8 6 .8 4 .5 1 1 .3
9 .6 1 .0 1 0 .6 — — - — — — 3 .2 0 .8 4 .0 — 1 .8 1 .8 1 9 .5 1 2 .8 3 2 .3
— — — — — — — — — — — — — 0 .4 0 .4 — 2 .5 2 .5
2 .3 3 .4 5 .7 — — — — — — — — — — 3 .8 3 .8 4 .3 2 9 .5 3 3 .8
0 .8 0 .8 3 .5 1 4 .3 1 7 .8
1 .3 1 .3 — 2 .6 2 .6
— __ — 5 .0 — 5 Ï r — — — — — — — 0 .5 0 .5 6 .3 8 .4 1 4 .7
1 .2 — 1 .2 — — — — — — — — — 0 .3 1 .3 1 .6 9 .4 7 .1 1 6 .5
0 .2 1 .3 1 .5 — ----- — — — — 0 .3 — 0 .3 — 1 .3 1 .3 1 .5 8 .6 1 0 .1
— 0 .7 0 .7 — — — — — — — — — — — — 1 .1 1 .1
— — — — — — — — — — — — — 0 .8 0 .8 — 2 .1 2 .1
0 .1 __ 0 .1 0 .2 0 .2 0 .1 1 .2 1 .3
0 .3 0 .3 — 2 .6 2 .6
— 0 .0 (XCM — — — — — — — — — 0 .1 0 .4 0 .5 1 .6 5 .7 7 .3
3 .9 0 .5 4 .4 1 1 .1 — î i . i — — — — — — 1 .0 1 .1 2 .1 1 7 .4 8 .1 2 5 .5
0 .4 — 0 .4 4 .7 — 4 .7 —- — — — — — 0 .0 2 .0 2 .0 6 .6 4 .4 1 1 .0
4 .5 0 .8 5 .3 — — — — — — — — — — 1 .7 1 .7 4 .5 4 .6 9 .1
0 .2 0 .6 0 .8 2 .2 4 .9 7 .1
— 0 .4 0 .4 — — — — — — — — — — 0 .1 0 .1 0 .7 2 .5 3 .2
— ___ — — — — — — — — — — 0 .1 0 .4 0 .5 2 .8 3 .0 5 .8
— 2 .2 2 .2 7 .2 2 .3 9 .5 — — — 0 .3 — 0 .3 0 .1 2 .5 2 .6 9 .7 2 4 .1 3 3 .8
0 .1 0 .3 0 .4 — — — — — — — — — — 5 .9 5 .9 0 .1 1 3 .0 1 3 .1
3 .4 1 .1 4 .5 — — — — — — — — — — 0 .3 0 .3 4 .2 1 5 .3 1 9 .5
— 0 .0 0 .0 — — — — — — — — — — 0 .2 0 .2 — 6 .7 6 .7
— ___ — — — — — — — — — — — 1 .5 1 .5 2 7 .3 8 .1 3 5 .4
— — — — 0 .9 0 .9 — — — — 1 .2 1 .2 — 0 .5 0 .5 — 3 .3 3 .3
0 . 1 1 .2 1 .3 — — — — — — — — — 0 .6 2 .5 3 .1 1 .6 6 .3 7 .9
— 1 .2 1 .2 — — — — — — — — — — 2 .7 2 .7 — 1 4 .6 1 4 .6
0 .6 3 .0 3 .6 2 8 .5 — 2 8 .5 — — — — 0 . 1 0 . 1 — 1 .6 1 .6 7 4 .4 2 5 .0 9 9 .4
— ___ — — — — — — — — — — 0 . 1 0 .4 0 .5 0 . 1 2 .0 2 .1
1 .3 ___ 1 .3 ___ — ___ — — — — 0 .2 0 .2 0 . 1 3 .2 3 .3 6 .1 4 .3 1 0 .4
3 .9 3 .9
2 .9 2 .9 2 .7 1 0 .1 1 2 .8
___ 0 . 1 0 . 1 ___ 2 .4 2 .4 — — — — — — — 0 .5 0 .5 3 .9 1 5 .1 1 9 .0
___ 2 .2 2 .2 2 .6 2 .6 — 8 .3 8 .3
— 0 . 0 0 . 0 — — — — — — — — — — 0 .7 0 .7 — 2 .8 2 .8
0 .6 — 0 .6 — 2 .1 2 .1 — — — — — — — 2 .1 2 .1 1 .7 8 .4 1 0 .1
___ 0 . 1 0 . 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ — ___ — — 1 .5 0 .9 2 .4
— — — — 1 .5 1 .5 — — — — — — — 0 .5 0 .5 1 .4 6 .4 7 .8
— — — — — — — — — — — — 0 .7 0 .7 — 1 .2 1 .2
___ ___ ___ — — — — — ___ — — — — — — — 1 . 0 1 . 0
___ ___ ___ 3 .9 ___ 3 .9 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 2 .0 2 .0 7 .9 8 .9 1 6 .8
0 .8 0 .8 — 0 .8 0 .8
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ — — 0 .4 0 .4 — 0 .6 0 .6
___ ___ ___ _ ___ — ___ ___ — ___ — — 1 .5 1 .5 4 .9 1 0 .8 1 5 .7
— 0 .4 0 .4 — — — — — — — — — — 0 .7 0 .7 1 . 0 2 .5 3 .5
1 .3 0 .2 1 .5 — — — — — — — 0 .4 0 .4 0 .0 0 .4 0 .4 2 4 .4 6 .0 3 0 .4
1 .3 0 .2 1 .5 — — — - — — — 0 .4 0 .4 0 . 0 0 .4 0 .4 2 4 .4 6 .0 3 0 .4
6 2 .6 3 2 .8 9 5 .4 1 7 .3 1 0 .8 2 8 .1 — — — 1 0 .8 1 5 .5 2 6 .3 1 1 .5 6 5 .1 7 6 .6 1 0 3 3 .2 5 7 3 .4 1 6 0 6 .6
1 8 .1 3 .7 2 1 .8 ___ ___ _ ___ ___ ___ 2 .8 ___ 2 .8 9 .6 1 0 .1 1 9 .7 5 5 6 .4 1 4 7 .3 7 0 3 .7
1 8 .4 2 .3 2 0 .7 — — — — — — 5 .2 8 .0 1 3 .2 0 .7 2 .5 3 .2 2 9 3 .8 7 0 .7 3 6 4 .5
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2. (Jatk.) — (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja  kunta 
Statistisk region och  kommun 
Stalistical region and commune
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga  ekonomie- 
byggnader 
Other farm buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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A h l a in e n ................................................................................ 0 .5 0 .5 0 .5 0 .5
E u r a  ..................................................................................... — 11.3 11 .3 — — — 0.5 — 0.5 27 .0 — 27 .0
E u r a j o k i ................................................................................ — 6.7 6 .7 5.8 3 .5 9.3 0 .5 — 0.5 — — —
H a r j a v a l t a ........................................................................... 0 .6 7 .6 8 .2 0.4 — 0.4 — 0.6 0 .6 — — —
H in n e r jo k i ........................................................................... 0 .6 0 .3 0 .9 4.4 — ■ 4 .4 — — — — — —
H o n k a jo k i  ........................................................................... 0 .6 3 .9 4 .5 7.4 0 .8 8.2 — — — — 1.4 1.4
I lo n k ila h t i  ........................................................................... — 2 .3 2.3 — 0.1 0.1 — — — — — —
H u itt in e n  ........................................................................... — 3 .7 3 .7 1.0 1.3 2.3 — — — 0.5 — 0.5
K a n k a a n p ä ä  ...................................................................... 1 .0 15.1 16.1 10.4 2.5 12.9 — — — 3.4 0.5 3 .9
K a r v ia  ................................................................................ 0 .4 11 .2 11 .6 14.4 6 .3 20 .7 0.2 0.1 0 .3 0.7 0 .3 1.0
K a u v a ts a  ........................................................................... — 1.2 1.2 0.8 1.6 2.4 0.7 0.1 0.8 — — —
K e ik y ä  ................................................................................ 0 .4 5 .2 5 .6 1.2 — 1.2 — — — — 0.4 0 .4
K iik o in e n  ........................................................................... — 1.0 1.0 — — — — 0.1 0.1 — — —
K iu k a in e n  ........................................................................... — 8 .5 8 .5 — 0 .4 0.4 — 0.7 0.7 0 .8 — 0.8
K o d is jo k i  ........................................................................... — 0 .4 0 .4 1.2 0 .2 1.4 — — — — — —
K o k e m ä k i —  K u m o ...................................................... 1 .5 10 .6 12.1 2.7 8 .0 10.7 0.1 4 .4 4.5 9.2 0.3 9.5
K u l l a a ..................................................................................... — 0 .9 0 .9 4.3 1.7 6.0 — 0 .4 0.4 — — —
K ö y l iö  —  K j u l o ................................................................. — 2.2 2 .2 0.7 0.7 1.4 — 1.2 1.2 — — —
L a p p i ..................................................................................... 0 .9 5 .4 6 .3 — — — — — — — — —
L a v ia  ..................................................................................... — 1.6 1.6 — 0.2 0.2 — — — — — —
L u v ia  ..................................................................................... 0.1 1.1 1 .2 — 2.1 2.1 — — — 0.2 — 0.2
M e rik a rv ia  ........................................................................... 1.2 5 .5 6 .7 1.1 1.5 2.6 — 1.3 1.3 2.7 — 2.7
N a k k ila  ................................................................................ 1.1 7 .7 8 .8 2.2 0 .4 2.6 1.0 2 .6 3.6 3 .3 1.0 4 .3
N o o r m a rk k u  —  N o r r m a r k ....................................... 1 .3 9 .9 11 .2 2.6 — 2.6 0.0 1.3 1.3 — — —
P o m a rk k u  —  P ä m a r k ................................................. — 2.8 2 .8 0.4 1.4 1.8 — — — — — —
P o r in  m lk . —  B jö r n e b o rg s  lk .................................. 1 .9 12 .6 14 .5 — 0.9 0.9 — 0.5 0.5 3 .2 23 .0 26 .2
R a u m a n  m lk . —  R a u m o  lk ....................................... 0 .4 14 .0 14 .4 0.8 — 0.8 0.9 — 0.9 — — —
S iik a in e n ................................................................................ — 1.7 1.7 — — __ — — __ 0.1 — 0.1
S u o d e n n ie m i ...................................................................... — 3 .5 3 .5 — — __ — 0.6 0.6 — — —
S ä k y l ä ..................................................................................... — 8 .6 8 .6 1.5 2.2 3.7 — 0.5 0.5 2.0 — 2.0
U lv i la  —  U lv s b y  ........................................................... 1 .3 8 .9 10 .2 — 0.9 0.9 — 1.9 1.9 1.0 — 1.0
V a m p u l a ................................................................................ 0 .5 2 .0 2 .5 — — — — — _ _ — — —
E te lä -H a m e  —  S öd ra  T a v a stla n d  ....................... 4 6 1 .2 26 9 .7 730 .9 49 .4 44 .4 93 .8 2.9 7.8 10.7 23 2 .7 55 .6 288 .3
H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  .................................. 57 .2 19 .3 76 .5 __ __ __ __ 0 .3 0 .3 7 .8 0 .4 8 .2
H e in o la  ................................................................................ 49 .3 10.1 59 .4 — — — — — — — 1.6 1.6
L a h t i  ..................................................................................... 2 8 1 .9 5 0 .3 33 2 .2 — — — — 0.5 0.5 137.1 9.5 146.6
R iih im ä k i ........................................................................... 16 .7 2 3 .4 40.1 — — — — — — 50 .6 1.7 52 .3
F o r s s a ..................................................................................... 19 .6 14 .0 33 .6 0.8 — 0.8 — 1.2 1.2 2.3 3 .0 5 .3
A r t jä r v i  —  A r t s j ö ............................................................ 0 .3 1.7 2 .0 4.3 __ 4.3 __ __ __ 0.1 __ 0.1
A s i k k a l a ................................................................................ 0 .9 5 .5 6 .4 2.4 1.2 3.6 — — ---• — 0.8 0 .8
H a r to la  ................................................................................ 0 .2 4 .3 4 .5 3.9 9.6 13.5 — — — 0.1 0 .8 0 .9
H a ttu la  ................................................................................ — 4.8 4 .8 — — — — — — 3.1 — 3.1
H a u h o ..................................................................................... 0 .8 4 .8 5 .6 — — — — — — — 8.7 8.7
H a u s jä r v i ........................................................................... 0 .9 9 .5 10 .4 — 2.3 2.3 — — — — 16.5 1 6 .5
H e in o la n  m lk . —  H e in o la  l k .................................. 0 .8 5 .3 6 .1 — — — — — — 3 .4 0 .8 4 .2
H o llo la  ................................................................................ 3 .4 9 .0 1 2 .4 — — — — 0 .3 0 .3 — 2 .0 2 .0
H u m p p ila  ........................................................................... — 2 .3 2 .3 — 1 .2 1 .2 — — — — — —
J a n a k k a la  ........................................................................... 1 2 .0 1 6 .9 2 8 .9 — — — — — — 8 .8 0 .2 9 .0
J o k io in e n  ........................................................................... — 3 .5 3 .5 — — — — — — — — —
K a lv o la  ................................................................................ — 2 .7 2 .7 0 .3 0 .9 1 .2 — — — — 5 .7 5 .7
K o i jä r v i  ................................................................................ — 2 .6 2 .6 — — — — 1.1 1 .1 — — —
K o s k i  H l.................................................................................. 0 .7 1 .6 2 .3 2 .3 3 .7 6 .0 — — — — — —
K u h m o in e n  ...................................................................... 7 .5 6 .7 1 4 .2 — 0 .7 0 .7 — — — — — —
K ä r k ö lä  ................................................................................ 1 .2 3 .5 4 .7 1 .2 — 1 .2 — — — 1 .6 — 1 .6
L a m m i ................................................................................ 3 .7 7 .9 1 1 .6 — — — — — — 3 .7 — 3 .7
L o p p i  ..................................................................................... — 8 .1 8 .1 3 .8 — 3 .8 — — — — — —
N a s to la  ................................................................................ 0 .5 8 .7 9 .2 4 .1 1 .0 5 .1 1 .0 0 .7 1 .7 6 .0 3 .5 9 .5
O r im a tt ila  ........................................................................... — 1 1 .8 1 1 .8 — — — — — — 8 .1 — 8 .1
P a d a s jo k i  ........................................................................... 1 .9 6 .8 8 .7 0 .4 0 .5 0 .9 — — — — — —
R e n k o  ..................................................................................... — 3 .5 3 .5 0 .7 1 .7 2 .4 — 0 .2 0 .2 — 0 .2 0 .2
S y s m ä ..................................................................................... 1 .3 6 .3 7 .6 3.3 4 .2 7 .5 — — — — 0 .2 0 .2
T a m m e la  ........................................................................... — 5 .6 5 .6 1 0 .9 1 3 .9 2 4 .8 1 .2 0 .7 1 .9 — — —
T u u l o s ..................................................................................... — 0 .7 0 .7 3 .0 0 .4 3 .4 — — — — — —
T y r v ä n tö  ........................................................................... — 0 .7 0 .7 1 .5 0 .1 1 .6 0 .7 1 .3 2 .0 — — —
V a n a ja  ................................................................................ 0 .4 7 .8 8 .2 6 .5 3 .0 9 .5 — 1 .5 1 .5 — —
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Liikerakennukset K ou lu t Sairaalat M uut ju lk iset M uut Y h teen sä
A ffärsb yg gn ad er Skolor S jukhus rakennukset rakennukset Sum m a
B usiness buildings Schools H ospita ls ö v r ig a  o ffen t- ö v r ig a Total
liga  byggnader b yggn a d er
Other o fficia l buildings Other buildings
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3 .8 3 .8 3 .4 3 .4 4 .3 3 .9 8 .2
2 .8 î . i 3 .9 __ __ __ — — — — — — — 1 .8 1 .8 3 0 .3 1 4 .2 4 4 .5
3 .3 2 .3 5 .6 5 .9 __ 5 .9 — — — — — — — 1 .9 1 .9 1 5 .5 1 4 .4 2 9 .9
1 .8 0 .4 2 .2 — __ __ — — — — — — — 0 .6 0 .6 2 .8 9 .2 1 2 .0
3 .1 0 .1 3 .2 --- - __ — — — — — — — — 0 .6 0 .6 8 .1 1 .0 9 .1
__ 1 .0 1 .0 __ __ __ — — — — — — — — — 8 .0 7 .1 1 5 .1
__ __ __ __ __ __ — — — — 3 .3 3 .3 — 0 .4 0 .4 — 6 .1 6 .1
6 .5 __ 6 .5 6 .2 2 .1 8 .3 — — — — — — — 0 .1 0 .1 1 4 .2 7 .2 2 1 .4
0 .8 1 .2 2 .0 __ 2 .2 2 .2 — — — — — — 0 .2 1 .2 1 .4 1 5 .8 2 2 .7 3 8 .5
1 .7 __ 1 .7 __ __ __ __ — — 2 .2 — 2 .2 — 0 .3 0 .3 1 9 .6 1 8 .2 3 7 .8
__ __ __ __ __ __ — — — — 1 .0 1 .0 — 1.1 1 .1 1 .5 5 .0 6 .5
1 .8 1 .1 2 .9 __ __ — — — — — — — — 1 .0 1 .0 3 .4 7 .7 1 1 .1
1 .1 1 .1 — 2 .2 2 .2
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — — 0 .1 0 .1 0 .8 9 .7 1 0 .5
__ __ __ __ __ __ — — — — — — 0 .3 0 .4 0 .7 1 .5 1 .0 2 .5
__ 7 .5 7 .5 __ __ __ __ — — — 0 .3 0 .3 — 7 .3 7 .3 1 3 .5 3 8 .4 5 1 .9
1 .1 1 .1 4 .3 4 .1 8 .4
__ 0 .3 0 .3 __ __ __ __ __ __ __ 0 .3 0 .3 — 1.1 1 .1 0 .7 5 .8 6 .5
__ 3 .0 3 .0 __ __ __ __ — — — — — — 0 .7 0 .7 0 .9 9 .1 1 0 .0
1 .3 0 .2 1 .5 __ __ __ — — — — 0 .9 0 .9 — 0 .3 0 .3 1 .3 3 .2 4 .5
__ __ __ __ __ __ __ — — — 1 .4 1 .4 — 3 .0 3 .0 0 .3 7 .6 7 .9
__ 0 .1 0 .1 __ __ __ __ __ __ __ __ — __ 0 .8 0 .8 5 .0 9 .2 1 4 .2
__ 3 .2 3 .2 __ __ __ __ — __ — — — 0 .1 3 .2 3 .3 7 .7 1 8 .1 2 5 .8
1 .5 0 .8 2 .3 __ __ __ __ — — 0 .6 — 0 .6 0 .6 2 .2 2 .8 6 .6 1 4 .2 2 0 .8
__ 0 .0 0 .0 __ 4 .0 4 .0 — — — — — — — 0 .4 0 .4 0 .4 8 .6 9 .0
1 .5 0 .9 2 .4 __ __ __ __ — — — — — — 6 .3 6 .3 6 .6 4 4 .2 5 0 .8
__ 0 .5 0 .5 __ __ __ — — — — — — — 5 .4 5 .4 2 .1 1 9 .9 2 2 .0
__ __ __ __ 2 .2 2 .2 __ — — — — — — 0 .7 0 .7 0 .1 4 .6 4 .7
__ 0 .0 0 .0 __ __ __ — — — — — — — 0 .3 0 .3 — 4 .4 4 .4
__ 0 .0 0 .0 __ 0 .3 0 .3 — — — — — — — 3 .2 3 .2 3 .5 1 4 .8 1 8 .3
__
3 .1 3 .1 1 .4
__
1 .4
__ __ __ __
0 .3 0 .3
__
2 .5 2 .5 3 .7
0 .5
1 7 .6
2 .0
2 1 .3
2 .5
9 9 .2 3 6 .2 1 3 5 .4 8 1 .1 1 0 .3 9 1 .4 2 3 .7 ,__ 2 3 .7 1 3 .2 6 .2 1 9 .4 7 .4 7 0 .1 7 7 .5 9 7 0 .8 5 0 0 .3 1 4 7 1 .1
1 .1 3 .3 4 .4 1 .4 __ 1 .4 2 2 .9 __ 2 2 .9 9 .8 0 .9 1 0 .7 __ 1 .1 1 .1 1 0 0 .2 2 5 .3 1 2 5 .5
8 .0 0 .7 8 .7 __ __ __ — — — — 0 .9 0 .9 0 .7 1 .1 1 .8 5 8 .0 1 4 .4 7 2 .4
4 2 .3 6 .9 4 9 .2 __ __ __ — — — — 1 .4 1 .4 0 .6 5 .9 6 .5 4 6 1 .9 7 4 .5 5 3 6 .4
2 2 .9 1 .7 2 4 .6 — — — — — — — — — 1 .2 2 .4 3 .6 9 1 .4 2 9 .2 1 2 0 .6
6 .2 2 .1 8 .3 3 3 .5 — 3 3 .5 — — — — — — 0 .1 2 .0 CO t—
*•
6 2 .5 2 2 .3 8 4 .8
_ __ _ 0 .3 0 .3 4 .7 2 .0 6 .7
1 .8 2 .0 3 .8 __ __ __ __ — — — 0 .1 0 .1 — 5 .8 5 .8 5 .1 1 5 .4 2 0 .5
5 .4 1 .0 6 .4 __ __ __ — — — — 1.1 1.1 — 0 .9 0 .9 9 .6 1 7 .7 2 7 .3
4 .5 0 .6 5 .1 __ __ __ — — — — — — — 2 .6 2 .6 7 .6 8 .0 1 5 .6
4 .6 4 .6 0 .8 1 8 .1 1 8 .9
__ 0 .6 0 .6 __ __ __ __ — — 3 .1 0 .3 3 .4 — 0 .1 0 .1 4 .0 2 9 .3 3 3 .3
__ 1 .3 1 .3 __ __ __ — — — — — — — 3 .8 3 .8 4 .2 1 1 .2 1 5 .4
__ 0 .4 0 .4 1 2 .7 __ 1 2 .7 — — — — — — — 4 .6 4 .6 1 6 .1 1 6 .3 3 2 .4
0 .5 1 .3 1 .8 __ — __ __ __ __ __ __ — — — — 0 .5 4 .8 5 .3
1 .1 1 .1 9 .1 ___ 9 .1 __ __ __ __ — — 1 .6 1 .6 2 9 .9 1 9 .8 4 9 .7
__ 0 .6 0 .6 5 .3 __ 5 .3 — — — — — — 2 .7 0 .1 2 .8 8 .0 4 .2 1 2 .2
__ __ __ — __ — — — — — — — — 2 .3 2 .3 0 .3 1 1 .6 1 1 .9
___ 0 .8 0 .8 __ __ __ __ __ __ __ — — — — — 4 .5 4 .5
___ 0 .1 0 .1 __ ___ __ __ __ __ __ — — — 0 .2 0 .2 3 .0 5 .6 8 .6
__ __ __ __ __ __ __ — 1 .4 1 .4 — 2 .0 2 .0 7 .5 1 0 .8 1 8 .3
0 .6 0 .6 1 .2 4 .6 4 .1 8 .7
__ 3 .5 3 .5 __ 6 .6 6 .6 — — — — — — — 2 .0 2 .0 7 .4 2 0 .0 2 7 .4
3 .8 0 .5 4 .3 8 .5 __ 8 .5 0 .8 — 0 .8 — — — — 2 .2 2 .2 1 6 .9 1 0 .8 2 7 .7
1 .8 2 .0 3 .8 __ __ __ — — — 0 .3 — 0 .3 0 .6 4 .8 5 .4 1 4 .3 2 0 .7 3 5 .0
0 .9 3 .5 4 .4 0 .2 1 .9 2 .1 9 .2 1 7 .2 2 6 .4
2 .2 2 .2 2 .3 9 .5 1 1 .8
___ 1 .1 1 .1 ____ — __ __ __ __ __ __ — — 0 .9 0 .9 0 .7 7 .6 8 .3
__ 0 .1 0 .1 __ 2 .9 2 .9 __ __ — — 0 .1 0 .1 — 1 .8 1 .8 4 .6 1 5 .6 2 0 .2
___ 0 .5 0 .5 1 0 .6 0 .8 1 1 .4 ___ — — — — — 0 .7 3 .8 4 .5 2 3 .4 2 5 .3 4 8 .7
— 0 .3 0 .3 ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ — — — 2 .9 2 .9 3 .0 4 .3 7 .3
0 .2 0 .2 ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ — — — 1 .3 1 .3 2 .2 3 .6 5 .8
— 0 .0 0 .0 — — — — — — — — — — 4 .3 4 .3 6 .9 1 6 .6 2 3 .5
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2. (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
Tilastoalue ja  kunta 
Statistisk region och kommun 
Statistical region and commune
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga  ekonomie- 
byggnader 
Other farm buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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T a m m e rm a a  —  T a m m e r la n d .................................. 4 8 8 .1 4 4 4 .2 93 2 .3 44 .7 34 .1 78 .8 2.6 8.8 11 .4 54 8 .6 29 .4 578 .0
T a m p e re  —  T a m m e r f o r s ............................................ 32 9 .1 15 1 .4 48 0 .5 — — — — 1.1 l . i 20 1 .7 9 .4 211.1
Ik a a lin e n  ...........................................................................
M ä n ttä  ................................................................................ 2 .3 4 .5 6 .8 — — — — 3.1 3.1 9.6 0.7 10.3
N o k ia  ..................................................................................... 15 .7 41 .3 57 .0 — 1.8 1.8 — 0.1 0.1 101.1 0 .8 101 .9
T o i ja la  ................................................................................ 11 .9 11 .3 23 .2 — — — — — 27.7 9 .9 37 .6
V a lk e a k o s k i ...................................................................... 57 .7 36 .9 94 .6 — — — — — — 68.2 0.8 69 .0
V a m m a la  ........................................................................... 14 .0 12.1 26 .1 — — — — — 0.5 0 .4 0.9
A i t o l a h t i ................................................................................ 3 .8 11 .9 15 .7 __ 0 .3 0.3 __ 0 .3 0.3 7.0 0 .4 7.4
E r ä jä r v i  ................................................................................ — 2.0 2.0 2.8 0 .9 3.7 — 0.1 0.1 — — —
H ä m e e n k y r ö  —  T a v a s tk v ro  .................................. 1.3 1.1 2 .4 — — — — — — 18.7 0 .9 19.6
Ik a a lis te n  m lk .................................................................... 0 .6 5 .4 6 .0 1.6 0 .5 2.1 0 .3 — 0.3 46 .9 0.2 47.1
J u u p a jo k i  ........................................................................... 0 .4 1.2 1.6 — 2.7 2.7 — — — 0.9 — 0.9
J ä m ijä r v i  ........................................................................... — 2.7 2.7 1.6 5 .5 7.1 — — — — — —
K a n g a s a la  ........................................................................... 17 .5 14.2 31 .7 1.4 2 .0 3 .4 2.1 0.3 2.4 3.7 0.2 3.9
K a r k k u  ................................................................................ 0 .6 1 .8 2 .4 — 0.3 0.3 — — — 1.2 — 1.2
K i h n i ö ..................................................................................... — 3.7 3 .7 — — — — — — —
K i i k k a ..................................................................................... 2 .6 3 .3 5 .9 2.0 0 .4 2 .4 — — — — __
K u h m a la h t i  ..................................................................... — 1.1 1.1 — 0.2 0.2 0.2 0.7 0.9 — — —
K u o re v e s i  ........................................................................... — 2.1 2.1 — — — — — — — __
K u r u  ..................................................................................... — 3 .6 3.6 — — — — — — 0.3 ; 0 .7 1.0
K y lm ä k o s k i  ..................................................................... 1 .0 2 .2 3 .2 0.5 — 0.5 — — — 1.5 — 1.5
L e m p ä ä lä  ........................................................................... 3 .6 13 .9 17 .5 2.8 0 .7 3.5 — 0.3 0.3 — 1.2 1.2
L u o p i o i n e n ........................................................................... — 1.4 1.4 0.4 1.1 1.5 — 0.2 0.2 0.5 — 0.5
L ä n g e lm ä k i ...................................................................... 4 .3 3 .7 8 .0 — 1.1 1.1 — 0 .2 0.2 __ 0.1 0.1
M o u h ijä r v i ........................................................................... — 2 .6 2 .6 6.6 2 .4 9.0 — 0.5 0.5 2 .4 — 2.4
O r iv e s i  ................................................................................ — 6 .4 6 .4 — — — — — — 1.6 — 1.6
P a rk a n o  ................................................................................ 1.2 6 .7 7 .9 1.6 1.3 2 . 9 1 — — — 0.1 0.1
P irk k a la  ................................................................................ 6 .6 7 .2 13 .8 1.1 — 1.1 — — — 0.3 0 .3
P o h ja s l a h t i ........................................................................... — 3 .0 3 .0 — — — — — — — — —
P u n k a la id u n  ...................................................................... — 2 .6 2.6 0.3 0 .4 0.7 — — — 0.7 — 0.7
P ä lk ä n e  ................................................................................ — 5 .5 5.5 5.3 2.6 7.9 — 1.0 1.0 — 0.7 0.7
R u o v e s i  ................................................................................ 5.7 4 .9 10 .6 3.4 3 .5 6.9 __ — — 0.3 — 0.3
S a h a la h ti ........................................................................... — 2 .4 2 .4 5.0 1.2 6.2 — — — 2.1 0 .7 2.8
S u o n ie m i ................................................................................ — 1.3 1.3 2.6 0 .8 3.4 — — — — — __
S ä ä k sm ä k i ........................................................................... 2 .6 9 .6 12 .2 — — — — — — — — —
T e i s k o ..................................................................................... — 3 .8 3 .8 0.9 0 .4 1.3 — — — 0.7 0.7
T o t t i jä r v i  ........................................................................... 0 .4 1 .4 1.8 0.7 — 0.7 — — — — — —
T y r v ä ä  ................................................................................ 1.5 6 .2 7.7 0.1 1.1 1.2 — 0.3 0.3 3.1 — 3.1
U r j a l a ..................................................................................... 0 .3 4 .5 4 .8 — 1.7 1.7 — — — 0.8 — 0.8
V e s i l a h t i ................................................................................ — 1.4 1.4 3.8 — 3.8 — — — — — —
V iia la  ..................................................................................... — 3 .5 3 .5 — — — — 0.3 0.3 — 0.1 0.1
V ilja k k a la  ........................................................................... 0 .3 3.1 3 .4 — — — — — — — 0.2 0.2
V ilp p u la  ................................................................................ — 8 .2 8 .2 0.2 1.2 1.4 — 0.3 0.3 12 .6 1.2 13.8
V ir ra t  —  V ird o is  ........................................................... 1.3 11 .6 12 .9 — — — — — — — — —
Y lö jä r v i  ................................................................................ 1 .8 15 .5 17 .3 — — — — — 35.2 — 35 .2
K a a k k o is -S u o m i —  S y d -ö s tr a  F i n l a n d ............. 25 9 .1 3 5 7 .3 61 6 .4 123.8 76.2 200 .0 17 .0 21 .9 38 .9 1 «4 8 .4 53 .3 1 1 0 1 .7
K o t k a ..................................................................................... 61 .5 10 .3 71 .8 __ _ _ 10 .4 _ 10 .4 74 .3 4.6 78 .9
H a m in a  —  F re d r ik sh a m n  ...................................... 2 .4 12 .6 15 .0 — — — — — — 42.8 5.1 47 .9
L a p p e e n ra n ta  —  V i l lm a n s t r a n d ............................ 44 .2 15 .5 59 .7 — — — — 0.2 0.2 17.6 — 17.6
K o u v o la  ................................................................................ 30 .9 3 4 .6 65 .5 — — — — 1.5 1.5 10.8 4.7 15 .5
Im a tr a  ................................................................................ 14 .2 60 .0 74 .2 1.3 3.1 4.4 1.9 _ 1.9 573 .6 4 .4 57 8 .0
K a rh u la  ................................................................................ 26 .1 11 .4 37 .5 — — — — — — 90.3 16 .4 106.7
K u u s a n k o s k i ..................................................................... 32 .9 26 .5 5 9 .4 0.9 — 0.9 0 .0 1.1 1.1 175.6 0.7 176 .3
L a u r itsa la  ........................................................................... 11 .2 14 .6 25 .8 — — — — 0.2 0.2 39 .9 39 .9
A n j a l a ..................................................................................... 1.3 7.1 8 .4 2.3 3.6 5.9 __ 0.1 0.1 2.6 __ 2.6
E lim ä k i ................................................................................ 4 .5 6 .2 10 .7 0.7 1.7 2.4 — 1.5 1.5 9.0 9.6 18 .6
H a a p a sa a r i —  A s p ö ......................................................
I i t t i  .......................................................................................... 3 .6 17 .0 20 .6 6.2 0 .8 7.0 1.1 3.2 4.3 — 5.7 5.7
J a a la  ..................................................................................... — 0 .3 0.3 1.1 0.8 1.9 — — — 0.3 0.1 0.4
J o u t s e n o ................................................................................ 1.2 6.1 7 .3 4.6 5.8 10 .4 3 .6 5.9 9.5 1.6 — 1.6
31
Liikerakennukset 
A ffärsb yg gn ad er 
Business buildings
K ou lu t
Skolor
Schools
Sairaalat
S jukhus
Hospitals
M uut ju lk iset 
rakennukset 
ö v r ig a  o ffen t- 
liga  byggn ad er 
Other official buildings
M uut
rakennukset 
ö v r ig a  
b yggn ader 
Other buildings
Y h teen sä
S um m a
Total
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1 5 B .2 5 7 .8 2 1 1 .0 2 1 4 .1 i l 2 1 5 .2 1 9 6 .0 — 1 9 6 .0 6 0 .0 5 .1 6 5 .1 1 0 .2 8 8 .1 9 3 .3 1 7 1 7 .5 6 6 3 .6 2  3 8 1 .1
9 3 .5 3 6 .3 1 2 9 .8 1 4 6 .6 - • 1 4 6 .6 1 9 6 .0 — 1 9 6 .0 3 8 .7 — 3 8 .7 5 .4 4 .4 9 .8 1 0 1 1 .0 2 0 2 .6 1 2 1 3 .6
1 .9 1 .0 2 .9
— — — — — —
2 .3
—
2 .3 0 .3 2 .4 2 .7 1 6 .4 1 1 .7 2 8 .1
1 .0 1 .4 2 .4 __ __ — — — — — 1 .1 1.1 — 6 .8 6 .8 1 1 7 .8 5 3 .3 1 7 1 .1
0 .7 0 .2 0 .9 ____ ____ — — — 4 .5 — 4 .5 — 2 .2 2 .2 4 4 .8 2 3 .6 6 8 .4
2 2 .5 0 .0 2 2 .5 7 .3 __ 7 .3 •---- — 3 .9 — 3 .9 0 .1 0 .8 0 .9 1 5 9 .7 3 8 .5 1 9 8 .2
— — — 5 .0 — 5 .0 — — - — — — 0 .4 1 .0 1 .4 1 9 .9 1 3 .5 3 3 .4
____ _ _ ____ ____ 2 .8 2 .8 1 0 .8 1 5 .7 2 6 .5
____ __ __ __ __ __ — — — — 0 .9 0 .9 — 1 .0 1 .0 2 .8 4 .9 7 .7
0 .4 2 .7 3 .1 ___ __ __ — — — — — — — 2 .0 2 .0 2 0 .4 6 .7 2 7 .1
____ ___ ___ ___ ___ — — — — — 0 .1 1 .3 1 .4 4 9 .5 7 .4 5 6 .9
____ ____ ____ 5 .5 ___ 5 .5 — ___ — — — — — 1 .5 1 .5 6 .8 5 .4 1 2 .2
____ ___ ____ ___ ___ ____ — — — — — 0 .7 0 .7 1 .6 8 .9 1 0 .5
5 .7 0 .5 6 .2 1 7 .5 ___ 1 7 .5 — — — — — — 0 .6 8 .2 8 .8 4 8 .5 2 5 .4 7 3 .9
___ ____ ____ ___ ___ — — — — ____ — — 1 .5 1 .5 1 .8 3 .6 5 .4
____ 0 .1 0 .1 ____ ___ ___ — — — — _ — — 0 .5 0 .5 — 4 .3 4 .3
0 .5 ____ 0 .5 7 .3 ___ 7 .3 — — — — — — — — 1 2 .4 3 .7 1 6 .1
___ 0 .5 0 .5 ____ ___ ___ — — — — — — — 1 .5 1 .5 0 .2 4 .0 4 .2
___ ___ ____ ____ ___ — — — — — 0 .6 1 .2 1 .8 0 .6 3 .3 3 .9
___ 1 .6 1 .6 ___ ___ ___ — — — 2 .5 2 .5 — 0 .8 0 .8 2 .8 6 .7 9 .5
____ ___ ___ ___ ___ — — — — — — 0 .5 0 .5 3 .0 2 .7 5 .7
1 .2 0 .7 1 .9 6 .3 ___ 6 .3 — — — — — — 0 .0 4 .5 4 .5 1 3 .9 2 1 .3 3 5 .2
2 .4 ___ 2 .4 ____ ___ — — — — — — — — 2 .3 2 .3 3 .3 5 .0 8 .3
____ 0 .9 0 .9 ___ .____ ___ — _ — — 0 .9 0 .9 — 0 .3 0 .3 4 .3 7 .2 1 1 .5
2 .0 ___ 2 .0 ___ ___ — — — — — — — 0 .4 1 .9 2 .3 1 1 .4 7 .4 1 8 .8
7 .2 4 .7 1 1 .9 ____ _ __ — — — — 8 .1 — 8 .1 — 2 .4 2 .4 1 6 .9 1 3 .5 3 0 .4
3 .5 0 .6 4 .1 ___ ___ ___ — — — — — _ _ — 0 .8 0 .8 6 .3 9 .5 1 5 .8
0 .7 0 .7 ____ ___ _ — — — — — — 0 .1 0 .7 0 .8 8 .1 8 .6 1 6 .7
___ ____ ____ ____ ___ — — _ _ _ ____ — — 0 .6 0 .6 — 3 .6 3 .6
____ ____ ___ ____ ___ ___ — — — — 1 .5 1 .5 — 0 .1 0 .1 1 .0 4 .6 5 .6
___ 0 .8 0 .8 ____ „ ___ — — — — — — 1 .5 4 .9 6 .4 6 .8 1 5 .5 2 2 .3
5 .9 0 .4 6 .3 ____ l . i 1 .1 — — — — — — — 1 .8 1 .8 1 5 .3 1 1 .7 2 7 .0
___ ____ ____ ____ ___ — _ _ ____ ____ — — ____ 1 .4 1 .4 7 .1 5 .7 1 2 .8
___ 0 .4 0 .4 ____ ____ ___ — — _ — — — — 2 .9 2 .9 2 .6 5 .4 8 .0
___ ____ 1 .6 ___ 1 .6 — — — — — — — 1 .0 1 .0 4 .2 1 0 .6 1 4 .8
2 .6 ____ 2 .6 ____ ___ __ — — — — 0 .7 0 .7 — 2 .8 2 .8 3 .5 8 .4 1 1 .9
___ ____ ____ ___ ____ — — — — — — — 0 .6 0 .6 1 .1 2 .0 3 .1
___ 1 .2 1 .2 ____ ___ __ — — — — — — — 2 .0 2 .0 4 .7 1 0 .8 1 5 .5
___ ___ ___ ___ ___ — __ __ — — — — 1 .0 1 .0 1 .1 7 .2 8 .3
___ 1 .1 1 .1 ___ ___ __ — — — — — — — 1 .2 1 .2 3 .8 3 .7 7 .5
___ 0 .1 0 .1 ___ ___ __ — — — — — — 0 .7 1 .4 2 .1 0 .7 5 .4 6 .1
___ ___ ____ ___ __ — — — — — — — 0 .5 0 .5 0 .3 3 .8 4 .1
2 .2 0 .1 2 .3 4 .0 4 .0 — — — 0 .0 — 0 .0 — 2 .2 2 .2 1 9 .0 1 3 .2 3 2 .2
____ 1 .4 1 .4 ____ __ __ — — — — — — — 0 .4 0 .4 1 .3 1 3 .4 1 4 .7
— 0 .4 0 .4 1 3 .0 — 1 3 .0 — — — — — — — 4 .3 4 .3 5 0 .0 2 0 .2 7 0 .2
1 4 8 .5 4 7 .5 1 9 6 .0 9 4 .6 6 .5 1 0 1 .1 0 .9 — 0 .9 3 5 .7 7 .1 4 2 .8 6 .6 8 7 .9 9 4 .5 1 7 3 4 .6 6 5 7 .7 2  3 9 2 .3
3 5 .9 0 .1 3 6 .0 2 2 .6 _ 2 2 .6 ___ _ ___ ___ 0 .7 0 .7 2 .8 2 .2 5 .0 2 0 7 .5 1 7 .9 2 2 5 .4
1 5 .1 2 .6 1 7 .7 ____ ____ — 0 .9 — 0 .9 2 4 .3 — 2 4 .3 — 1 .1 1 .1 8 5 .5 2 1 .4 1 0 6 .9
1 8 .2 3 .2 2 1 .4 ____ ___ — — — — 6 .6 — 6 .6 — 0 .2 0 .2 8 6 .6 1 9 .1 1 0 5 .7
2 1 .8 1 .7 2 3 .5 3 5 .9 — 3 5 .9 — — — — — — — 0 .9 0 .9 9 9 .4 4 3 .4 1 4 2 .8
1 9 .4 7 .6 2 7 .0 7 .6 0 .6 8 .2 ___ — ___ ___ ___ ___ 1 .2 4 .0 5 .2 6 1 9 .2 7 9 .7 6 9 8 .9
___ 1 .8 1 .8 8 .5 ___ 8 .5 — — — — — — 0 .4 3 .4 3 .8 1 2 5 .3 3 3 .0 1 5 8 .3
1 2 .8 2 .4 1 5 .2 1 5 .0 — 1 5 .0 — — — — 0 .1 0 .1 — 5 .1 5 .1 2 3 7 .2 3 5 .9 2 7 3 .1
— 0 .9 0 .9 — — — — — — — — — 0 .1 1 .3 1 .4 5 1 .2 1 7 .0 6 8 .2
1 .0 1 .0 0 .5 1 .6 2 .1 0 .1 3 .4 3 .5 6 .8 1 6 .8 2 3 .6
1 .6 0 .1 1 .7 ___ ____ __ __ __ — — — — 0 .1 0 .8 0 .9 1 5 .9 1 9 .9 3 5 .8
0 .2 0 .2 — 0 .2 0 .2
1 .0 1 .4 2 .4 ____ ___ __ — __ — — — — 0 .7 7 .8 8 .5 1 2 .6 3 5 .9 4 8 .5
___ 2 .3 2 .3 ____ ___ — — — — — — — — 3 .3 3 .3 1 .4 6 .8 8 .2
5 .5 0 .1 5 .6 — — — — — _ _ 0 .1 — 0 .1 — 1 .7 1 .7 1 6 .6 1 9 .6 3 6 .2
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2. (Jatk.) — (Forts.) —  (Continuai)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
S tatistica l region  and cnmm une
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdj ursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomie* 
byggnader 
Other farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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Kymi — Kymmene ............................................ l . i 8 .9 1 0 .0 0 .6 5 .0 5 .6 _ _ __ 0 .2 0 .2
Lappee ................................................................. 2 .4 1 4 .5 1 6 .9 1 4 .0 7 .2 2 1 .2 — 4 .9 4 .9 — — —
Lemi ..................................................................... — 3 .2 3 .2 1 0 .1 2 .9 1 3 .0 — — — — — —
Luum äki................................................................. — 4 .2 4 .2 4 .4 3 .1 7 .5 — 0 .4 0 .4 — — —
M iehikkälä............................................................ — 1 .3 1 .3
Nuijamaa ............................................................ — 1 .2 1 .2 2 .7 — 2 .7 — — — — — —
Parikkala ............................................................ 0 .7 5 .8 6 .5 5 .4 2 .9 8 .3 — — — 0 .2 — 0 .2
Pyhtää —  Pyttis ................................................ 1 .3 4 .5 5 .8 0 .6 — 0 .6 — 0 .6 0 .6 7 .5 0 .4 7 .9
Rautjärvi ............................................................ — 4 .4 4 .4 7 .8 3 .7 1 1 .5 — — — — — —
Ruokolahti............................................................ 0 .8 1 5 .0 1 5 .8 4 .9 4 .9 9 .8 — — «--- — — —
Saari ..................................................................... — 6 .1 6 .1 2 0 .0 2 .5 2 2 .5 — — — — — —
Savitaipale............................................................ — 6 .6 6 .6 1 2 .6 1 4 .0 2 6 .6 — 0.1 0.1 0 .7 0 .5 1 .2
Simpele ................................................................ 1 .2 7 .0 8 .2 2 .6 — 2 .6 — — — — — —
Sippola ................................................................ 1 3 .6 1 1 .7 2 5 .3 2 .0 0 .6 2 .6 — 0 .3 0 .3 1 .4 — 1 .4
Taipalsaari............................................................ — 4 .7 4 .7 6 .8 1 .6 8 .4 — — — — — —
Uukuniem i............................................................ — 1 .7 1 .7 -- -
V alkeala................................................................ 2 .2 7 .4 9 .6 1 .3 0 .7 2 .0 — 1 .6 1 .6 — — —
Vehkalahti ............................................................ 1 .8 2 0 .3 2 2 .1 6 .2 4 .3 1 0 .5 — — — 0 .2 0 .9 1 .1
Virolahti................................................................ — 4 .3 4 .3
Ylämaa ................................................................ — 2 .3 2 .3 4 .7 7 .0 1 1 .7 — 0 .3 0 .3 — — —
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ............... 2 7 7 .8 2 2 3 .7 5 0 1 .5 6 2 .1 1 0 2 .0 1 6 4 .1 0.1 8 .5 8 .6 4 2 5 .3 2 8 .2 4 5 3 .5
Jyväskylä ............................................................ 2 1 7 .5 1 6 .0 2 3 3 .5 — — — — — — 4 6 .5 — 4 6 .5
Suolahti ................................................................. __ 2 .8 2 .8 __ __ __ __ 0 .6 0 .6 0 .6 __ 0 .6
Äänekoski ............................................................ 5 .7 1 2 .2 1 7 .9 — — — — — — 2 2 8 .2 0 .7 2 2 8 .9
Hankasalmi ........................................................ 1 .1 7 .3 8 .4 3 .1 2 .8 5 .9 __ —— __ __ 0 .4 0 .4
Jou tsa .................................................................... 0 .5 4 .2 4 .7 2 .8 4 .2 7 .0 — — — 0 .6 — 0 .6
Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä Ik................... 7 .1 2 1 .7 2 8 .8 2 .3 5 .6 7 .9 — — — 7 .5 2 .1 9 .6
J ä m sä .................................................................... 2 1 .2 1 3 .9 3 5 .1 1.1 1 .7 2 .8 — — --- 3 .0 — 3 .0
Jämsänkoski ........................................................ 1 .6 1 2 .0 1 3 .6 — 0 .3 0 .3 — — — 1 0 9 .1 2 .0 1 1 1 .1
Kannonkoski........................................................ — 6 .9 6 .9 1 .0 2 .6 3 .6 — — — — — —
K arstula................................................................ — 9 .7 9 .7 2 .5 1 .7 4 .2 — 0 .3 0 .3 5 .4 0 .4 5 .8
Keuruu ................................................................ 4 .2 3 .6 7 .8 — — — — — — — 1 5 .7 1 5 .7
Kinnula ................................................................ 1 .2 3 .8 5 .0 2 .9 1 3 .0 1 5 .9 — — — — — —
K ivijärvi................................................................ — 6 .4 6 .4 3 .7 1 .5 5 .2 — — — — — —
Konginkangas .................................................... 0 .4 2 .9 3 .3 1 .3 0 .4 1 .7 — — — — — —
Konnevesi ............................................................ — 6 .6 6 .6 — 3 .1 3 .1 — — — — — —
Korpilahti ............................................................ 8 .9 4 .1 1 3 .0 4 .5 5 .2 9 .7 — 0 .6 0 .6 — — —
K oskenpää............................................................ — 2 .6 2 .6 — 1 .8 1 .8 — 0 .2 0 .2 0 .3 — 0 .3
K yyjärv i................................................................ — 5 .8 5 .8 2 .3 0 .8 3 .1 — — — — — —
Laukaa ................................................................ 1 .7 1 1 .3 1 3 .0 2 .8 7 .3 1 0 .1 — 1.0 1.0 1 6 .3 4 .6 2 0 .9
Leivonmäki ........................................................ — 3 .6 3 .6 0 .5 — 0 .5 — — — — — —
Luhanka ................................................................ — 0 .3 0 .3 1.1 — 1 .1 — — — — — —
M ultia ..................................................................... 0 .3 5 .7 6 .0 7 .3 0 .9 8 .2 — 0 .6 0 .6 0 .3 — 0 .3
Muurame ............................................................ — 1 .3 1 .3 — 0 .5 0 .5 — — — — — —
Petäjävesi ............................................................ 1.0 3 .4 4 .4 0 .9 1 .9 2 .8 — — — — — —
Pihlajavesi............................................................ — 1 .3 1 .3 — — — — — — — — —
Pihtipudas ............................................................ — 7 .8 7 .8 9 .5 1 2 .7 2 2 .2 0 .1 0 .8 0 .9 — 0 .7 0 .7
Pylkönmäki ........................................................ — 4 .1 4 .1 0 .5 — 0 .5 — — — — — —
Saarijärvi ............................................................ 0 .7 6 .5 7 .2 0 .9 1 3 .3 1 4 .2 — 0 .6 0 .6 4 .2 0 .3 4 .5
Sumiainen ............................................................ — — — — 0 .7 0 .7 — — — — — ------
Säynätsalo ............................................................ — 1 .6 1 .6 — — — — — — — —
Toivakka ............................................................ 0 .9 3 .9 4 .8 — — — — — — — — ---•
Uurainen ............................................................ — 2 .2 2 .2 1 .9 3 .6 5 .5 — — — — — —
Viitasaari ............................................................ 3 .8 2 4 .6 2 8 .4 9 .2 1 4 .7 2 3 .9 — 3 .8 3 .8 3 .3 1 .3 4 .6
Äänekosken mlk................................................... — 3 .6 3 .6 — 1 .7 1 .7 — — — — 0 .0 0 .0
Etelä-Savo — Södra Savolax ........................... 1 7 1 .3 2 1 4 .4 3 8 5 .7 7 5 .8 3 7 .1 1 1 2 .9 2 .0 4 .3 6 .3 2 9 8 .0 2 5 .9 3 2 3 .9
Mikkeli —  S:t Michel ....................................... 3 3 .6 3 4 .7 6 8 .3 _ _ _ _ _ _ 1 7 .0 1 .2 1 8 .2
Savonlinna — Nyslott ................................... 3 8 .3 6 .4 4 4 .7 — — — ---. — — 6 .2 — 6 .2
Pieksämäki............................................................ 2 5 .9 1 1 .7 3 7 .6 _ _ _ _ _ _ 2 .9 1 .6 4 .5
Varkaus ................................................................. 5 3 .4 3 2 .5 8 5 .9 — 0 .2 0 .2 _ — — 2 6 5 .0 9 .5 2 7 4 .5
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0 .7 0 .7 0 .1 1 .9 2 .0 1 .8 1 6 .7 1 8 .5
2 .4 2 .4 __ __ __ __ __ __ 1 .9 0 .7 2 .6 0 .3 4 .2 4 .5 1 8 .6 3 3 .9 5 2 .5
0 .3 0 .3 ___ ___ ___ __ __ __ — — — 1 .9 1 .9 1 0 .1 8 .3 1 8 .4
1 .2 0 .8 2 .0 3 .8 1 .8 5 .6 __ — — — 1 .0 1 .0 — 2 .4 2 .4 9 .4 1 3 .7 2 3 .1
__ __ ___ ___ __ __ __ — — — 0 .3 0 .3 — 1 .6 1 .6
__ __ ___ ___ ___ ___ __ __ __ — 0 .2 0 .2 2 .7 1 .4 4 .1
0 .4 0 .8 1 .2 __ _ _ ___ ___ __ __ __ — — — 1 .8 1 .8 6 .7 1 1 .3 1 8 .0
0 .0 0 .0 ___ ___ __ __ __ __ __ — — 0 .0 3 .0 3 .0 9 .4 8 .5 1 7 .9
0 .8 1 .0 1 .8 __ ___ __ __ __ __ — — — 3 .5 3 .5 8 .6 1 2 .6 2 1 .2
1 .4 2 .6 4 .0 ___ ___
. __ __ ___ __ — — 0 .1 6 .4 6 .5 7 .2 2 8 .9 3 6 .1
__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0 .2 1 .0 1 .2 2 0 .2 9 .6 2 9 .8
5 .6 1 .5 7 .1 __ 4 .1 4 .1 ___ _ ___ 2 .6 2 .6 — 2 .1 2 .1 1 8 .9 3 1 .5 5 0 .4
1 .3 1 .3 —
___ ___ ___ _ — — 0 .2 0 .6 0 .8 4 .0 8 .9 1 2 .9
6 .6 0 .2 6 .8 1 .2 ___ 1 .2  — ___ ___ — 0 .1 0 .1 0 .3 3 .6 3 .9 2 5 .1 1 6 .5 4 1 .6
0 .2 0 .2 ___ ___
___ _ — — 5 .0 5 .0 6 .8 1 1 .5 1 8 .3
__ __ __ ___ ___ ___ ___ _ — 0 .4 0 .4 — 2 .1 2 .1
2 .6 2 .6 __ __ __ _ _ ___ ___ ___ _ _ — 2 .9 2 .9 3 .5 1 5 .2 1 8 .7
7 .4 7 .4 __ _ __ __ ____ ___ 2 .3 0 .3 2 .6 — 9 .0 9 .0 1 0 .5 4 2 .2 5 2 .7
1 .2 0 .5 1.7 _ __ __ ___ ___ ___ _ — — — 1 .3 1 .3 1 .2 6 .1 7 .3
— — — — — — — — — — 1 .0 1 .0 4 .7 1 0 .6 1 5 .3
6 4 .6 3 0 .1 9 4 .7 1 0 8 .3 7 .8 1 1 6 .1 — — __ 2 3 .3 8 .8 3 2 .1 2 .9 5 5 .4 5 8 .3 9 6 4 .4 4 6 4 .5 1 4 2 8 .9
2 4 .0 3 .8 2 7 .8 4 1 .5 — 4 1 .5 — — — 6 .3 0 .2 6 .5 2 .2 2 .7 4 .9 3 3 8 .0 2 2 .7 3 6 0 .7
2 .9 2 .9 _ _ _ ___ 1 .0 1 .0 3 .5 4 .4 7 .9
1 5 .3 0 .0 1 5 .3 — — — — — — — — 2 .3 2 .3 2 4 9 .2 1 5 .2 2 6 4 .4
1 .9 1 .9
_ __ __ 1 .8 1 .8 4 .2 1 4 .2 1 8 .4
1 4 .8 1 .7 1 6 .5 ___ __ __ __ — — — 1 .6 1 .6 1 8 .7 1 1 .7 3 0 .4
4 .8 4 .0 8 .8 8 .6 8 .6 __ _ _ 2 .7 — 2 .7 — 2 .2 2 .2 3 3 .0 3 5 .6 6 8 .6
7 .9 3 .5 1 1 .4 1 8 .5 _ 1 8 .5 _ _ — — — — — 2 .8 2 .8 5 1 .7 2 1 .9 7 3 .6
__ __ ___ ___ ___ 4 .3 1 .6 5 .9 — 1 .3 1 .3 1 1 5 .0 1 7 .2 1 3 2 .2
0 .4 0 .4 __ _ __ ___ ___ ___ 5 .4 — 5 .4 0 .0 1 .8 1 .8 6 .4 1 1 .7 1 8 .1
0 .4 0 .4 __ __ __ ___ ___ ___ _ _ — 0 .9 0 .9 8 .3 1 3 .0 2 1 .3
5 .6 0 .9 6 .5 __ __ ___ _ _ — — — — 1 .2 1 .2 9 .8 2 1 .4 3 1 .2
__ __ __ ___ ___ _ _ — 1 .5 1 .5 4 .1 1 8 .3 2 2 .4
__ __ __ ___ ___ _ — 0 .1 0 .1 3 .7 8 .0 1 1 .7
1 .0 1 .0 __ __ — ___ __ _ _ — — — 1 .0 1 .0 1 .7 5 .3 7 .0
0 .8 0 .8 __ __ __ ___ ___ ___ - — — 0 .6 0 .6
— 1 1 .1 1 1 .1
3 .6 0 .6 4 .2 6 .2 ___ 6 .2 __ __ __ — 0 .1 2 .9 3 .0 2 3 .3 1 3 .4 3 6 .7
__ __ __ __ __ 0 .0 0 .0 — 0 .2 0 .2 0 .3 4 .8 5 .1
0 .4 0 .4 __ __ __ __ __ __ __ — — 0 .4 0 .4 2 .3 7 .4 9 .7
0 .0 0 .2 0 .2 9 .6 __ 9 .6 __ __ __ 1 .3 — 1 .3 0 .4 . 6 . 6 7 .0 3 2 .1 3 1 .0 6 3 .1
2 .1 2 .1 ___ __ __ __ __ __ — 0 .7 0 .7 0 .5 6 .4 6 .9
2 .3 2 .3 __ __ __ __ __ __ — — 1 .4 1 .4 1 .1 4 .0 5 .1
__ 0 .6 0 .6 __ __ _ __ __ __ — — — — 0 .2 0 .2 7 .9 8 .0 1 5 .9
0 .7 0 .7 __ __ __ ___ __ __ __ — — 0 .1 3 .5 3 .6 0 .1 6 .0 6 .1
0 .2 0 .2 __ __ __ __ __ __ __ 0 .1 0 .1 — 0 .9 0 .9 1 .9 6 .5 8 .4
1 .3 1 .3
4 .9 4 .9 _ — __ __ __ __ 2 .2 2 .2 0 .1 3 .6 3 .7 9 .7 3 2 .7 4 2 .4
__ 0 .1 0 .1 6 .2 _ _ 6 .2 __ __ __ __ — — — — — 6 .7 4 .2 1 0 .9
__ 0 .3 0 .3 2 .2 2 .2 ___ __ __ '---- ■ 2 .8 2 .8 — 3 .8 3 .8 5 .8 2 9 .8 3 5 .6
0 .2 0 .2 __ ___ __ __ __ — — — 1 .4 1 .4 0 .2 2 .1 2 .3
0 .1 0 .1 __ __ J_ ___ __ __ __ — — — 1 .0 1 .0 — 2 .7 2 .7
__ __ ___ ___ 3 .3 __ 3 .3 — 0 .9 0 .9 4 .2 4 .8 9 .0
2 .8 2 .8 __ 1 .8 1 .8 ___ ___ __ — — 0 .0 0 .0 0 .0 4 .7 7 .6 1 2 .3
3 .1 3 .1 __ __ __ __ __ 1 .7 1 .7 — 3 .8 „  3 .8 1 6 .3 5 3 .0 6 9 .3
— 0 .3 0 .3 — — — — — — — 0 .2 0 .2 — 1 .3 1 .3
— 7 .1 7 .1
9 3 .9 4 4 .0 1 3 7 .9 2 5 .1 1 2 .7 3 7 .8 1 9 .1 — 1 9 .1 6 .9 1 2 .2 1 9 .1 0 .9 5 4 .2 5 5 .1 6 9 3 .0 4 0 4 .8 1 0 9 7 .8
1 .8 1 2 .0 1 3 .8 2 .2 __ 2 .2 0 .5 0 .9 1 .4 5 5 .1 4 8 .8 1 0 3 .9
6 5 .6 Ô.1 6 5 .7 — — — — — — — 0 .9 0 .9 0 .1 0 .2 0 .3 1 1 0 .2 7 .6 1 1 7 .8
3 .3 3 .3 9 .4 9 .4 _ __ __ 0 .3 4 .6 4 .9 3 8 .5 2 1 .2 5 9 .7
9 .7 1 5 .1 2 4 .8 0 .4 — 0 .4 — — — — — — — 2 .7 2 .7 3 2 8 .5 6 0 .0 3 8 8 .5
5 10284— 62
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2. (Jatk.) — (Forts.) — (Continued)
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1
Anttola ................................................................ 1.5 1.5 1.1 LI
Enonkoski ............................................................ 0.8 0.8 2.1 4.0 6.1 — — — - - — —
Haukivuori............................................................ _ 1.5 1.5 ; — 0.2 0.2 — 0.6 0.6 — — —
Heinävesi ............................................................ — 5.0 5.0i 0.8 1.2 2.0 — — — 3.8 — 3.8
Hirvensalmi ........................................................ 3.7 5.4 9.1 2.2 0.1 2.3 — __ — 0.0 — 0.0
•loroinen ................................................................ — 2.6 2.6 6.4 2.5 8.9 — — — — 1.7 1.7
Juva —  Jock as.................................................... 0.4' 7.6 8.0 — — — — — — — 4.0 4.0
Jäppilä ................................................................ — 1.2 1.2 1.6 1.2 2.8 — — — — — —
Kangaslampi ........................................................ — 0.8 0.8 — 0.1 0.1 — — — — — —
Kangasniemi ........................................................ — 5.1 5.1 8.7 1.0 9.7 2.0 — 2.0 — — —
Kerimäki ............................................................ — 2.4 2.4 10.0 4.7 14.7 — 0.9 0.9 — — —
Leppävirta............................................................ 7.2 24.2 31.4i 7.6 3.6 11.2 — 1.6 1.6 0.1 0.1
Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk....................... 5.4 11.2 16.6 1.1 0.5 1.6 — 0.6 0.6 — 0.3 0.3
Mäntyharju ........................................................ — 10.9 10.9 1.6 1.0 2.6 — 0.3 0.3 2.2 0.5 2.7
Pertunm aa............................................................ 0.3 2.6 2.9 0.9 0.4 1.3 — — — — •-- —
Pieksämäen mlk................................................... — 3.0 3.0 5.8 8.9 14.7 — 0.0 0.0 — 5.4 5.4
Punkaharju ........................................................ 0.8 4.9 5.7 6.9 1.5 8.4 — — — 0.6 — 0.6
Puum ala................................................................ — 5.8 5.8 — — — __ 0.3 0.3 __ — __
Rantasalmi............................................................ 1.2 4.8 6.0 3.5 — 3.5 — — __ — — _______
Ristiina ................................................................ — 5.6 5.6 0.5 — 0.5 — __ __ — 1.4 1.4
Savonranta ............................................................ — — — — — — __ __ __ __ __ __
Sulkava ................................................................ 1.1 5.6 6.7 1.7 1.7 __ __ __ __ __ __
Suomenniemi........................................................ — 1.3 1.3 3.1 0.5 3.6 — __ __ __ __ __
Sääminki ............................................................ — 13.1 13.1 11.3 4.4 15.7 __ __ __ 0.3 0.2 0.5
Virtasalmi ............................................................ — 2.2 2.2 - - — — — — — —
Pohjois-Savo — Norra Savolax ....................... 170.3 170.6 340.9 66.0 36.9 102.9 — 5.2 5.2 38.4 36.2 74.6
Kuopio ................................................................ 126.4 21.1 147.5 __ 0.2 0.2 __ 1.4 1.4 21.4 4.7 26.1
Iisalm i.................................................................... 6.1 3.7 9.8 — — — — — 2.4 19.7 22.1
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk............................... 2.9 12.5 15.4 4.7 3.2 7.9 __ 0.3 0.3 0.2 0.2
Juankoski ............................................................ 11.5 4.6 16.1 1.3 — 1.3 — __ __ __ __ __
Kaavi .................................................................... — 1.3 1.3 0.7 0.8 1.5 __ __ __ __ __ __
K arttu la................................................................ 1.3 1.7 3.0 3.3 1.0 4.3 __ __ __ __ __
Keitele ................................................................ — 2.7 2.7 — 0.3 0.3 __ __ __ __
Kiuruvesi ............................................................ 0.8 10.0 10.8 1.1 — 1.1 __ __ __ 1.6 __ 1.6
Kuopion mlk. —  Kuopio lk............................... 0.6 6.3 6.9 1.3 1.0 2.3 — 0.3 0.3 0.1 __ 0.1
Lapinlahti ............................................................ — 11.0 11.0 7.4 6.9 14.3 — 0.4 0.4 __ — __
Maaninka ............................................................ 1.4 3.4 4.8 2.2 2.1 4.3 — — __ 0.8 __ 0.8
Muuruvesi ............................................................ — 3.1 3.1 1.4 2.6 4.0 — 0.8 0.8 __ — __
Nilsiä .................................................................... — 11.0 11.0 0.6 — 0.6 — __ __ __ __ __
Pielavesi................................................................ 2.3 10.2 12.5 4.4 1.8 6.2 — 0.1 0.1 __ 0.7 0.7
Rautalampi ........................................................ — 8.4 8.4 9.0 2.6 11.6 — — __ __ __
Rautavaara ........................................................ — 3.2 3.2 0.6 1.7 2.3 __ __ _L __ __ __
Riistavesi ............................................................ 0.4 3.1 3.5 1.2 1.2 2.4 — __ __ _ __ __
Siilinjärvi ............................................................ 12.4 9.9 22.3 4.4 2.7 7.1 — 1.1 l . i 7.3 __ 7.3
Sonkajärvi ............................................................ — 12.6 12.6 6.1 3.9 10.0 — 0.6 0.6 __ __ __
Suonenjoki............................................................ 2.8 10.4 13.2 6.6 0.3 6.9 — — — 1.9 10.9 12.8
Säyneinen ............................................................ — 1.9 1.9 1.6 — 1.6 __ __ __ __ __ __
Tervo .................................................................... — 0.1 0.1 __ __ __ _____ __ __ __ __
Tuusniemi ............................................................ — 3.0 3.0! — __ __ __ __ __ __ _ __
Varpaisjärvi ........................................................ 0.5 3.9 4.4 0.9 1.6 2.5 __ __ __ __ __
Vehmersalmi ........................................................ — 2.4 2.4 __ __ __ __ __ _ _ __ _
Vesanto ................................................................ — 0.5 0.5 — 0.3 0.3 . __ 0.2 0.2 __ __ __
Vieremä ................................................................ 0.9 8.6 9.5 7.2 2.7 9.9 — — — 2.9 — 2.9
Pohjois-Karjala —  Norra K arelen ................... 96.3 202.7 299.0 47.8 78.5 126.3 0.1 3.9 4.0 25.7 3.7 29.4
Joensuu ................................................................ 77.1 47.8 124.9 0.7 2.7 3.4 0.1 0.3 0.4 20.0 0.1 20.1
L ieksa.................................................................... _ 11.0 11.0 _ _ _ _
Nurmes ................................................................ 4.3 2.2 6.5 — — — — — - 0.4 — 0.4
Eno ......................................................................... 3.0 3.6 6.6 1.3 5.5 6.8 _ 0.5 0.5
Ilomantsi ............................................................ 0.3 10.4 10.7 4.6 9.3 13.9 — 0.9 0.9 0.9 0.6 1.5
Juuka .................................................................... — 12.1 l i i 1.9 10.7 12.6 — 1.1 1.1 — — —
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1.3 1.3 3.9 3.9
__ 0.6 0.6 __ — — — — — — — — __ 0.7 0.7 2.1 6.1 8.2
2.7 __ 2.7 7.8 — 7.8 — — — — — __ — 0.7 0.7 10.5 3.0 13.5
__ __ __ 6.1 1.0 7.1 — — — — 2.5 2.5 — 0.3 0.3 10.7 10.0 20.7
1.1 2.3 3.4 — — — — — — — 0.2 0.2 2.0 2.0 7.0 10.0 17.0
0.5 __ 0.5 1.4 __ 1.4 — — — — — — — 1.5 1.5 8.3 8.3 16.6
__ 0.8 0.8 __ __ — — — — — — — — 0.7 0.7 0.4 13.1 13.5
__ __ __ __ __ — — — — — — — 0.3 0.3 1.6 2.7 4.3
2.5 __ 2.5 __ __ — — ________ — 4.7 — 4.7 — 0.8 0.8 7.2 1.7 8.9
0.3 __ 0.3 __ 2.5 2.5 — __ 1.3 1.3 — 1.9 1.9 11.0 11.8 22.8
2.2 2.2 __ __ — — — — — — 2.9 2.9 10.0 13.1 23.1
2.2 1.0 3.2 __ __ __ — — — — 4.5 *4.5 10.1 10.1 17.0 45.1 62.1
__ 0.7 0.7 __ 2.6 2.6 19.1 — 19.1 — — — ___ 2.9 2.9 25.6 18.8 44.4
4.6 0.9 5.5 __ 1.6 1.6 — — — — 2.2 2.2 — 5.5 5.5 8.4 22.9 31.3
0.9 0.9 2.1 2.1 — — — — — — — 2.0 2.0 1.2 8.0 9.2_ 0.6 0.6 __ 1.8 1.8 — — — — — — — 2.2 2.2 5.8 21.9 27.7_ 1.8 1.8 __ __ — — — — — — — — 1.7 1.7 8.3 9.9 18.2_ __ __ __ __ — — — — 0.6 0.6 — 1.4 1.4 — 8.1 8.1
1.7 1 .0 2.7 __ __ — — — — — — — — 1.9 1.9 6.4 7.7 14.1
1.2 1.2 __ 1.1 1.1 — — — — — — — 2.2 2.2 1.7 10.3 12.0_ _ _ ___ __ __ — __ __ — __ — 0.0 0.0 — 0.0 0.0_ 0.7 0.7 _ _ __ __ — __ — — — — 0.6 0.6 2.8 6.9 9.7_ ,_ _ _ __ __ — __ __ __ — — 0.3 0.3 3.1 2.1 5.2_ _ _ __ __ — __ __ __ __ — 1.5 1.5 11.6 19.2 30.8
— — — — — — — — — — — — — 0.4 0.4 — 2.6 2.6
24.7 35.7
\
60.4 23.3 4.5 27.8 17.0 — 17.0 22.1 10.9 33.0 1.2 32.5 33.7 363.0 332.5 695.5
12.0 10.2 22.2 _ _ __ 1.7 0.3 2.0 0.2 3.6 3.8 161.7 41.5 203.2
3.4 2.8 6.2 6.6 — 6.6 — — — — — — 0.3 0.5 0.8 18.8 26.7 45.5
0.2 0.2 3.3 3.3 _ _ _ _ _ _ _ 2.0 2.0 10.9 18.4' 29.3_ 1.3 1.3 _ _ __ __' — __ — 0.7 0.7 — 0.3 0.3 12.8 6.9 19.7_ _ _ __ __ — — — 1.2 1.2 — 0.3 0.3 0.7 3.6 4.3
_ _ _ 5.6 _ 5.6 __ — — — — — — 0.7 0.7 10.2 3.4 13.6_ 0.4 0.4 _ __ __ ' — — — — — — 0.8 0.8 — 4.2 4.2_ 3.3 3.3 _ _ __ — — — — — — — 1.7 1.7 3.5 15.0 18.5_ 0.4 0.4 _ _ __ __ — — 16.8 3.3 20.1 — 10.7 10.7 18.8 22.0 40.8
3.3 3.3 7.8 _ 7.8 __ — — — — — — 2.1 2.1 18.5 20.4 38.9
4.1 4.1 0.7 0.7 4.4 10.3 14.7_ 0.8 0.8 _ _ __ — — — — — — 0.1 0.1 1.4 7.4 8.8_ _ __ __ __ — — — — — 0.2 0.7 0.9 0.8 11.7 12.5
3.8 — 3.8 __ 1.0 1.0 __ — — — — — 0.5 0.1 0.6 11.0 13.9 24.9
0.1 0.1 __ 1.6 1.6 — — — — — — — 1.1 1.1 9.0 13.8 22.8
2.0 2.0 „_ _ __ __ — __ — — — — 0.2 0.2 2.6 5.1 7.7_ _ __ __ __ — __ — — — — 0.9 0.9 1.6 5.2 6.8
_ _ __ _ __ __' 17.0 — 17.0 ■ --- — — — 2.1 2.1 41.1 15.8 56.9_ 2;4 2.4 _ _ __ __ — __ — 4.7 4.7 — 0.2 0.2 6.1 24.4 30.5
0.2 1.2 1.4 _ __ __ __ — — 3.6 — 3.6 — 1.0 1.0 15.1 23.8 38.9
1.6 1.9 3.5
0.1 0.1 — 0.2 0.2
__ 1.2 1.2 _ 1.9 1.9 __ — — — 0.4 0.4 — 0.8 0.8 — 7.3 7.3
__ 4.3 4.3 _ _ __ __ — — — — — — 0.8 0.8 1.4 10.6 12.0_ 0.7 0.7 __ _ _ __ — __ __ — — — 0.4 0.4 — 3.5 35_ 2.0 2.0 _ _ __ __ — __ — — — — 0.0 0.0 — 3.0 3.0
— 0.3 0.3 — — — — — — — 0.3 0.3 — 0.6 0.6 11.0 12.5 23.5
14.9 26.9 41.8 32.0 8.1 40.1 5.4 — 5.4 41.5 8.7 50.2 1 .8 39.7 41.5 265.5 372.2 637.7
9.2 2.9 12.1 32.0 — 32.0 — — — 17.8 — 17.8 — 5.1 5.1 156.9 58.9 215.8
1.0 1.4 2.4 2.8 _ 2.8 _ 1.2 1.2 3.8 13.6 17.4
- — — — — — 0.1 0.4 0.5 — 0.8 0.8 4.8 3.4 8.2
4.0 2.3 6.3 5.4 5.4 __ __ _ _ 3.0 3.0 13.7 14.9 28.6
0.8 0.8 __ _ _ __ __ __ __ 0.4 0.4 — 2.4 2.4 5.8 24.8 30.6
— 0.3 0.3 — — — — — — — — — 0.4 3.6 4.0 2.3 27.8 30.1
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2. (Jatk.) —  (Forts.) — (Continued)
Tilastoalue ja kunta 
Statistisk region och kommun 
Statistical region  and com m une
Kesälahti 
Kiihtelysvaara .
Kitee .................
Kontiolahti
Kuusjärvi ........
Liperi —  Libelits 
Nurmeksen mlk.
Pielisjärvi ........
Polvijärvi ........
Pyhäselkä ........
Rääkkylä ........
Tohmajärvi 
Tuupovaara . . .
Valtimo ............
Värtsilä ............
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten
Vaasa —  Vasa ....................................................
Kaskinen — Kasko ...........................................
Kristiinankaupunki — Kristinestad..............
Pietarsaari —  Jakobstad...................................
Uusikaarlepyy — Nykarleby ...........................
Seinäjoki................................................................
Alahärmä ............................................................
Alajärvi ................................................................
Alavus —  Alavo ................................................
Bergö ....................................................................
Björköby ............................................................
Evijärvi ................................................................
Ilmajoki ................................................................
Isojoki — Stora ................................................
Isokyrö — Storkyro...........................................
Jalasjärvi ............................................................
Jepua —  J e p p o ....................................................
Jurva ....................................................................
Karijoki — Bötom ............................................
Kauhajoki ............................................................
Kauhava................................................................
Koivulahti — Kvevlaks ...................................
Korsnäs ................................................................
Kortes jä rv i............................................................
Kuortane ............................................................
Kurikka ................................................................
L a ih ia ....................................................................
Lappajärvi............................................................
Lapua —  L appo....................................................
Lap väärtti — L appfjärd ...................................
Lehtimäki ............................................................
Luoto —  Larsmo ................................................
Maalahti —  Malaks ............................................
Maksamaa —  Maxmo .......................................
Munsala ................................................................
Mustasaari —  Korsholm ...................................
Nurmo ................................................................
Närpiö —  N ärpes................................................
Oravamen — Oravais .......................................
Peräseinäjoki........................................................
Petolahti — Petalaks .......................................
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre .....................
Pirttikylä — Pörtom .......................................
P u rm o....................................................................
Raippaluoto —  R ep lot.......................................
Siipyy — Sideby ................................................
Soini ....................................................................
Sulva —  S o l f ........................................................
Teuva —  Östermark............................................
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Kotieläinrakennukset
Husdjursbyggnader
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomie- 
byggnader 
Other farm buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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l . i 1 .1 0 .2 0 .2 0 .4 0 .4 0 .3 0 .3
— 2 .8 2 .8 2 .6 1 .2 3 .8 — — — —
— 1 1 .4 1 1 .4 2 .3 1 .3 3 .6 — — — 3 .5 — 3 .5
— 7 .2 7 .2 3 .1 1 .4 4 .5 — 0 .3 0 .3 — 0 .2 0 .2
— 4 .5 4 .5 4 .2 4 .9 9 .1 — — — — — —
— 7 .0 7 .0 1 .5 0 .9 2 .4 — — — 0 .5 0 .5
7 .7 2 0 .3 2 8 .0 0 .5 4 .6 5 .1 — 0 .4 0 .4 — — —
0 .7 3 4 .6 3 5 .3 1 0 .5 2 8 .9 3 9 .4 — — — 0 .2 0 .2
— 5 .1 5 .1 — — — — 0 .5 0 .5 1 .3 1 .3
— 0 .3 0 .3 — — — ___ — — —
___ 9 .8 9 .8 0 .4 2 .0 2 .4 — 0 . 0 0 . 0 — —
0 .4 6 .3 6 .7 1 0 .5 4 .7 1 5 .2 — — — 0 .6 — 0 .6
— 0 .6 0 .6 — 0 .4 0 .4 — — — — — —
2 .8 4 .2 7 .0 — _ — — — — —
— 0 .4 0 .4 3 .5 — 3 .5 — — — — 0 .3 0 .3
2 2 3 .8 4 1 8 .1 6 4 1 .9
1
1 8 0 .3  : 1 2 4 .5 3 0 4 .8 0 .7 1 7 .6 1 8 .3 1 6 5 .3 4 5 .8 2 1 1 .1
7 9 .0 3 4 .0 1 1 3 .0 __ __ __ __ __ __ 5 1 .3 1 1 .9 6 3 .2
___ 0 .8 0 .8 — — — — — — 1 .5 — 1 .5
___ 3 .2 3 .2 — — — — — — 1 .6 — 1 .6
5 2 .0 2 8 .1 8 0 .1 — — — — — 6 3 .0 1 2 .3 ' 7 5 .3
6 .9 1 .6 8 .5 — — — — — — — — —
4 1 .0 2 8 .1 6 9 .1 — 1 .8 1 .8
___ 1 .7 1 .7 2 4 .5 0 .5 2 5 .0
3 .7 2 .9 6 .6 6 .4 2 .4 8 .8 __ __ __ _ 0 .4 0 .4
— 1 6 .0 1 6 .0 0 .5 7 .2 7 .7 — 2 .3 2 .3 ___ 0 .4 0 .4
2 .2 1 2 .6 1 4 .8 2 .0 0 .2 2 .2 — 0 .4 0 .4 0 .6 0 .8 1 .4
0 .2 0 .6 0 .8 — — — — — — — ___ —
— 0 . 1 0 . 1 — — — — — — — — —
— 5 .5 5 .5 3 .7 4 .5 8 .2 — — — — 4 .7 4 .7
0 .3 1 6 .9 1 7 .2 1 1 .9 6 .5 1 8 .4 0 .5 0 .5 1 . 0 — — —
— 0 .7 0 .7 — 3 .0 3 .0 — 0 .3 0 .3 1 .1 0 .5 1 .6
— 4 .2 4 .2 3 .7 0 .6 4 .3 0 . 1 0 .5 0 .6  ! — ----- ‘ —
1 .5 1 2 .1 1 3 .6 — 1 . 0 1 . 0 — — — 1 .9 — 1 .9
1 . 0 2 .4 3 .4 — — — — — — —
— 4 .9 4 .9 0 .4 0 .3 0 .7 — 0 .5 0 .5 — 0 .3 0 .3
— 3 .9 3 .9 — 2 .4 2 .4 — — — — — —
0 .4 1 3 .3 1 3 .7 8 .1 4 .3 1 2 .4 — 1 .3 1 .3 — 0 .4 0 .4
7 .1 2 2 .0 2 9 .1 5 .3 8 .7 1 4 .0 — 0 . 1 0 . 1 2 .6 2 .0 4 .6
— 0 .5 0 .5 1 .8 0 .4 2 .2 — — — 0 .5 — 0 .5
— 1 0 .0 1 0 .0 1 .9 7 .5 9 .4 — — — — — —
— 2 .3 2 .3 1 . 0 2 .8 3 .8 — — — — — —
— 7 .3 7 .3 2 6 .2 4 .7 3 0 .9 — — — — — —
3 .1 6 .3 9 .4 1 .6 0 .3 1 .9 — 1 .3 1 .3 5 .3 1 .6 6 .9
5 .1 4 .3 9 .4 2 .5 0 .4 2 .9 — — — — — —
— 9 .3 9 3 3 .4 5 .4 8 .8 — — — — — —
2 .2 2 7 .1 2 9 .3 1 3 .6 4 .0 1 7 .6 — 1 . 0 1 . 0 — 2 .0 2 .0
0 .7 4 .0 4 .7 — 4 .8 4 .8 — 0 .2 0 .2 — — —
0 .2 2 .1 2 .3 — — — — — — — — —
— 2 .6 2 .6 — 0 .8 0 .8 — — — — — —
— 5 .3 5 .3 0 .8 5 .9 6 .7 — — — — — —
0 .3 1 .5 1 .8 — — — — — — — — —
1 .2 4 .9 6 .1 1 2 .7 1 .8 1 4 .5 — — — 0 .4 — 0 .4
— 6 .6 6 .6 — 0 .4 0 .4 — 1 .5 1 .5 2 .7 — 2 .7
— 8 .9 8 .9 2 .9 4 .0 6 .9 — — — — — —
5 .6 9 .0 1 4 .6 — 0 .2 0 .2 — — — 3 .9 3 .8 7 .7
1 .2 1 .4 2 .6 1 .7 — 1 .7 — 0 .3 0 .3 — — —
0 .5 3 .4 3 .9 3 .9 4 .1 8 .0 0 . 1 — 0 . 1 —
n *
0 .5 8 .2 8 .7 2 .9 3 .5 6 .4 ___ 0 .6 0 .6 3 .2 3 .2
0 .3 2 .0 2 .3 — — — — — — — — —
— 1 .4 1 .4 — — — — — — — — —
— 2 .2 2 .2 1 .7 — 1 .7 — — — — — —
— 1 .1 1 .1 — — — — — — — — —
0 .2 4 .7 4 .9 1 2 .0 4 .2 1 6 .2 — — — — 0 .2 0 .2
0 .8 3 .5 4 .3 2 .3 0 .9 3 .2 — — — — — —
2 .1 1 2 .5 1 4 .6 4 .1 0 .3 4 .4 — — — 0 .9 — 0 .9
L iikerakennu kset 
A ffärsb yg gn ad er 
Business buildings
K ou lu t
Skolor
Schools
Sairaa
S juk lu
Hospit
KO
•r e  *  
•- ö  ^
at
s
als
M uut ju lk iset 
rakennukset 
Ö vriga o ffen t- 
liga b ygg n a d er 
Other official buildings
M uut
rakennukset 
ö v r ig a  
b yggn ader 
Other buildings
Y h teen sä
Sum m a
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0 .3 0 .3 0 .5 1 .8 2 .3
____ ____ - ____ ___ ___ — — — — — 0 .2 0 .2 2 .6 4 .2 6 .8
___ 1 .4 1 .4 4 .8 4 .8 _____ | — 0 .2 0 .2 1 .0 1 .0 5 .8 2 0 .1 2 5 .9
___ 0 .6 0 .6 — 2 .1 2 .1 — — — 1 2 .5 4 .1 1 6 .6 1 .4 2 .8 4 .2 1 7 .0 1 8 .7 3 5 .7
0 .1 0 .9 1 .0 — — — — ____ - 1 .7 1 .7 1 .6 1 .6 4 .3 1 3 .6 1 7 .9
0 .6 0 .9 1 .5 — 1 .2 1 .2 ____ — ____ 7 .5 — 7 .5
____ 2 .0 2 .0 9 .6 1 2 .5 2 2 .1
___ 3 .8 3 .8 — — — — ____ - — — 3 .9 3 .9 8 .2 3 3 .0 4 1 .2
____ 1 .0 1 .0 ___ ___ ___ ___ ____ ____ — 1 .2 1 .2 — 8 .2 8 .2 1 1 .2 7 4 .1 8 5 .3
____ 3 .5 3 .5 — — ____ ____ - ____ — 0 .3 0 .3 — 0 .4 0 .4 — 1 1 .1 1 1 .1
____ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ____ 0 .8 ____ 0 .8 — 0 .6 0 .6 0 .8 0 .9 1 .7
____ 2 .0 2 .0 ____ ____________ ____ — — ____ — — — — 1 .1 1 .1 0 .4 1 4 .9 1 5 .3
____ 1 .9 1 .9 — ____ ____ — — ____ — 0 .4 0 .4 — 1 .2 1 .2 1 1 .5 1 4 .5 2 6 .0
____ 0 .8 0 .8 ____ ____ ____ — ____ ____ — — — — — — — 1 .8 1 .8
____ 2 .1 2 .1 ____ .___ _ ___ ____ ____ — — — — 0 .5 0 .5 2 .8 6 .8 9 .6
— — — — — — — — — — “ “
_ _ 0 . 1 0 . 1 3 .5 0 .8 4 .3
9 1 .1 6 2 .4 1 5 3 .5 1 1 8 .1 7 .5 1 2 5 .6 1 9 .9 — 1 9 .9 2 1 .1 1 5 .7 3 6 .8 » 6 7 .7 7 6 .6 8 2 9 .2 7 5 9 .8 1 5 8 8 .5
2 8 .2 1 . 0 2 9 .2 3 1 .2 _ 3 1 .2 6 .2 _ 6 .2 3 .5 0 . 0 3 .5 2 .2 2 .5 4 .7 2 0 1 .6 4 9 .4 2 5 1 .0
— — — — — ___ — — ____ ___ — — — 0 .3 0 .3 1 .5 1 .1 2 .6
___ ____ — ___ ____ 1 2 .0 — 1 2 .0 — — — — — — 1 3 .6 3 .2 1 6 .8
2 0 .2 2 .9 2 3 .1 7 .6 — 7 .6 — — ____ — 0 .3 0 .3 0 .9 3 .0 3 .9 1 4 3 .7 4 6 .6 1 9 0 .3
6 .9 1 .6 8 .5
1 9 .3 1 .1 2 0 .4 4 2 .5 — 4 2 .5 1 .7 1 .7 5 .0 — ö l T 0 . 1 6 .7 6 .8 1 3 4 .1 3 9 .9 1 7 4 .0
0 .7 0 .7 _ _ _ _ _ 0 .6 0 .6 ____ 0 .5 0 .5 1 0 .1 7 .5 1 7 .6
— 1 .7 1 .7 0 .6 — 0 .6 — — — — — — 0 .5 2 .4 2 .9 1 .6 3 0 .0 3 1 .6
____ 0 .4 0 .4 ____ ___ ____ ____ ____ ____ — 0 .4 0 .4 — 1 .8 1 .8 4 .8 1 6 .6 2 1 .4
0 .4 0 .4 0 .2 1 . 0 1 .2
___ ____ — ___ ____ ____ ____ — ____ 0 .4 0 .4 — 0 .3 0 .3 — 0 .8 0 .8
____ ____ ___ ___ ____ ____ ____ » ___ ____ 4 .8 1 .1 5 .9 ____ 0 .5 0 .5 8 .5 1 6 .3 2 4 .8
___ 1 .3 1 .3 4 .2 ___ 4 .2 ____ — ____ — — — — 1 .9 1 .9 1 6 .9 2 7 .1 4 4 .0
___ 1 .5 1 .5 ___ — ____ — — ____ — — — — 0 .5 0 .5 1 .1 6 .5 7 .6
— 0 . 1 0 . 1 — 2 .4 2 .4 — ___ ____ — — — — 1 .5 1 .5 3 .8 9 .3 1 3 .1
— 3 .1 3 .1 6 .9 6 .9 — ____ — 0 .4 0 .4 — — — 1 0 .3 1 6 .6 2 6 .9
___ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ — — — 0 .7 0 . 1 0 .8 1 .7 2 .5 4 .2
___ 3 .8 3 .8 ___ ___ ____ ____ ____ ___ — — — — 0 .3 0 .3 0 .4 1 0 .1 1 0 .5
0 .3 0 .3 — 6 .6 6 .6
4 .5 LO1 5 .5 0 .3 ___ 0 .3 ___ ___ — — — — 2 .9 2 .9 1 3 .3 2 3 .2 3 6 .5
0 .5 9 .3 9 .8 ____ ___ ’ ___ ___ ___ — — — 0 .6 7 .5 8 .1 1 6 .1 4 9 .6 6 5 .7
____ ____ ____ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ___ 0 .2 0 .3 0 .5 2 .5 1 .2 3 .7
___ 1 .9 1 .9 ____ ___ ____ ____ ___ ___ — — — — 0 .7 0 .7 1 .9 2 0 .1 2 2 .0
___ 1 .9 1 .9 ___ ___ ____ ____ ___ ___ — — — — 0 .7 0 .7 1 . 0 7 .7 8 .7
2 .0 1 .7 3 .7 ___ ____ ____ ____ ___ ____ ___ 2 .9 2 .9 — 0 .8 0 .8 2 8 .2 1 7 .4 4 5 .6
___ 3 .2 3 .2 4 .6 ___ 4 .6 ____ ___ ___ — — — 0 .2 1 . 0 1 .2 1 4 .8 1 3 .7 2 8 .5
___ 3 .6 3 .6 ____ ____ ____ ___ ____ ____ 7 .2 — 7 .2 — 2 .0 2 .0 1 4 .8 1 0 .3 2 5 .1
____ ____ ___ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ___ ____ — 1 .1 1 .1 3 .4 1 5 .8 1 9 .2
4 .6 6 .0 1 0 .6 ___ ____ ____ ___ ____ ____ 4 .3 4 .3 0 .6 3 .7 4 .3 2 1 .0 4 8 .1 6 9 .1
___ 0 .4 0 .4 ___ ____ _ ___ ____ ____ ___ ____ 0 .4 1 .1 1 .5 1 .1 1 0 .5 1 1 .6
____ 0 .4 0 .4 ___ ____ ____ ____ — ___ ___ — 0 . 0 0 . 0 0 .2 2 .5 2 .7
— 0 . 0 0 . 0 ____ ____ ____ ____ — — — 0 .7 0 .7 — 4 .1 4 .1
___ 1 .3 1 .3 ____ ____ ____ ____ ___ ___ ____ — 1 .8 1 .8 0 .8 1 4 .3 1 5 .1
____ 0 .9 0 .9 ___ ____ ____ ____ ____ '____ ___ ___ — — 0 . 1 0 . 1 0 .3 2 .5 2 .8
0 .8 ____ ■ 0 .8 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ — — — 0 .8 0 .8 1 5 .1 7 .5 2 2 .6
____ 1 .8 1 .8 ___ ____ ____ ____ ____ ____ — — 1 .4 . 1 .2 2 .6 4 .1 1 1 .5 1 5 .6
1 .5 ____ 1 .5 ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — — — 1 .6 1 .6 4 .4 1 4 .5 1 8 .9
3 .1 0 .5 3 .6 ___ ____ ____ ____ ____ ___ — — — 0 .2 0 .9 1 .1 1 2 .8 1 4 .4 2 7 .2
___ 0 .3 0 .3 ____ ____ ____ ____ ___ ___ — — ___ — 1 .5 1 .5 2 .9 3 .5 6 .4
____ 1 .5 1 .5 _ ____ _ _ ___ _ ___ ___ ____ — 1 .3 1 .3 4 .5 1 0 .3 1 4 .8
0 .5 — 0 .5
— 1 .3 1 .3 ___ ____ ____ ____ ____ ___ — — — — 2 .4 2 .4 3 .4 1 9 .2 2 2 .6
— 0 .9 0 .9 ___ ____ ____ ____ ___ — — — 0 .2 — 0 .2 0 .5 2 .9 3 .4
3 .3 3 .3 — — — — 4 .7 4 .7
___ ____ ____ ___ ____ ____ _ ____ ___ — 0 .4 0 .4 — 0 .2 0 .2 1 .7 2 .8 4 .5
___ 0 . 1 0 . 1 ___ ___ ___ _ ___ ___ — — — 0 .3 0 .3 — 1 .5 1 .5
____ ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ___ — 0 .6 0 .6 0 .3 1 .6 1 .9 1 2 .5 1 1 .3 2 3 .8
— 0 .3 0 .3 7 .5 -l— 7 .5 ____ — ____ — — — — 1 .3 1 .3 1 0 .6 6 .0 1 6 .6
1 .7 — 1 .7 — 2 .1  1 2 .1 ___ — — — — — 0 .3 1 .7 2 .0 9 .1 1 6 .6 2 5 .7
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2. (Jatk.) —  (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja  kunta 
Statistisk region och kommun 
Statistical region and commune
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga  ekonomie- 
byggnader 
Other farm buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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T iu k k a  —  T jö c k  ........................................................... 0 .9 0 .9 3 .0 1.5 4.5 __ __ _ __
T ö y s ä  ..................................................................................... — 2.2 2.2 2.1 1.0 3.1 — — — — — —
U u d e n k a a r le p y y n  m lk . —  N y k a r le b y  lk . . . 0 .7 ’ 1.1 1.8 4 .9 2.6 7.5 — 1.2 1.2 — — —
V im p e li  —  V in d a la  ...................................................... — 6.0 6 .0 8.5 8 .0 16.5 — — — — 0.6 0 .6
V ä h ä k y r ö  —  L illk y r o  ................................................. — 1.8 1.8 — — — — — — 1.2 — 1.2
V ö v r i  —  V ö rä  ................................................................. 2 .2 5 .2 7.4 ! 8 .4 4 .9 13 .3 — — — 0.2 0.2
Y lih ä r m ä  ........................................................................... 0 .1 8 .8 8 .9 3.8 0 .6 4.4 — — — 0.7 — 0.7
Y lim a r k k u  —  Ö v e r m a r k ............................................ — 0 .6 0.6 — — — — — — — — —-
Y lis ta r o  ................................................................................ 0 .7 10 .4 11.1 10.6 5.5 16.1 — 3.9 3.9 1.1 — 1.1
Ä h t ä r i ..................................................................................... — 12.1 12.1 — l . i 1.1 — — — — . — —
Ä h t ä v ä  —  F s s e .................................................................
COö 2 .7 3 .5
K e s k i-P o h ja n m a a  —  M ellersta  ö s te rb o tte n  . . 5 3 .6 22 6 .0 2 7 9 .6 113.5 11 2 .4 22 5 .9 0.5 6.0 6.5 47 .8 62 .4 11 0 .2
K o k k o la  —  G a m la k a r le b y  ......................................... 3 5 .3 18 .4 53 .7 __ __ __ — 39 .8 0.6 40 .4
R a a h e  —  B r a h e s t a d ...................................................... 1.9 14 .6 16.5 0.7 — 0.7 — — — 0.4 3.2 3.6
2 .4 4.0 6 .4 7 .4 8 .5 15 .9 0 .4 _ 0 .4
A la v ie s k a  ........................................................................... 0 .8 0 .8 1.8 1.7 3.5 __ 0.1 0.1 —
H a a p a jä r v i ........................................................................... 0 .6 13 .9 14 .5 4 .4 5.1 9 .5 — 0.5 0.5 0.5 — 0.5
H a a p a v e s i ........................................................................... — 6 .3 6 .3 — 1.3 1.3 — 2.7 2.7 — — —
H a isu a  ................................................................................ — 3.7 3 .7 10.1 3.9 14 .0 — — — — — —
H im a n k a  ........................................................................... — 1.1 1.1 2 .4 1.4 3.8 — 0.5 0.5 — — —
K a a r le la  ................................................................................ 0 .9 15.1 16 .0 3.7 5 .4 9.1 — 0.1 0.1 0 .8 — 0.8
K a la jo k i  ................................................................................ — 9 .3 9.3 — 2.3 2.3 — — — — 1.6 1.6
K a n n u s  ................................................................................ — 4.8 4 .8 — — — — — — — — —
K a u s t in e n  —  K a u s t b y ................................................. — 4.8 4 .8 4.3 3 .0 7.3 — — — — — —
K e s t i lä  ................................................................................ 0 .4 2 .2 2 .6 1.2 4.6 5 .8 — — — — — —
K r u u n u p y y  —  K r o n o b y  ............................................ 0 .5 6 .5 7 .0 12.7 8 .5 21 .2 — * 0 .3 0 .3 — 0.2 0 .2
K ä l v i ä ..................................................................................... 0 .4 4 .0 4 .4 5 .3 2 .4 7.7 — — — — — —
K ä r s ä m ä k i ........................................................................... — 2.8 2 .8 5.1 2 .8 7.9 — — — — — —
L e s t i jä r v i  ........................................................................... — 0.3 0 .3 — — — — — — — — —
L o h t a ja  ................................................................................ 0 .4 4.7 5.1 8.7 2.8 11 .5 — — — — — —
M e r i j ä r v i ................................................................................ 1 .4 1.7 3.1 1.8 3.2 5 .0 — — — — — —
N i v a l a ..................................................................................... — 5.3 5 .3 1.6 2.8 4 .4 — 0.8 0.8 0 .9 1.1 2.0
O u la i n e n ................................................................................ 3 .8 7 .4 11 .2 2.1 12 .9 15 .0 0 .0 0 .4 0 .4 — — —
P a a v o la  ................................................................................ 0 .9 2 .6 3 .5 3.6 2.5 6.1 — 0.1 0.1 — — —
P a t t i j o k i ................................................................................ — 6.5 6 .5 3 .3 3 .8 7.1 — — — — — —
P e rh o  ..................................................................................... — 2.5 2.5 3 .4 •--- 3 .4 0 .3 — 0.3 — — —
P iip p o la  .......................  .................................................... — 3.3 3.3 0.8 2.2 3 .0 — — — — —
P u lk k ila  ................................................................................ — 1.6 1.6 — 0.8 0.8 — — — — 0.8 0 .8
P v h ä j o k i ................................................................................ — 4.5 4 .5 2.2 4 .9 7.1 — — — — — —
P y h ä jä r v i  O I......................................................................... 1 .0 13 .7 14 .7 1.1 — 1.1 — — — 2.6 — 2.6
P y h ä n tä  ................................................................................ — 1.3 1.3 2.2 1.6 3 .8 — — — — — —
R a n ts ila  ................................................................................ — 0.9 0 .9 1.1 6 .0 7.1 — 0.1 0.1 — — —
R a u t i o ..................................................................................... — 1.4 1.4 — 0.9 0 .9 — — — — — —
R e i s jä r v i ................................................................................ — 5.6 5.6 0.2 0.7 0 .9 — — — — — —
R e v o n la h t i  —  R e v o la k s  ............................................ — 0.4 0 .4 2.9 0 .8 3.7 — — — — — —
S ä lö in e n  ................................................................................ — 4 .0 4 .0 — — — — 0.1 0.1 — — —
S ie v i ..................................................................................... — 9.3 9 .3 8 .4 5 .4 13.8 — 0.3 0.3 — — —
S i i k a j o k i ................................................................................ — 1.2 1.2 4.0 1.9 5 .9 — — — _ — —
T e e r i jä r v i  —  T e r jä r v  ................................................. — 2.1 2.1 — 0.7 0.7 — — — — — —
T o h o la m p i ........................................................................... 0 .3 4 .6 4 .9 2.7 3 .8 6 .5 — — — — — --- -
U l l a v a ..................................................................................... — 1.3 1.3 3.2 — 3.2 — — — ' ---- — —
V e te li  — ■ V e t i l  ................................................................. — 6.2 6 .2 — 2.0 2 .0 — — — — — —
V ih a n t i ................................................................................ — 0 .4 0 .4 — - -- — — — — 2.4 51 .1 53 .5
Y liv ie s k a  ........................................................................... 3 .2 20 .5 23 .7 1.1 1.8 2.9 0.2 — 0.2 •--- 3 .6 3 .6
Ö ja  ........................................................................................... 0 .2 0 .4 0 .6 — — — — — — — 0.2 0.2
P o h jo is -P o h ja n m a a  —  N orra  ö s te rb o tte n  . . 2 0 5 .2 17 5 .4 3 8 0 .6 33 .6 83 .6 11 7 .2 0.3 2.4 2.7 158 .1 11 .4 16 9 .5
O u lu  —  U l e ä b o r g ............................................................ 2 0 0 .5 55 .7 2 5 6 .2 — — — 0.1 1.8 1.9 140.3 3 .0 143 .3
H a ilu o to  —  K a r l ö ............................................................ _ 0.2 0 .2 0.4 0.5 0 .9 _ _ ____ — — ____
H a u k ip u d a s  ...................................................................... 0 .4 12 .3 12 .7 — 1.4 1.4 — — — — — —
l i  ................................................................................................ — 4 .0 4 .0 — 0 .5 0 .5 — — — 0.1 0.1 0 .2
K e m p e l e ................................................................................ — 2.4 2.4 0.6 1.1 1.7 — — — — — —
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L iikerakennukset 
A ffärsb yg gn ad er 
Business buildings
K ou lu t
Skolor
Schools
Sairaalat
S jukhu8
Hospitals
M uut ju lk iset 
rakennukset 
ö v r ig a  o ffen t- 
liga  byggnader 
Other official buildings
M uut
rakennukset 
Ö vriga 
b yggn ad er 
Other buildings
Y h teen sä
S um m a
Total
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3 .0 2 .4 5 .4
_ 1 0 2 .1 4 .2 6 .3
____ ____ ____ ____ — — — 5 .6 4 .9 1 0 .5
_ 5 .3 ____ 5 .3 ____ ____ ____ — — 0 .1 0 .1 1 3 .8 1 4 .7 2 8 .5_ ____ ____ 6 .3 ____ 6 .3 ____ _ _ — ___ — — 0 .5 0 .5 7 .5 2 .3 9 .8
____ 2 .3 2 .3 1 .1 ____ 1 .1 _ — — — — — 0 .1 l . i 1 .2 1 1 .8 1 3 .7 2 5 .5_ ____ l . i 1 .1 ____ ____ ____ — — — 0 .6 0 .6 4 .6 1 1 .1 1 5 .7
____ 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 — 1 .2 1 .2
4 .7 1 .9 6 .6 ____ 1 .9 1 .9 _ — — 0 .6 1 .0 1 .6 — 1 .2 1 .2 1 7 .7 2 5 .8 4 3 .5
1 .0 1 .0 ____ ___ ____ — — — —
____ — — 1 .7 1 .7 — 1 5 .9 1 5 .9
— — _ — — — — — — — — — — 0 .8 2 .7 3 .5
3 8 .0 3 4 .4 7 2 .4 2 1 .0 7 .2 2 8 .2 3 .0 — 3 .0 2 3 .6 7 .6 3 1 .2 2 .7 3 1 .0 3 3 .7 3 0 3 .7 4 8 7 .0 7 9 0 .7
5 .6 2 .6 8 .2 _ _ _ _ _ 1 .5 2 .7 4 .2 8 2 .2 2 4 .3 1 0 6 .5
6 .1 6 .1 7 .0 — 7 .0 — — — — — — — 2 .8 2 .8 1 6 .1 2 0 .6 3 6 .7
1 .2 1 .2 _ _ ___ ____ ____ 0 .2 0 .6 0 .8 1 0 .4 1 4 .3 2 4 .7
___ 0 .0 0 .0 0 .4 0 .4 1 .8 3 .0 4 .8
6 .1 3 .6 9 .7 ___ ___ ____ — — — — — — — 1 .8 1 .8 1 1 .6 2 4 .9 3 6 .5
1 .2 1 .2 3 .9 ____ 3 .9 ____ ____ ____ — 1 .1 1 .1 — 2 .1 2 .1 3 .9 1 4 .7 1 8 .6
0 .3 0 .3 1 0 .1 7 .9 1 8 .0_ _ ____ ____ ____ _ ____ ____ _ ___ — — 0 .0 0 .3 0 .3 2 .4 3 .3 5 .7_ 0 .3 0 .3 —— ____ ____ ____ ____ 0 .5 — 0 .5 0 .1 2 .5 2 .6 6 .0 2 3 .4 2 9 .4
3 .3 2 .0 5 .3 ____ ____ ____ ____ — — — — — — 0 .6 0 .6 3 .3 1 5 .8 1 9 .1
1 .8 0 .8 2 .6 ____ ____ ____ — — — — — — — 0 .5 0 .5 1 .8 6 .1 7 .9
0 .1 0 .1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — — — 0 .1 0 .1 4 .3 8 .0 1 2 .3
____ 0 .6 0 .6 ____ ____ ____ ____ ____ —
___ 0 .3 0 .3 — 0 .6 0 .6 1 .6 8 .3 9 .9
____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ 0 .1 0 .1 — 1 .7 1 .7 1 3 .2 1 7 .3 3 0 .5
5 .7 6 .4 1 2 .1
_ _ 1 .6 1 .6 — ____ ____ ___ ____ ____ — 1 .0 1 .0 5 .1 8 .2 1 3 .3
0 .1 0 .1 — 0 .4 0 .4
_ 0 .5 0 .5 0 .4 0 .4 9 .1 8 .4 1 7 .5„ ____ ____ — ____ ____ ____ ___ _ — — — — 3 .2 4 .9 8 .1
6 .5 0 .1 6 .6 ____ ____ ____ ____ ____ _ — 0 .4 0 .4 — 0 .4 0 .4 9 .0 1 0 .9 1 9 .9
3 .7 0 .0 3 .7 ____ 2 .1 2 .1 — — — 2 2 .7 — 2 2 .7 — 1 .5 1 .5 3 2 .3 2 4 .3 5 6 .6
3 .2 3 .2 ____ __ __ ___ — 0 .1 — 0 .1 — 0 .8 0 .8 4 .6 9 .2 1 3 .8
____ 0 .5 0 .5 ____ ___ __ __ — — — 1 .8 1 .8
__ 0 .5 0 .5 3 .3 1 3 .1 1 6 .4_ 1 .4 1 .4 0 .6 0 .6 3 .7 4 .5 8 .2_ ____ ____ ____ ___ __ __ __ — 0 .3 0 .3 0 .8 5 .8 6 .6
____ 1 .6 1 .6 2 .7 __ 2 .7 __ — — — — — 0 .1 0 .1 2 .7 4 .9 7 .6
___ 0 .0 0 .0 __
_______ __ __ — — — — — 0 .3 0 .4 0 .7 2 .5 9 .8 1 2 .3
3 .0 3 .0 7 .4 7 .4 __ ' __ — 0 .3 0 .4 0 .7 — 0 .6 0 .6 1 2 .4 1 7 .7 3 0 .1
____ 2 .4 2 .4 2 .2 5 .3 7 .5_ ___ ___ _ __ __ __ __ — — 0 .2 0 .2 1 .1 7 .2 8 .3
_ 0 .7 0 .7 0 .1 0 .1 — 3 .1 3 .1_ 0 .8 0 .8 ____ ___ ___ __ __ __ _ — — — 0 .1 0 .1 0 .2 7 .2 7 .4
. __ ___ ____ __ __ __ __ — — — — 2 .9 1 .2 4 .1
_ _ _ ___ ___ __ __ __ __ — — — 1 .4 1 .4 5 .5 5 .5
_ 5 .1 5 .1 ____ 1 .4 1 .4 ____ ____ ____ ___ 0 .7 0 .7 0 .3 1 .6 1 .9 8 .7 2 3 .8 3 2 .5
____ ____ ___ ___ ____ ____ ____ 0 .3 0 .3 4 .0 3 .4 7 .4
___ 0 .1 0 .1 0 .0 0 .0 — 2 .9 2 .9
4 .0 4 .0 ___ ___ ___ ____ ____ — — 1 .1 1 .1 — — 7 .0 9 .5 1 6 .5
0 .9 __ 0 .9 ____ ____ ____ ____ ____ — — 0 .1 0 .1 0 .3 — 0 .3 4 .4 1 .4 5 .8
0 .3 0 .3 0 .6 0 .6 — 9 .1 9 .1
___ 0 .3 0 .3 ____ ___ ____ ____ ____ ___ — 1 .6 1 .6 — 0 .9 0 .9 2 .4 5 4 .3 5 6 .7
____ 2 .0 2 .0 ____ 2 .1 2 .1 3 .0 ____ 3 .0 — — — — 1 .6 1 .6 7 .5 3 1 .6 3 9 .1
— — — — — — — — — — — 0 .5 0 .5 0 .2 1 .1 1 .3
4 0 .7 2 2 .2 6 2 .9 9 7 .5 4 .2 1 0 1 .7 — — — 2 9 .5 7 .0 3 6 .5 1 .2 3 5 .4 3 6 .6 5 6 6 .1 3 4 1 .6 9 0 7 .7
2 4 .3 5 .3 2 9 .6 6 1 .3 — 6 1 .3 — — — 2 2 .1 — 2 2 .1 0 .6 8 .0 8 .6 4 4 9 .2 7 3 .8 5 2 3 .0
1 .1 1 .1 0 .4 1 .8 2 .2
0 .7 0 .7 9 .1 ____ 9 .1 __ ___ __ ____ 0 .3 0 .3 — 5 .0 5 .0 1 0 .2 1 9 .0 2 9 .2
2 .2 2 .2 ___ ____ ___ ____ — 0 .0 — 0 .0 — 1 .8 1 .8 0 .1 8 .6 8 .7
— 2 .5 2 .5 — 0 .4 0 .4 — — — — — — — 1 .4 1 .4 0 .6 7 .8 8 .4
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2, (Jatk.) — (Forts.) —  (Continued)
Tilastoalue ja  kunta 
Statistisk region och  kommun 
Statistical region and commune
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga  ekonomie- 
byggnader 
Other farm buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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K i i m i n k i ................................................................................ 3 .6 3 .6 0.9 4 .2 5.1 0 .4 0 .4
K u iv a n ie m i ...................................................................... — 6.2 6.2 — 2.6 2.6 .— — — — 0.8 0 .8
K u u s a m o  ........................................................................... — 3 5 .4 35 .4 6.9 27 .8 34.7 — — — 10.0 2.3 12.3
L im in k a  ................................................................................ — 3 .4 3 .4 1.9 10 .0 11.9 — 0.2 0 .2 3.5 __ 3 .5
L u m i j o k i ................................................................................ — 2.3 2.3 0.9 0.7 1.6 — — __ __ __ —
M u h o s ..................................................................................... 1.9 3 .0 4 .9 4.5 7 .4 11.9 0 .2 __ 0 .2 3 .2 1 .2 4 .4
O u l u j o k i ................................................................................ 1 .2 7 .2 8 .4 1 .4 1 .9 3 .3 — — — — 1 .1 1 .1
O u lu n sa lo  ........................................................................... — 4 .3 4 .3 — 0 .2 0 .2 — — __ — __ —
P u d a s jä r v i  ........................................................................... — 1 4 .9 1 4 .9 5 .1 8 .6 1 3 .7 — — — 0 .8 — 0 .8
T a iv a lk o s k i  ...................................................................... 0 .9 8 .1 9 .0 1.0 5 .0 6 .0 — — — — __ —
T e m m e s  ................................................................................ — — — — — — — — __ 0 .2 __ 0 .2
T y r n ä v ä  ................................................................................ — 3 .8 3 .8 1 .4 2 .8 4 .2 — — — __ 2 .9 2 .9
0 .3 1 .4 1 .7 6 .8 1 .8 8 .6
Y l i - i i  ..................................................................................... 3 .4 3 .4 0 .8 1 .4 2 .2 __ _ __ _ __
Y li -K i im in k i  ...................................................................... — 3 .8 3 .8 1 .0 5 .7 6 .7 — — — — —
K a in u u  —  K a ja n a la n d  ............................................... 1 1 4 .1 1 1 7 .5 2 3 1 .6 5 2 .6 7 6 .2 1 2 8 .8 — 0 .6 0 .6 3 9 .7 4 .2 4 3 .9
K a ja a n i  ................................................................................ 1 0 1 .0 8 .0 1 0 9 .0 — — — — 0 .6 0 .6 7 .2 0 .4 7 .6
H y r y n s a lm i ...................................................................... 1 .2 8 .2 9 .4 2 .4 1 3 .1 1 5 .5 _ __ __ __ _
K a ja a n in  m lk . —  K a ja a n i lk .................................. 0 .3 1 5 .3 1 5 .6 1 .4 7 .4 8 .8 — — — — 0 .5 0 .5
K u h m o  ................................................................................ 4 .8 1 7 .6 2 2 .4 4 .9 1 2 .2 1 7 .1 __ __ __ __ __ __
P a lta m o  ................................................................................ 0 .7 1 1 .1 1 1 .8 1 0 .7 8 .0 1 8 .7 — __ __ __ 2 .7 2 .7
P u o la n k a  ........................................................................... — 9 .3 9 .3 0 .8 4 .1 4 .9 — — __ __ __ __
R is t i  jä r v i  ........................................................................... — 5 .1 5 .1 1 .5 2 .8 4 .3 — — — — __ __
S o t k a m o ................................................................................ — 1 1 .1 1 1 .1 1 0 .6 5 .3 1 5 .9 — __ __ 2 3 .6 __ 2 3 .6
S u o m u ss a lm i ...................................................................... — 1 6 .8 1 6 .8 2 .8 1 4 .0 1 6 .8 — __ __ __ 0 .3 0 .3
V a a la  ..................................................................................... 6 .1 7 .0 1 3 .1 1 5 .5 6 .3 2 1 .8 — __ __ __ __
V u o l i j o k i ................................................................................ — 8 .0 8 .0 2 .0 3 .0 5 .0 — — 8 .9 0 .3 9 .2
L a p p i —  L a p p la n d  ...................................................... 1 1 1 .2 2 6 3 .5 3 7 4 .7 1 7 .0 1 3 3 .0 1 5 0 .0 — 0 .5 0 .5 5 6 2 .9 8 .5 5 7 1 .4
K e m i ..................................................................................... 1 6 .1 3 0 .5 4 6 .6 _ __ __ __ 0.1 0.1 5 5 5 .7 4 .4 5 6 0 .1
T o rn io  —  T o r n e ä ........................................................... 2 .0 1 1 .5 1 3 .5 — — — __ __ __ 0 .2 __ 0 .2
R o v a n ie m i ........................................................................... 6 9 .5 2 3 .7 9 3 .2 — — — 0 .3 0 .3 3 .0 2 .3 5 .3
K e m ijä r v i  ........................................................................... 6 .9 4 .6 1 1 .4 — 0 .7 0 .7 — — — 2 .9 — 2 .9
A la to r n io  —  N e d e rto rn e ä  ....................................... 5 .2 1 3 .1 1 8 .3 3 .5 1 4 .6 1 8 .1 _ 0 .1 0 .1 _ 0 .1 0 .1
E n o n te k iö  ........................................................................... — 1 .1 1 .1 — — — __ __ __ __ __ __
In a r i —  E n a re  ................................................................ — 1 0 .3 1 0 .3 — 1 .2 1 .2 __ __ __ __ 0 .6 0 .6
K a r u n k i  ................................................................................ — 4 .0 4 .0 __ 5 .8 5 .8 __ __ __ __ __
K e m ijä r v e n  m lk ................................................................ 8 .8 9 .2 1 8 .0 — 6 .4 6 .4 __ __ __ __ 0 .3 0 .3
K e m in  m lk . —  K e m i lk ............................................ — 6 .6 6 .6 1 .6 1 .8 3 .4 __ __ __ __ __ __
K i t t i l ä ..................................................................................... 0 .7 1 5 .8 1 6 .5 0 .5 2 8 .1 2 8 .6 __ __ __ __ __ __
K o la r i  ..................................................................................... — 1 .3 1 .3 __ 0 .3 0 .3 __ __ __ __ __ _
M u o n io  ................................................................................ — 4 .6 4 .6 __ 1 .6 1 .6 ' J_ __ __ __ __ __
P e lk o s e n n ie m i ................................................................. — 3 .5 3 .5 __ 0 .8 0 .8 __ __ __ __ __ __
P e llo  ..................................................................................... 1 .4 1 0 .9 1 2 .3 2 .7 5 .2 7 .9 __ __ __ __ __ __
P o s io  ..................................................................................... — 1 0 .7 1 0 .7 4 .6 1 9 .8 2 4 .4 __ __ __ __ __ __
R a n u a ..................................................................................... — 0 .7 0 .7 __ 1 .4 1 .4 __ __ __ __ __ __
R o v a n ie m e n  m lk ................................................................ 0 .6 4 1 .8 4 2 .4 1 .3 6 .8 8 .1 .__ __ __ 1 .1 0 .6 1 .7
S a lla  ..................................................................................... — 7 .0 7 .0 __ 5 .6 5 .6 __ __ __ __ __ __
S a v u k o s k i ........................................................................... — 5 .1 5 .1 — 1 .4 1 .4 __ __ __ __ __ __
S im o  ..................................................................................... — 3 .9 3 .9 __ __ __ _ _ _ _ _ _ __
S o d a n k y lä  ........................................................................... — 1 6 .8 1 6 .8 — 1 2 .2 1 2 .2 __ __ — _ — _
T e r v o la  ................................................................................ — 7 .5 7 .5 0 .5 1 0 .7 1 1 .2 __ _ . __ __ __ __
U t s jo k i  ................................................................................ — 1.0 1.0 __ __ __ __ __ __ __ __ __
Y lit o r n io  —  Ö v e r t o m e ä ............................................ — 1 8 .4 1 8 .4 2 .3 8 .6 1 0 .9 — — — — 0 .2 0 .2
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Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
Business buildings
Koulut
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
Hospitals
Muut julkiset 
rakennukset 
övriga offent- 
liga byggnader 
Other official buildings
Muut
rakennukset 
övriga 
byggnader 
Other buildings
Yhteensä
Summa
Total
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1.5 1.5 _ __ __ 3.1 3.1 0.9 12.8 13.7
__ 1.6 1.6 — — — — — — — — — — 1.7 1.7 N. --- 12.9 12.9
7.7 1.4 9.1 16.1 1.7 17.8 — — — — — — — 3.3 3.3 40.7 71.9 112.6
0.8 0.2 1.0 4.0 — 4.0 — — — — 0.1 0.1 0.6 1.5 2.1 10.8 15.4 26.2
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5. Vuosina 1960— 1961 valmistuneet rakennukset tilastoalueittain, 1000 m 3 
Aren 1960— 1961 färdigställda byggnader enligt statistiska regioner, 1000 m 3
B u ild in g s  com pleted  in  1 9 6 0 — 1961, a ccord in g  to statistical regions, 1 000 m3
Tiastoalue — Statistiskt omr&de 
Statistical region
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomie- 
byggnader 
Other farm  
buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
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I960
Uusimaa — Nyland ........................................... 1 907.3 562.4 2 469.7 48.4 40.9 89.3 2.0 34.1 36.1 543.8 91.6 635.4
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .......... 585.7 465.4 1051.1 56.7 98.6 155.3 19.4 15.6 35.0 392.2 48.2 440.4
Ahvenanmaa — A la n d ...................................... 9.8 3.6 13.4 _ — — — ____ 3.4 — 3.4
Satakunta — Satakunda ................................... 143.1 249.2 392.3 49.6 44.5 94.1 7.5 12.5 20.0 355.5 34.9 390.4
Etelä-Hame —  Södra Tavastland................... 354.7 318.4 673.1 61.3 48.1 109.4 8.9 22.8 31.7 288.8 36.6 325.4
Tammermaa —  Tammerland ........................... 322.7 374.5 697.2 84.5 35.2 119.7 2.9 10.5 13.4 • 498.0 66.9 564.9
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland .......... 183.0 334.5 517.5 200.3 107.5 307.8 23.8 13.3 37.1 753.9 66.4 820.3
Keski-Suomi —  Mellersta F in land.................. 178.3 236.9 415.2 102.8 109.5 212.3 0.3 6.8 7.1 63.7 54.6 118.3
Etelä-Savo —  Södra Savolax .......................... 115.4 225.7 341.1 126.4 50.2 176.6 11.1 9.8 20.9 51.4 9.2 60.6
Pohjois-Savo —  Norra S a vo lax ....................... 117.8 192.5 310.3 124.7 75.4 200.1 3.3 3.4 6.7 72.1 37.2 109.3
Mhjois-Karjala — Norra Karelen .................. 68.5 206.4 274.9 97.6 98.0 195.6 4.2 7.7 11.9 56.9 5.2 62.1
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten . . . . 143.7 390.6 534.3 210.7 131.6 342.3 5.9 13.1 19.0 126.3 47.2 173.5
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 31.6 246.1 277.7 154.3 122.9 277.2 0.2 12.0 12.2 58.9 9.5 68.4
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . . . 105.3 165.0 270.3 39.3 104.2 143.5 1.0 2.1 3.1 251.2 13.1 264.3
Kainuu —  Kajanaland...................................... 33.3 148.5 181.8 80.3 74.2 154.5 0.4 2.2 2.6 51.4 5.5 56.9
Lappi —  L appland............................................. 108.8 283.4 392.2 27.6 149.9 177.5 — 0.3 0.3 202.9 55.5 258.4
Koko maa — Hela riket — Whole country 4 409.0 4 403.1 8 812.1 1 464.5 1 290.7 2 755.2 90.9 166.2 257.1 3 770.4 581.6 4 352.0
1961
Uusimaa —  Nyland ........................................... 2 450.3 569.6 3 019.9 35.4 29.3 64.7 11.0 58.9 69.9 1 386.2 91.7 1 477.9
Varsinais-Suomi •— Egentliga Finland .......... 669.6 345.1 1 014.7 47.1 50.9 98.0 9.0 26.6 35.6 365.4 35.7 401.1
Ahvenanmaa —  A la n d ....................................... 22.1 5.0 27.1 — — _ — — — 1.0 — 1.0
Satakunta —  Satakunda ................................... 220.7 283.5 504.2 64.0 36.9 100.9 10.4 17.5 27.9 635.9 111.3 747.2
Etelä-Häme — Södra Tavastland ................... 461.2 269.7 730.9 49.4 44.4 93.8 2.9 7.8 10.7 232.7 55.6 288.3
Tammermaa —  Tammerland ........................... 488.1 444.2 932.3 44.7 34.1 78.8 2.6 8.8 11.4 548.6 29.4 578.0
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland .......... 259.1 357.3 616.4 123.8 76.2 200.0 17.0 21.9 38.9 1 048.4 53.3 1 101.7
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ................. 277.8 223.7 501.5 62.1 102.0 164.1 0.1 8.5 8.6 425.3 28.2 453.5
Etelä-Savo —  Södra S avolax ........................... 171.3 214.4 385.7 75.8 37.1 112.9 2.0 4.3 6.3 298.0 25.9 323.9
Pohjois-Savo —  Norra S a volax ....................... 170.3 170.6 340.9 66.0 36.9 102.9 — 5.2 5.2 38.4 36.2 74.6
Pohjois-Karjala —  Norra K arelen................... 96.3 202.7 299.0 47.8 78.5 126.3 0.1 3.9 4.0 25.7 3.7 29.4
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten........ 223.8 418.1 641.9 180.3 124.5 304.8 0.7 17.6 18.3 165.3 45.8 211.1
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . 53.6 226.0 279.6 113.5 112.4 225.9 0.5 6.0 6.5 47.8 62-4 110.2
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra Österbotten . . . 205.2 175.4 380.6 33.6 83.6 117.2 0.3 2.4 2.7 158.1 11.4 169.5
Kainuu —  K ajanaland....................................... 114.1 117.5 231.6 52.6 76.2 128.8 — 0.6 0.6 39.7 4.2 43.9
Lappi —  L appland............................................. 111.2 263.5 374.7 17.0 133.0 150.0 — 0.5 0.5 562.9 8.5 571.4
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 5 994.7 4 286.3 10 281.0 1 013.1 1 056.0 2 069.1 56.6 190.5 247.1 5 979.4 603.3 6 582.7
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Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
B usiness buildings
Koulut
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
H ospitals
Muut julkiset 
rakennukset 
Övriga offentliga 
byggnader
Other officia l buildings
Muut rakennukset 
Andra byggnader 
Other buildings
Yhteensä
Summa
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819.7 47.6 867.3 292.2 292.2 317.6 317.6 181.4 47.1 228.5 11.4 127.5 138.9 4 123.8 951.2 5 075.0
149.8 37.9 187.7 89.1 1.8 90.9 73.9 — 73.9 42.1 29.0 71.1 4.9 103.1 108.0 1 413.8 799.6 2 213.4
0.6 0.6 12.1 ___ 18.1 — — — 8.3 5.1 13.4 — — — 33.6 9.3 42.9
118.9 25.9 144.8 61.6 9.0 70.6 1.7 — 1.7 63.8 13.0 76.8 7.3 63.2 70.5 809.0 452.2 1 261.2
66.7 40.9 107.6 45.1 ____ 45.1 — 4.4 4.4 38.7 10.6 49.3 4.2 78.4 82.6 868.4 560.2 1 428.6
86.4 44.3 130.7 150.7 5.5 156.2 25.7 — 25.7 52.6 5.5 58.1 7.4 77.8 85.2 1 230.9 620.2 1851.1
106.8 30.8 137.6 65.2 1.2 66.4 12.2 ___ 12.2 128.6 3.5 132.1 4.1 100.9 105.0 1 477.9 658.1 2 136.0
93.6 21.8 115.4 20.8 1.5 22.3 — — — 37.7 5.6 43.3 3.1 57.5 60.6 500.3 494.2 994.5
59.1 19.0 78.1 88.0 4.0 92.0 26.9 — 26.9 51.4 7.3 58.7 4.1 61.8 65.9 533.8 387.0 920.8
23.8 37.9 61.7 31.6 4.8 36.4 4.7 — 4.7 80.9 5.6 86.5 1.7 37.8 39.5 460.6 394.6 855.2
34.2 11.6 45.8 63.2 3.6 66.8 4.5 1.3 5.8 32.5 8.4 40.9 1.5 38.4 39.9 363.1 380.6 743.7
59.2 39.9 99.1 53.1 0.6 53.7 27.0 ___ 27.0 ■ 12.4 59.6 72.0 10.7 54.8 65.5 649.0 737.4 1 386.4
60.7 33.9 94.6 86.4 9.8 96.2 13.0 — 13.0 53.9 11.0 64.9 6.1 31.9 38.0 465.1 477.1 942.2
90.7 20.3 111.0 37.3 37.3 4.6 ___ 4.6 27.2 4.6 31.8 1.2 36.1 37.3 557.8 345.4 903.2
1.5 12.8 14.3 14.6 ____ 14.6 ____ ___ ____ 52.1 9.6 61.7 1.0 25.1 26.1 234.6 277.9 512.5
106.7 38.0 144.7 45.4 2.3 47.7 14.0 — 14.0 8.9 16.0 24.9 1.8 45.8 47.6 516.1 591.2 1 107.3
1 877.8 463.2 2 341.0 1 156.4 44.1 1 200.5 525.8 5.7 531.5 872.5 241.5 1114.0 70.5 940.1 1 010.6 14 237.8 8 136.2 22 374.0
543.3 69.9 613.2 263.6 2.4 266.0 67.8 67.8 284.5 19.2 303.7 28.7 161.2 189.9 5 070.8 1 002.2 6 073.0
94.2 53.7 147.9 80.8 9.2 90.0 45.5 ____ 45.5 44.5 3.8 48.3 13.4 104.8 118.2 1 369.5 629.8 1 999.3
1.3 0.2 1.5 ____ ____ ____ ___ — 0.4 0.4 0 . 0 0.4 0.4 24.4 6.0 30.4
62.6 32.8 95.4 17.3 10.8 28.1 ____ ____ ____ 10.8 15.5 26.3 11.5 65.1 76.6 1 033.2 573.4 1 606.6
99.2 36.2 135.4 81.1 10.3 91.4 23.7 — 23.7 13.2 6.2 19.4 7.4 70.1 77.5 970.8 500.3 1 471.1
153.2 57.8 211.0 214.1 1.1 215.2 196.0 — 196.0 60.0 5.1 65.1 10.2 83.1 93.3 1 717.5 663.6 2 381.1
148.5 47.5 196.0 94.6 6.5 101.1 0.9 — 0.9 35.7 7.1 42.8 6.6 87.9 94.5 1 734.6 657.7 2 392.3
64.6 30.1 94.7 108.3 7.8 116.1 ____ ____ ____ 23.3 8.8 32.1 2.9 55.4 58.3 964.4 464.5 1 428.9
93.9 44.0 137.9 25.1 12.7 37.8 19.1 — 19.1 6.9 12.2 19.1 0.9 54.2 55.1 693.0 404.8 1 097.8
24.7 35.7 60.4 23.3 4.5 27.8 17.0 — 17.0 22.1 10.9 33.0 1.2 32.5 33.7 363.0 332.5 695.5
14.9 26.9 41.8 32.0 8.1 40.1 5.4 — 5.4 41.5 8.7 50.2 1.8 39.7 41.5 265.5 372.2 637.7
91.1 62.4 153.5 118.1 7.5 125.6 19.9 — 19.9 21.1 15.7 36.8 8.9 67.7 76.6 829.2 759.3 1 588.5
38.0 34.4 72.4 21.0 7.2 28.2 3.0 — 3.0 23.6 7.6 31.2 2.7 31.0 33.7 303.7 487.0 790.7
40.7 22.2 62.9 97.5 4.2 101.7 ____ ___ — 29.5 7.0 36.5 1.2 * 35.4 36.6 566.1 341.6 907.7
13.9 15.8 29.7 27.7 11.2 38.9 — — 76.0 1.7 77.7 2.2 21.2 23.4 326.2 248.4 574.6
30.0 34.3 64.3 39.3 9.0 48.3 — — — 26.5 15.6 42.1 1.1 43.1 44.2 788.0 507.5 1 295.5
1 514.1 603.9 2118.0 1 243.8 112.5 1356.3! 398.3 — 398.3 719.2 145.5 864.7 100.7 952.8 1 053.5 17 019.9 7 950.8 24 970.7
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6. Vuosina 1960— 1961 valmistuneiden rakennusten keskimääräinen koko tilastoalucittain, m 3 
Medelstorlcken pä byggnader färdigställda áren 1960— 1961 cniigt staiistiska regioner, m 3
A vera g e  s ize  o f bu ild ings com pleted  in  I 9 6 0 — 1961 according to statistical regions, m 3
Tilastoalue 
Statistiskt omräde 
S tatistical region
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
Residential buildings
Kotieläinrakennukset 
Husdjursbyggnader 
Livestock buildings
Muut maatalous­
rakennukset 
övriga ekonomie- 
byggnader 
Other farm  buildings
Kivi 
Sten 
Of stone
Puu
Trä
Of wood
Kivi 
Sten 
Of stone
Puu
Trä
Of wood
Kivi 
Sten 
O f stone
Puu
Trä
Of wood
m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl., st. m*/kpl-, st. m*/kpl., st. in*/kpl., st.
I960
Uusimaa —  N ylan d ............................................................................ 3 052 387 1308 718, 400 758
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland ........................................... 4 244 396 886 527 2 771 473
Ahvenanmaa —■ Aland ................................... .................................. 1 960 514 — — —
Satakunta — Satakunda .................................................................. 3111 424 870 610 833 481
Etelä-lläme —  Södra Tavastland ................................................. 4 606 423 915 641 989 786
Tammermaa —  Taramerland........................................................... 2 561 418 909 503 725 457
Kaakkois-Snomi — Sydöstra Finland ........................................... 1694 396 1 027 768 2 644 380
Koski-Suomi — Mellersta Finland ................................................. 4 953 374 816 664 150 309
Etelä-Savo — Södra Savolax .......................................................... 2 959 372 771 598 1 586 426
Pohjois-Savo — Norra Savolax ..................................................... 3 272 36ti 770 563 660 262
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen ................................................. 2 141 329 687 566 2 100 405
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ....................................... 2 177 373 893 682 983 570
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten ................................. 1 053 365 877 611 200 571
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ................................... 3 631 374 624 599 333 350
Kainuu — Kajanaland ...................................................................... 2 379 358 758 571 400 367
Lappi —  Lappland ............................................................................ 3 200 356 726 553 — 100
Koko maa — Hela riket — Whole country 3 060 383 848 607 1 299 508
1961
Uusimaa — N ylan d ............................................................................ 3 472 374 1 142 775 582 949
Varsinais-Suomi —  Egentliga F in land........................................... 4 464 386 872 525 476 457
Ahvenanmaa —  Aland ...................................................................... 2 210 414 — — — —
Satakunta — Satakunda................................................................... 3 154 386 927 550 653 357
Etclä-Häme —  Södra Tavastland................................................... 4 045 412 898 779 964 522
Tammermaa — Tammerland............................................................ 2 923 433 931 461 514 461
Kaakkois-Suomi •— Sydöstra Finland ........................................... 1 661 415 1040 819 2 823 782
K c s k i-S u o m i —  M ellersta  F in la n d  ............................................................. 4 481 377 851 729 128 339
E te lä -S a v o  — S ö d ra  S a v o la x  ........................................................................ 3 232 389 902 609 978 393
P o h jo is -S a v o  —  N o rra  S a v o l a x .................................................................... 2 703 358 868 605 — 474
P o h jo is -K a r ja la  — N o rra  K a re le n  ............................................................. 4 586 346 726 560 90 438
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  Ö s te rb o tte n  ................................................ 2 238 391 975 626 221 489
K e s k i-P o h ja n m a a  — M ellersta  Ö s te rb o tte n  ......................................... 1 375 393 996 764 144 241
P o h jo is -P o h ja n m a a  — N o rra  Ö s te rb o tte n  ........................................... 5 261 365 660 619 167 807
K a in u u  —  K a ja n a la n d  ....................................................................................... 4 223 383 798 686 — 625
L a p p i — L a p p la n d  .................................... * ....................................................... 2 852 346 705 631 — 127
Koko maa — Hela riket — Whole country 3 301 386 909 647 707 535
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Teollisuusrakennukset 
In d u stribyggn ad er 
Industrial buildings
Liikerakennukset 
A ffärsb yggn ad er 
B usiness buildings
K ou lu t
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
H ospitals
M uut ju lk iset 
rakennukset 
ö v r ig a  o ffen tliga  
b yggn a d er
Other o fficia l buildings
M uut rakennukset 
A n d ra  b yggn ader 
Other buildings
Puu K iv i P uu K iv i P uu K iv i Puu K iv i Puu K iv i P uu
Trä Sten Trä Sten Trä Sten Trä Sten Trä
Of stone Of wood Of stone Of wood Of stone Of wood Of stone Of wood Of stone O f wood O f stone Of ivood
m 8/k p l., st. m 8/k p l., st. m 8/k p l., st. m 8/k p l., st. m 8/k p l., st. m 3/k p l., st. m 8/k p l., st. m */kpl., st. m * /k p l., st. m 8/k p l., st. m 8/k p l.. st. m 8/k p l., s t .
3 650 1 762 7 661 535 8117 26 467 6 977 2 141 229 96
4 783 1 334 3 121 416 11138 600 18 475 — 2 807 2 900 188 105
3 400 ___ — 600 12 100 — — — 4 150 5 100 — —
4 444 873 4 246 432 8 800 1286 1 700 — 7 089 1000 243 123
6 876 1 743 2 382 748 5 638 — — 4 400 4 300 1 514 221 98
5 724 1 593 2 400 671 9 419 1375 12 850 — 5 260 786 274 100
9 083 1 620 2 886 540 6 520 1 200 12 200 — 9 186 438 293 93
2 197 2 600 3 900 474 6 933 1 500 — — 3 427 622 344 112
2 336 460 2 364 559 8 800 1 333 13 450 — 4 673 1 043 178 •94
3 795 2 862 1983 824 5 267 1600 4 700 — 6 223 800 155 90
3 556 743 2 631 414 7 900 1 200 4 500 1300 4 063 933 214 94
1857 925 1910 665 7 586 600 4 500 — 1 771 3 973 396 134
2 454 679 2 529 499 9 600 3 267 6 500 — 13 475 1 100 555 115
10 467 1 191 5 039 634 6 217 — 4 600 — 3 400 657 400 111
4 673 1 100 750 474 3 650 — — — 8 683 1 200 200 104
9 662 3 964 3 952 667 5 675 1 150 14 000 — 2 225 1 333 300 114
4 794 1 500 4 082 566 7 867 1423 15 465 2 850 5 557 1589 263 103
6 760 1764 5 034 900 7 523 648 11 375 _ 10 943 693 404 95
4 248 940 1 713 663 6 219 1 833 15 193 — 4 446 485 381 111
322 ___ 1 253 118 — — — — — 400 42 121
9 351 6 959 2 086 575 3 468 2 153 — — 2 702 1 724 409 126
3 816 2 058 3 967 646 9 010 2 568 11865 — 3 303 624 462 106
5127 795 3 063 1 112 14 273 1 050 65 333 — 4 286 844 331 100
13 979 1666 3 713 668 11 824 1 625 912 — 4 463 789 286 98
13 289 1281 3 076 443 12 038 1951 — — 2 587 1 261 242 95
15 683 1 725 5 218 1000 4183 1 819 9 537 — 2 296 1 109 192 92
2 131 4 029 2 468 939 5 819 1 516 8 465 — 3 698 1 355 310 96
2 141 282 1863 657 15 988 1 346 5 400 ' — 3 770 872 590 109
4134 1 146 2 530 822 7 384 1 498 6 658 — 3 013 978 354 139
2 392 5 671 2 714 574 — 1 430 2 950 — 4 722 692 226 120
4 791 813 2 395 542 9 751 1395 — ---- 3 272 1 167 238 107
4 412 607 2 327 656 9 233 2 247 — — 12 669 423 271 97
37 529 651 2 141 591 7 853 ■ 2 262 — — 3 790 976 292 131
7 446 1 741 3 343 713 8 576 1 733 16 617 — 5 575 912 356 105
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7. Vuonna 1961 valmistuneet rakennukset kerrosluvun mukaan, 1 000 m s ja kpl 
Är 1961 färdigställda byggnader enligt antalet av v&ningar, 1 000 m3 och st
B u ild in g s  com pleted  in  1961 , accord in g  to their num ber o f floors, 1 000 m 3 and num ber
K erroslu k u  
V än in ga r 
N u m b er o f  
floors
A su in rakennu kset 
B osta d sb yg gn a d er 
R esidential buildings
K otieläinrak ennuk set 
H u sd ju rsbyggn ader 
Livestock buildings
K iv i 
Sten 
Of stone
P u u
Trä
O f wood
Y h teen sä
S um m a
Total
K iv i 
Sten 
Of stone
P uu
Trä
Of wood
Y h teen sä
Sum m a
Total
1000 m* K p l.
St.
N um ber
1000 m* K p l.
St.
N um ber
1000 in* K p l.
St.
N um ber
1000 m* K p l.
St.
Num ber
1000 m* 1 K p l.
St.
1 N um ber
1000 m* K p l.
St.
Num ber
Koko maa — Hela riket —  Whole country
i .................................. 678.5 1029 3 920.6 10 486 4 599.1 11515 954.0 1 066 1 038.1 1 609 1 992.1 2 675
2 .................. 406.2 207 338.2 489 744.4 696 54.0 46 17.9 22 71.9 68
3 .................. 1 359.2 223 14.5 7 1 373.7 230 5.1 3 — — 5.1 3
4 .................. 1 075.6 148 — — 1 075.6 148 — — — — — —
5 ................................... 315.8 37 — — 315.8 37 — — — — — —
6 .................. 634.9 57 — — 634.9 57 — — — — — —
7 .................. 833.0 58 — — 833.0 58 — — — — — —
8 .................. 526.6 34 — — 526.6 34 — — — — — —
9 .................. 74.1 4 — — 74.1 4 — — — — — —
1 0 .................. 31.4 3 — — 31.4 3 — — — — — —
1 1 .................. 54.0 3 — — 54.0 3 — — — — — —
1 5 .................. — — — — — — — — — — ------ .
Tuntematon 
— Okänd—
Unknown . 5.4 13 13.0 118 18.4 131 — — — — — —
Yhteensä — 
Summa —
T o ta l .........
*
5 994.7
Kaupung
1816
it ja kaup
4 286.3
palat — St
HIOO
äder och 1
10 281.0 
röpingar —
12 916
Towns an
1 013.1
d market t
1115
owns
1 056.0 1631 2 069.1 2 746
1 .................................. 315.8 444 1 282.7 2 901 1 598.5 334.5 5.3 7 10.9 21 16.2 28
2 .................. 264.7 137 149.4 161 414.1 298 — — — — — —
3 .................. 1 193.1 197 5.3 1 1 198.4 198 — — — — —
4 .................. 1 005.4 137 — — 1 005.4 137 — — — — — —
5 .................. 306.9 36 — — 306.9 36 — — — — — —
G .................. 634.9 57 — — 634.9 bl — — — — — —
7 .................. 803.2 56 — — 803.2 56 — — — 1 — — —
8 .................. 507.5 32 — — 507.5 32 — — — — — —
9 .................. 74.1 4 — — 74.1 4 — — — — — _
1 0 .................. — — — — — — — — — — — —
1 1 .................. 54.0 3 - — 54.0 3 — — — — —
15 ..................
Tuntematon
— — — — — —
— Okänd—
Unknown . 5.4 13 10.1 70 15.5 83 — — — — — —
Yhteensä — 
Summa —
T ota l......... 5 165.0
Maalaista
1116
mnat —  L
1 447.5
andskomm
3133
uner — Ru
6 612.5
ral district
4 249
5
5.3 7 10.9 21 16.2 28
1 .................................. 362.7 585 2 637.9 7 585 3 000.6 8 170 948.7 1 059 1 027.2 1588 1 975.9 2 647
2 .................. 141.5 70 188.8 328 330.3 398 54.0 46 17.9 22 71.9 68
3 .................. 166.1 26 9.2 6 175.3 32 5.1 3 — — 5.1 3
4 .................. 70.2 11 — — 70.2 11 — — — — — ------
6 .................................. 8.9 1 — — 8.9 1 — — — '  — — —
6 .................................. — — — — — — — — ____ — ____ —
7 .................. 29.8 2 ----- - — 29.8 2 ____ — — — ____ ____
8 .................. 19.1 2 — — 19.1 2 — — — — — —
9 .................. — — ------- — — — — — — — — —
1 0 ................ 31.4 3 — — 31.4 3 — — — — — —
1 1 ................................... — — ------ — — — — — — — — ------
15 .................. ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ _ _ _ ____ ____ ____ _
Tuntematon 
—  Okänd—
Unknown . — — 2.9 48 2.9 48 — — — — — -------
Yhteensä — 
Summa —
T o ta l ......... 829.7 700 2 838.8 7 967 3 668.5 8 667 1 007.8 1108 1 045.1 1610 2 052.9 2 718
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M uut m aatalousrakennukset 
Ö vriga ekon om iebyggn ader 
Other farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
In d u stribyggn ad er 
Industrial buildings
L iikerakennukset 
A ffärsb yg gn ad er 
B usiness buildings
K iv i 
Sten 
Of stone
Puu
Trä
O f wood
Y h teen sä
Sum m a
Total
K iv i 
Sten 
Of stone
P uu
Trä
O f wood
Y h teen sä
Sum m a
Total
K iv i 
Sten 
Of stone
Puu
Trä
O f wood
Y h teen sä
Sum m a
Total
1000 m* K p l.
St.
N um ber
1000 m 8 K p l.
St.
N um ber
1000 m 8 K p l.
St.
N um ber
1000 m 8| K p l.
St.
1 N um ber
1000 m s K p l.
St.
N um ber
1000 m 8 K p l.
St.
N um ber
1000 m 3 K p l.
St.
N um ber
1000 m 3 K p l.
St.
N um ber
1000 m 3 K p l.
St.
N um ber
48.2 65 177.2 331 225.4 396 2 336.5 526 547.5 298 2 884.0 824 460.5 265 490.3 751 950.8 1 016
8.4 15 12.1 22 20.5 37 1 046.4 135 40.4 30 1 086.8 165 391.5 118 94.6 61 486.1 179
— — 1.2 3 1.2 3 1 096.8 46 — 1 096.8 46 157.2 24 — — 157.2 24
— — — — — — 409.2 17 — .— 409.2 17 75.8 9 — — 75.8 9
— — — — — — 176.6 5 0.0 1 176.6 6 123.6 7 — — 123.6 7
— — — .— — — 184.3 4 — — 184.3 3 25.7 3 — — 25.7 3
— — — — — — 105.7 3 — — 105.7 4 124.2 5 — — 124.2 5
— — — — — — — — — — — — 60.0 2 — — 60.0 2
—
___
— — — — —
1 
1 
1
—
— ___ 1 
1 
1 58.0 1
___ ___
58.0 1
— — — — — — 623.9 67 15.4 17 639.3 84 37.6 19 19.0 35 56.6 54
56.6 80 190.5 356 247.1 436 5 979.4 803 603.3 346 6 582.7 1149 1 514.1 453 603.9 847 2 118.0 1 300
20.4 11 18.6 32 39.0 43 1 856.9 344 291.5 119 2 148.4 463 335.2 145 180.7 171 515.9 316
— — — — — — 716.3 82 5.6 7 721.9 89 196.3 53 41.0 17 237.3 70
— — — — — — 1 066.4 38 — — 1 066.4 38 136.4 17 — — 136.4 17
— — — — — — 379.2 13 — 379.2 13 67.0 7 — — 67.0 7
— — — — — — 69.7 4 — — 69.7 4 103.0 6 — — 103.0 6
— — — — — — 184.3 3 — — 184.3 3 25.7 3 — — 25.7 3
— — •— — — — 101.2 3 — — 101.2 3 124.2 5 — — 124.2 5
— — — — — — — — — — — — 60.0 2 — — 60.0 2
— — — — —
___
—
___
— —
— ___
58.0 1
i 
i 
i
___
58.0 1
— — — — — — 601.6 49 6.9 4 608.5 53 35.2 15 7.4 9 42.6 24
20.4 11 18.6 32 39.0 43 4 975.6 536 304.0 130 5 279.6 666 1141.0 254 229.1 197 1 370.1 451
27.8 54 158.6 299 186.4 353 479.6 182 256.0 179 735.6 361 125.3 120 309.6 580 434.9 700
8.4 15 12.1 22 20.5 37 330.1 53 34.8 23 364.9 76 195.2 65 63.6 44 248.8 109
— — 1.2 3 1.2 3 30.4 8 — — 30.4 8 20.8 7 — — 20.8 7
— — — — — — 30.0 4 — — 30.0 4 8.8 2 — — 8.8 2
—
—
— —
—
i 
i 
i 
i 
i 106.9
4.5
1
1
0 . 0 1 106.9
4.5
2
1
20.6 1
— —
20.6 1
— — — — —
22.3 18 8.5 13 30.8 31 2.4 4 11.6 26 14.0 30
36.2 69 171.11 324 208.1 393 1 003.8 267 299.3 216 1 303.1 483 373.1 199 374.8 650 747.9 849
7 10284— 62
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7. (Jatk.) —  (F orts.)— (C o n tin u ed )
K oulut
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
Hospitals
Kerrosluku
K iv i Puu Yhteensä K ivi Puu Yhteensä
Sten Trä Summa Sten Trä Summa
floors Of stone Of wood Total Of stone Of wood Total
1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl. 1000 m* Kpl. 1000 m 8 Kpl. 1000 m» Kpl. 1000 m ' Kpl.
St. st. St. St. St. St.
Number Number Number Number Number Number
K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t  —  Whole country
i ....................... 2 0 0 .0 42 97 .2 57 29 7 .2 99 18 .4 7 — — 18.4 7
2 ....................... 5 4 0 .0 65 15 .3 8 5 5 5 .3 73 9.7 3 — — 9.7 3
3 ....................... 2 3 9 .6 18 — — 2 3 9 .6 18 54.1 6 — — 54.1 6
4 ....................... 1 0 8 .2 5 — — 108.2 5 31 .8 3 — — 31.8 3
5  ......
6  ...... 1 2 1 .2 5 __ __ 121.2 5 __ __ — - — —
7 ....................... __ __ __ __ — 38 .3 2 — 38 .3 2
8 ....................... — — — — — — 45.0 1 — 45 .0 1
9 ....................... __ __ __ — — — — — — — —
1 0 ....................... 15 .9 1 — — 15.9 1 22 .8 1 — 22 .8 1
1 1 .......................
1 5 ...................... __ __ __ __ __ __ 178.2 1 — — 178.2 1
T u n te m a to n
—  O k ä n d —
Unknown . 18 .9 9 — — 18.9 9 — — — — — —
Y h teen sä  —
S u m m a  —
Total........... 1 2 4 3 .8 14 5 1 1 2 .5 65 1 35 6 .3 210 39 8 .3 24 — — 398.3 24
K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t  —  S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  — Towns and market towns
1 ....................... 81 .1 14 0.6 2 81 .7 16 14 .5 5 —
__ 14.5 5
2 ....................... 2 7 2 .0 25 — . ---- 27 2 .0 25 — — — — —
3 ....................... 1 7 1 .2 12 __ — 171.2 12 39 .9 5 — 39 .9 5
4 ....................... 1 0 3 .8 4 — — 103.8 4 12 .0 1 — — 12.0 1
5 ....................... __ — — — — — — — — — — —
6 ....................... 8 8 .0 4 __ — 8 8 .0 4 — — — — — —
7 ....................... __ — __ __ __ 38 .3 2 — — 38 .3 2
8 ....................... __ __ __ — — — 45.0 1 — — 45.0 1
9 ....................... _ __ __ __ — — — — — — — —
1 0 ....................... 15 .9 1 — — 15.9 1 22 .8 1 — — 22.8 1
1 1 ....................... _ __ __ __ — — — — — — — —
1 5 ...................... __ __ — — — — 178.2 1 — — 178.2 1 ■
T u n te m a to n
—  O k ä n d —
Unknown . 4 .4 6 — — 4 .4 6 — — — — — —
Y h te e n sä  —
S u m m a  —
Total........... 7 3 6 .4 66 0 .6 2 737 .0 68 350 .7 16 — — 350.7 16
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r  —  Rural districts
1 ....................... 11 8 .9 28 9 6 .6 55 2 1 5 .5 83 3 .9 2 — — 3.9 2
2 ....................... 2 6 8 .0 40 15 .3 8 28 3 .3 48 9.7 3 — — 9.7 3
3 ....................... 6 8 .4 6 __ __ 68 .4 6 14 .2 1 — — 14.2 1
4 ....................... 4 .4 1 — — 4.4 1 19 .8 2 — _ _ 19 .8 2
5 ....................... __ __ — — — — — — — — —
—
6 ............ 33 .2 1 — — 33.2 1 — — — — — —
7 ....................... — — — — — — — — — — — —
8 ....................... __ — — — — — — — — — — —
9 ....................... __ — — — — — — — — — —
—
1 0 ....................... __ — — — — — — — ---- . — — —
1 1 ....................... __ — — — — — — — — — — —
1 5 ...................... __ — — — — — — — — — — —
T u n te m a to n
— O k ä n d —
Unknown . 14 .5 3 — — 14.5 3 — — — — — —
Y h te e n sä  —
S u m m a  —
Total........... 507.4 79 1 1 1 .9 63 61 9 .3 142 47 .6 8 — — 47.6 8
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Muut julkiset rakennukset 
övriga offentliga byggnader 
Other o fficia l buildings
Muut rakennukset 
övriga byggnader 
Other buildings
Yhteensä
Summa
Total
Kivi 
Sten 
Of stone
Puu
Trä
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivi 
Sten 
Of stone
Puu
Trä
O f wood
Yhteensä
Summa
Total
Kivi 
Sten 
Of stone
Puu
Trä
Of wood
Yhteensä
Summa
Total
1000 m1 Kpl.
St.
N um ber
1000 m ' Kpl.
St.
N um ber
1000 m* Kpl.
St.
N um ber
1000 m5 Kpl.
St.
N um ber
1000 m* Kpl.
St.
\N umber
1000 m» Kpl.*
St.
N um ber
1000 m B l Kpl.
St.
1 N um ber
!
1000 ms¡Kpl.
St.
\N um ber
1000 m3 Kpl.
St.
N um ber
183 .5 70 119.8 139 303 .3 209 86 .9 271 9 4 8 .4 9 032 1 035 .3 9 303 4 96 6 .5 3  341 7 339.1 22  703 12 30 5 .6 26  0 4 4
264.1 37 17.5 10 28 1 .6 47 13.1 9 4.4 15 17 .5 24 2 73 3 .4 635 540 .4 657 3  2 7 3 .8 1 292
47 .9 8 0.5 1 48 .4 9 0.7 1 — — 0.7 1 2 96 0 .6 32 9 16.2 11 2 9 7 6 .8 34 0
17 .0 2 _ _ 17 .0 2 _ — — — — — 1 71 7 .6 184 — — 1 71 7 .6 18 4
24 .0 1 _ _ 24 .0 1 _ — — — — — 64 0 .0 50 0.0 1 64 0 .0 51_ _ _ — _ — — — — 966.1 68 — — 96 6 .1 68
31 .0 1 _ _ 31 .0 1 — — — — — — 1 1 3 2 .2 70 — — 1 132 .2 70
64 .0 1 _ _ 64 .0 1 — — — — — — 69 5 .6 38 — — 6 9 5 .6 38
43 .0 1 _ _ 43 .0 1 — — — — — — 175.1 6 — — 175.1 6_ _ _ _ _ _ _ — — — — 70.1 5 — — 70.1 5_ _ _ _ _ —. _ _ — — — — 54 .0 3 — — 54 .0 3
— — — — — — — — — — — — 178.2 1 — — 178 .2 1
44.7 9 7.7 9 52 .4 18 — — — — — — 73 0 .5 117 55.1 179 78 5 .6 29 6
719.2 130 145.5 159 864.7 289 100.7 281 952.8 9 047 1 058.5 9 328 17 019.9 4 847 7 950.8 23 551 24 970.7 28 398
91 .5 34 24 .3 30 115 .8 64 54 .9 145 176.9 1 5 0 3 231.8 1 648 2 77 5 .6 1 1 4 9 1 986 .2 4  779 4 7 6 1 .8 5 92 8
190 .3 17 2.3 1 192 .6 18 4.3 5 — 4 .3 5 1 ,6 43 .9 319 198.3 186 1 8 4 2 .2 50 5
23 .0 4 0 .5 1 23 .5 5 — — — — -— 2 6 3 0 .0 273 5.8 2 2 6 3 5 .8 27 5
17 .0 2 _ _ 17 .0 2 _ — — — — — 1 5 8 4 .4 164 — — 1 5 8 4 .4 16 4
24 .0 1 _ _ 24 .0 1 — — — — — — 5 0 3 .6 47 — — 5 0 3 .6 47_ _ _ _ _ — — — — — — — 93 2 .9 67 — — 9 3 2 .9 67
31 .0 1 _ _ 31 .0 1 — — — — — — 1 09 7 .9 67 — — 1 0 9 7 .9 67
64 .0 1 — — 64 .0 1 — — — — — — 67 6 .5 36 — — 6 7 6 .5 36
43 .0 1 _ — 43 .0 1 — — — — — — 175.1 6 — — 175 .1 6_ _ _ — — — — — — — — 38 .7 2 — — 38 .7 2
_ _ _ _ — — — — — — — — 54 .0 3 — — 54 .0 3
— — — — — — — — — — — 178 .2 1 — — 178 .2 1
43.1 5 1.9 2 45 .0 7 — — — — — — 689.7 88 26.3 85 7 1 6 .0 173
526.9 66 29.0 34 555.9 100 59.2 150 176.9 1503 236.1 1653 12 980.5 2 222 2 216.6 5 052 15 197.1 7 274
92 .0 36 95 .5 109 187 .5 145 32 .0 126 77 1 .5 7 529 803 .5 7 655 2 190 .9 2 192 5 352.9 17 92 4 7 5 4 3 .8 2 0 1 1 6
73 .8 20 15.2 9 89 .0 29 8.8 4 4 .4 15 13.2 19 1 08 9 .5 316 342.1 471 1 4 3 1 .6 78 7
24 .9 4 _ _ 24 .9 4 0.7 1 — — 0.7 1 3 3 0 .6 56 10 .4 9 3 4 1 .0 65_ _ _ — — _ — • — — — — 133 .2 20 — — 13 3 .2 20_ _ _ _ _ — — — — — — — 136 .4 3 0.0 1 1 3 6 .4 4_ _ _ — — — — — — — — — 33 .2 1 — — 33 .2 1
_ — — — — — — — — — — — 34 .3 3 — — 34 .3 3
—
—
— — — — —
—
— — —
—
19.1
31 .4
2
3
— —
19.1
3 1 .4
2
3
1.6 4 5.8 7 7.4 11 — — — — — — 40 .8 29 28 .8 94 69 .6 123
192.3 64 116.5 125 308.8 189 41 .5 131 775 .9 7 54 4 817.4 7 675 4 039.4 2 625 5 734.2 18 499 9 773.6 21124
8 10284— 62
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8. Helsingissä vuonna 1961 valmistuneet rakennukset kerrosluvun mukaan, 1 000 m3 
I Helsingfors &r 1961 färdigställda byggnader enligt antalet av väningar, 1 000 m 8
B u ild in g s  com pleted  in  H e ls in k i in  1961, accord ing to their num ber o f floors, 1 000 m3
Kerrosluku
Väningar
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Indu strial buildings
Liikerakennukset 
Affärsbyggnader 
B usiness buildings
Koulut
Skolor
Schools
F u m b er  o f
floors Kivi Puu Yhteensä Kivi Puu Yhteensä Kivi Puu Yhteensä Kivi Puu Yhteensä
Sten Trä Summa Sten Trä Summa Sten Trä Summa Sten Trä Summa
O f stone O f wood Total O f stone O f wood Total Of stone O f wood Total Of stone Of wood Total
i  ................................... 60.0 33.0 93.0 159.0 27.0 186.0 134.0 30.0 164.0 2.0 2.0
2 ................... 98.0 23.0 121.0 198.0 — 198.0 22.0 1.0 23.0 37.0 — 37.0
3 ................... 531.0 - ---- 531.0 218.0 — 218.0 4.0 — 4.0 10.0 10.0
4 ................................... 466.0 — 466.0 ■------ — — 27.0 — 27.0 9.0 9.0
5 ................... 66.0 — 66.0 38.0 — 38.0 67.0 — 67.0 33.0 33.0
6 ................... 132.0 — 132.0 29.0 — 29.0 17.0 — 17.0 —
7 ................... 217.0 — 217.0 98.0 — 98.0 — — — ' ------ —
8 ................................... 258.0 •----- 258.0 — — — 27.0 — 27.0 — —
9 ...................................
Tuntematon
14.0 — 14.0 — — — 58.0 — 58.0 — — -
—  Okänd —
Vnknoum . 1 . 0 9.0 10.0 89.0 2.0 91.0 23.0 2.0 25.0 3.0 — 3.0
Yhteensä —  
Summa —
T o ta l ................. 1 843.0 65.0 1 908.0 829.0 29.0 858.0 379.0 33.0 412.0 94.0 — 94.0
9. Vuonna 1961 valmistuneet rakennukset rakennuttajan mukaan, 1 000 m8 
Är 1961 färdigställda byggnader enligt byggherre, 1 000 m8
B u ild in g s  com pleted  in  1961 , accord in g  to the fo rm  o f ow nersh ip , 1 000 m 3
Rakennuttaja
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 
R esidential buildings
Kotieläinrakennukset 
t Husdjursbyggnader 
' Livestock buildings
Muut maatalous*
rakennukset
övriga ekonomie-
byggnader
Other farm  buildings
Teollisuusrakennukset 
Industribyggnader 
Industrial buildings
Byggherre 
F orm  o f ow nership
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Yksityinen —  Enskild — Private person
Koko
,776.2
maa — 
4 060.7
Hela rik 
4 836.9
et — Wl 
1 000.1
ole cour 
1 054.2
dry
2 054.3 45.6 166.0 211.6 211.3 82.0 293.3
Asunto- tai kiinteistö oy. — Bostads- eller 
fastighets ab. —  Housing corporation .. 4 386.5 83.4 4 469.9 _ 0.1 _ 0.1 97.8 1.6 99.4
Teollisuus- tai liikelaitos —  Industri- eller 
affärsinrättning —  Industrial or commer­
cial establishment....................................... 304 4 66.7 371.1 8.7 0.4 9.1 3.7 4.5 8.2 5 405.1 510.3 5 915.4
Valtio •— Staten —  S ta te ............................. 96.7 11.7 108.4 — 1.2 1.2 — 3.4 3.4 26.4 1.6 28.0
Kunta —  Kommunen —  Municipal 
authorities.................................................... 301.5 37.1 338.6 3.9 3.9 0.4 0.4 229.2 4.0 233.2
Muu —  Annan — Other ............................... 129.4 26.7 156.1 0.4 0.2 0.6 7.2 16.2 23.4 9.6 3.8 13.4
Yhteensä — Summa — Total 5 994.7 4 286.3 10 281.0 1 013.1 1 056.0 2 069.1 56.6 190.5 247.1 5 979.4 603.3 6 582.7
Yksityinen —  Enskild —  Private person
Kaupungit ja 
435.7'1 357.7
kauppal 
1 793.4
at — Stä 
5.3
der och 
10.9
köping
16.2
ar — 
16.7
Towns and ma 
12.71 29.4
'ket tow 
101.6
WS
17.5 119.1
Asunto- tai kiinteistö oy. —  Bostads- eller 
fastighets ab. —  Housing corporation .. 4 120.3 62.4 4 182.7 _ _ _ _ 83.8 1.0 84.8
Teollisuus- tai liikelaitos —  Industri- eller 
affärsinrättning •— Industrial or commer­
cial establishment....................................... 183.4 13.7 197.1 3.7 3.5 7.2 4 540.6 280.3 4 820.9
Valtio — Staten •— State ........................... 93.3 2.3 95.6 — — — — — — 25.8 0.4 26.2
Kunta —  Kommunen —  Municipal 
authorities.................................................... 222.8 10.0 232.8 0.4 0.4 223.8 1.0 224.8
Muu —  Annan — O ther ............................... 109.5 1.4 110.9 — — — — 2.0 2.0 0.0 3.8 3.8
Yhteensä — Summa — Total 5 165.0 1 447.5 6 612.5 5.3 10.9 16.2 20.4 18.6 39.0 4 975.6 304.0 5 279.6
Yksityinen —  Enskild — Private person
Maala
340.5
skunna 
2 703.0
; —  Lanc 
3 043.5
skommu
994.8
ner — Rural di 
1 043.3 2 038.1
stricts
28.9 153.3 182.2 109.7 64.5 174.2
Asunto- tai kiinteistö oy. — Bostads- eller 
fastighets ab. — Housing corporation .. 266.2 21.0 287.2 _ _ 0.1 _ 0.1 14.0 0.6 14.6
Teollisuus- tai liikelaitos —  Industri- eller 
affärsinrättning — Industrial or commer­
cial establishment....................................... 121.0 53.0 174.0 8.7 0.4 9.1 0.0 1.0 1.0 864.5 230.0 1 094.5
Valtio — Staten—  S tate ........................... 3.4 9.4 12.8 — 1.2 1.2 — 3.4 3.4 0.6 1.2 1.8
Kunta —  Kommunen — Municipal 
authorities.................................................... 78.7 27.1 105.8 3.9 3.9 5.4 3.0 8.4
Muu — Annan — Other ............................... 19.9 25.3 45.2 0.4 0.2 0.6 7.2 14.2 21.4 9.6 0.0 9.6
Yhteensä — Summa — Total 829.7 2 838.8 3 668.5 1 007.8 1 045.1 2 052.9 36.2 171.9 208.1 1 003.8 299.3 1 303.1
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$airaalat
Sjukhus
Hospitals
M uut ju lk iset rakennukset 
ö v r ig a  o ffen tliga  b yggn a d er 
Other official buildings
M uut rakennukset 
A ndra  byggnader 
Other buildings
Y hteensä
S um m a
Total
P uu Yhteensä K iv i P uu Y h teen sä K iv i P uu Y h teen sä K iv i P uu Y h teen sä
Trä Sten Trä Sum m a Sten Trä S um m a Sten T rä S um m a
Of stone Of wood Total Of stone Of wood Total Of stone Of wood Total Of stone Of wood Total
3 .0 3 .0 1 2 .0 3 .0 1 5 .0 9 .0 8 .0 1 7 .0 3 7 9 .0 1 0 1 .0 4 8 0 .0_ 4 7 .0 _ 4 7 .0 — — — 4 0 2 .0 2 4 .0 4 2 6 .0
9 .0 _ 9 .0 7 .0 _ 7 .0 — — — 7 7 9 .0 — 7 7 9 .0__ _ _ _ — — 5 0 2 .0 — 5 0 2 .0_ _ _ _ — — 2 0 4 .0 — 2 0 4 .0_ _ _ — — 1 7 8 .0 — 1 7 8 .0
„ _ _ 3 1 .0 _ 3 1 .0 — — — 3 4 6 .0 — 3 4 6 .0
4 5 .0 _ 4 5 .0 6 4 .0 _ 6 4 .0 — — — 3 9 4 .0 — 3 9 4 .0
— — — — — — — 7 2 .0 — 7 2 .0
3 .0 — 3 .0 9 .0 1 .0 1 0 .0 5 .0 1 .0 6 .0
•
1 3 3 .0 1 5 .0 1 4 8 .0
6 0 .0 6 0 .0 1 7 0 .0 4 .0 1 7 4 .0 1 4 .0 9 .0 2 3 .0 3  3 8 9 .0 '  1 4 0 .0 3 5 2 9 .0
Li ikerakennukset 
A ffärsb yggn ad er 
Business buildings
K ou lu t
Skolor
Schools
Sairaalat
Sjukhus
Hospitals
M uut ju lk iset : M uut rakennukset 
rakennukset , A ndra  b yggn ad er 
ö v r ig a  o ffen tliga  ; Other buildings 
byggnader 1 
Other official buildings',
Y h teen sä
Sum m a
Total
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185.9 223.3 409.2 ___ 0.5 0.5 49.5 870.6 920.1 2 268.6 6 457.3 8 725.9
291.9 ■ 6 .1 298.0 — — — — 64.0 — 64.0 12.9 1.7 14.6 4 853.2 92.8 4 946.0
934.9 352.4 1 287.3 23.4 23.4 5.8 5.8 12.7 20.3 33.0 6 698.7 954.6 7 653.3
0.1 0 .8 0.9 260.7 1.0 261.7 22.8 — 22.8 323.2 20.9 344.1 5.9 5.2 1 1 .1 735.8 45.8 781.6
2.3 3.5 5.8 533.8 95.4 629.2 357.7 _ 357.7 244.8 31.0 275.8 3.7 25.1 28.8 1 676.9 196.5 1 873.4
99.0 17.8 116.8 425.9 16.1 442.0 17.8 — 17.8 81.4 93.1 174.5 16.0 29.9 45.9 786.7 203.8 990.5
1 514.1 603.9 2118.0 1 243.81 112.5:1 356.3 398.3 — 398.3 719.2 145.5 864.7 100.7 952.8 1 053.5 17 019.917 950.8 24 970.7
102.7 68.4 171.1 — — — — — — _ 25.2 148.9 174.1 687.2 1 616.1 2 303.3
279.4 4.3 283.7 — — — — — 64.0 64.0 11.9 1.4 13.3 4 559.4 69.1 4 628.5
700.2 149.0 849.2 '23.4 23.4 5.8 5.8 10.9 4.7 15.6 5 468.0 451.2 5 919.2
0 .1 — 0 .1 193.0 193.0 2 2 .8 — 2 2 .8 210.3 2 .2 212.5 1.9 1.9 3.8 547.2 6 .8 554.0
2.3 1.3 3.6 284.5 0 .6 285.1 312.4 _ 312.4 199.7 16.3 216.0 0.7 13.5 14.2 1 246.2 43.1 1 289.3
56.3 6 .1 62.4 235.5 ___ 235.5 15.5 — 15.5 47.1 10.5 57.6 8 .6 6.5 15.1 472.5 30.3 502.8
1141.0 229.1 1 370.1 736.4 0.6 737.01 350.7 — 350.7 526.9 29.0 555.9 59.2 176.9 236.1112 980.5 2 216.6 15 197.1
83.2 154.9 238.1 _ — — — — — — 0.5 0.5 24.3' 721.7 746.0 1 581.4(4 841.2 6 422.6
12.5 1 .8 14.3 — — — — — — — — — 1.0 0.3 1.3 293.8 23.7 317.5
234.7 203.4 438.1 ___ 1 .8 15.6 17.4 1 230.7 503.4 1 734.1
0 .8 0 .8 67.7 1.0 68.7! — — — 112.9 18.7 131.6 4.0 3.3 7.3 188.6 39.0 227.6
2.2 2.2 249.3 94.8 344.1' 45.3 _ 45.3 45.1 14.7 59.8 3.0 1 1 .6 14.6 430.7 153.4 584.1
42.7 11.7 54.4 190.4 16.1 206.5 2.3 — 2.3 34.3 82.6 116.9 7.4 23.4 30.8 314.2 173.5 487.7
373.1 374.8 747.9 507.4 111.9 619.3 47.6 — 47.6 192.3 116.5 308.8 41.5 775.9 817.4 4 039.4 5 734.2 9 773.6
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10. V uonna 1961 valm istuneet rakennukset suuruusluokittain 
A r 1961 färdigställda byggnader enligt storlck
C om pleted  bu ild ings in  1961 by size
Tilavuus
Storlek
S ize
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar 
T oum s and  
m arket tow ns
Maalais­
kunnat 
Lands- 
kommuner 
R ural districts
Koko maa 
Hela riket 
W hole country Tilavuus
Storlek
Size
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar 
T ow ns and 
market towns
Maalais­
kunnat 
Lands- 
kommuner 
R ural districts
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
m* Kivi — Sten — O f stone ms Puu — Trä — O f wood
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Residential buildings
0— 499 .......... 185 299 484 0— 249 ............ 497 2 357 2 854
500— 999 .......... 276 262 538 250— 499 ............ 1 491 4 254 5 745
1 000—2 499 .......... 90 65 155 500— 749 ............ 921 1 115 2 036
2 500—3 999 .......... 81 27 108 750— 999 ............ 141 152 293
4 000— 5 499 .......... 119 12 131 1 000—1 249 ............ 28 51 79
5 500 6 999 86 7 93 1250— .................... 55 38 93
7 000—8 499 .......... 84 12 96
8 500— 9 999 .......... 55 8 63
10 000— ................... 140 8 148
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
T otal...................... 1 116 700 1 816 Total .................... 3133 7 967 11100
Kotieläinrakennukset •— Husdjursbyggnader —  Livestock buildings
0— 499 ............. 1 233 234 0— 499 ............ 13 648 661
500— 999 ............. 5 480 485 500— 999 ............ 5 685 690
1 000— 1 499 ............. i 268 269 1 000—1 499 ............ 2 220 222
1 500— 1 999 ............. — 85 85 1 500—1 999 ............ 1 40 41
2 000— ................... _ 42 42 2 000— .................... _ 17 17
Yhteensä — Summa
Total ..................... 7 1108 1115
Yhteensä — Summa
Total .................... 21 1610 1631
Muut maatalousrakennukset — Övriga ekonomie byggnader — Other farm buildings
0— 499 ............. 3 47 50 0— 499 ............ 20 224
500—  999 ............ 2 12 14 500— 999 ............ 5 65
1 000— 1 499 ............. 2 5 7 1 000—1 499 ............ 4 22
1 500— 1 999 . . . . . . . . 1 3 4 1 500— 1 999 ............ 2 5
2 000— .......... 3 2 5 2 000— .................... 1 8
Yhteensä — Summa
Total ..................... 11 69 80
Yhteensä — Summa
Total .................... 32 324
Teollisuusrakennukset — Industribyggnader — Industrial buildings
0—  999 ........ 202 131 333 0— 499 ............ 56 121 177
1 000—  2 499 ........ 107 55 162 500— 999 ............ 19 42 61
2 500—  4 999 ........ 70 39 109 1 000—1 499 ............ 14 18 32
5 000—  9 999 ........ 66 21 87 1 500—1 999 ............ 7 8 15
10 000— 14 999 20 7 27 2 000— .................... 34 27 61
15 000— 19 999 ........ 18 3 21
20 000— 24 999 ........ 9 4 13
25 000—29 999 ........ 13 — 13.
30 000—  ................... 31 7 38
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total ..................... 536 267 803 Total .................... 130 216 346
Liikerakennukset — Affärsbyggnader — Business buildings
0— 999 ........ 74 82 156 0— 499 ............  ! 84 367 451
1 000— 2 499 ........ 68 68 136 500— 999 ............  i 46 169 215
2 500—  4 999 ........ 47 38 85 1 000—1 499 ............  ! 28 75 103
5 000— 9 999 ........ 40 9 49 1 500—1 999 ............  : 11 19 30
10 000 14 999 . . . 12 _ 12 2 000—  ....................  i 28 20 48
15 000— 19 999 ........ 5 — 5 i
20 000— 24 999 ........ 1 2 3
25 000—29 999 ........ 2 _ 2
30 000—  ................... 5 5
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Tdfal ..................... 254 199 453 Total .................... 197 650 847
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10. (Jatk.) —  (Forta.) —  (C o n tin u ed )
Tilavuus
Storlek
Size
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar 
Tow ns and 
market towns
Maalais­
kunnat 
Lands- 
kommuner 
R ural districts
Koko maa 
Hela riket 
W hole country Tilavuus
Storlek
Size
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar 
T ow ns and 
market towns
Maalais­
kunnat 
Lands- 
kommuner 
R ural districts
Koko maa 
Hela riket 
W hole country
ms Kivi — Sten — Of stone m* Puu — Trä —  O f wood
Koulut — Skolor — Schools
0— 2.499 ........ 16 13 29 0—1 499 ............ 2 i 19
2 500— 4 999 ........ 4 23 27 1 500—2 999 ............ 40
5 000— 9 999 19 30 49 3 000 4 499 ........ I 3
10 000—14 999 ........ 9 9 18 4 500— .................... 1
15 000—19 999 ........ 7 2 9 '
20 000—24 999 ........ 7 1 8
25 000— .................. 4 1 5
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa
Total .................... 66 79 145 Total .................... 2 63
Sairaa la t — S ju k h u s - -  H osp ita ls
0— 2 499 ........ 3 3 6 0—1 499 ............ __ ; __
2 500— 4 999 ........ 2 2 4 1 500—2 999 ............ —
5 000— 9 999 ........ 0 1 6 S 000—4 499 ............ — —
10 000—14 999 ........ i 1 2 4 500— .................... _ _
15 000—19 999 ........ i 1 2
20 000—24 999 ........ i — 1 !
25 000— .................. 3 — 3
Yhteensä — Summa Yhteensä — Summa 1
Total .................... 16 8 24 Total .................... — ; —
Muut julkiset rakennukset — Övriga offentliga byggnader — Other public buildings
0 —  2  4 9 9  ........... 27 3 3 6 0 0 — 1 4 9 9  ................. 2 9  ' 98
2  5 0 0 -  4  9 9 9  ........... 1 3 21 3 4 1 5 0 0 — 2  9 9 9  ................. 4  i 2 0
5 0 0 0 —  9  9 9 9  ........... 1 3 6 19 3  0 0 0 — 4  4 9 9  ................. 6
10  0 0 0 — 1 4  9 9 9  ........... 3 3 6 4  5 0 0 —  ............................ 1 1
1 5  0 0 0 — 19  9 9 9  ........... 2 1 3
2 0  0 0 0 — 2 4  9 9 9  ........... ï — 1 i
2 5  0 0 0 —  ......................... 7 — 7
Yhteensä —  Summa Yhteensä —  Summa
Total ............................ 66 64 130 Total ............................ 34 ! 1 2 5
Muut rakennukset — Andra byggnader — Other buildings
0— 249 ............ 81 87 168 0— 249 ............ 1 439 7 182 8 621
250— 499 ............ 34 23 57 250— 499 ............ 49 i 287 336
500— 749 ............ 17 14 31 500— 749 ............ 6 1 52 58
760— 999 ............ 7 1 8 750— 999 ............ 2 16 18
1000—1 249 ............ 3 1 4 1 000—1 249 ............ 2 ! 5 7
1250— .................... 8 5 13 1 260— .................... 5 i 2 7
Yhteensä — Summa
Total .................... 150 131 281
Yhteensä — Summa
Total ....................
- t
1 503 , 7 544 9 047
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